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Introduction 
Eurostat regularly publishes consumer price indices for 
the Member States and certain other countries, covering 
the overall index and detailed indices for eight main 
groups. 
In principle, the indices for the countries are reproduced 
as they are published by the countries, although studies 
into the comparability of these price indices have shown 
that they are not entirely comparable. 
The base year of the national indices varies from country 
to country but Eurostat transformed the indices to one 
fixed reference year, which is at present 1975. This 
transformation is a simple rebasing of each series 
independently. 
The national indices converted to base 1975 are then 
used for the calculation of a Community index. 
In 1983 Eurostat finished a programme wi th the 
assistance of the Member States, to extend the number 
of detailed series of the consumer price index, broken 
down according to the classification used in the 
Community and United Nations systems of national 
accounts (ESA/SNA). 
The purpose of this publication is to present these 
detailed series as furnished by the individual countries. 
Detai led series 
The detailed series of consumer price statistics included 
in the Eurostat programme are based on the classifica-
tion for the breakdown of the final consumption of 
households in the ESA and in the comparison of the 
ourchasing power parities and the real values. It is a 
classification of consumption by function and not by 
groups of products. This classification is not necessarily 
used by the Member States for the calculation of their 
national index, which means that in most of the coun-
tries it was necessary to use a key to switch from the 
national series to the common classification. 
The transposition from the national series to the series 
included in the Eurostat programme has been carried 
out by the Member States or by Eurostat wi th the 
approval of the Member States. 
The detailed series within the eight main groups are not 
always exhaustive: in principle only the most important 
series have been selected. As to Group 5 (Health costs) 
Eurostat will not publish detailed figures for this group 
since the indices are far from comparable owing to the 
different ways national health services are organized in 
the Member States. 
As to Group 31 (Rent and water charges) series are not 
available for Ireland, Luxembourg and Portugal. For 
Ireland the consumer price index for rents includes 
imputed rents which are calculated in a way which 
differs considerably from the methods used in the other 
countries (the index takes into account the payment of 
interest and mortgage rather than imputed rents). It 
should be noted however that for the UK the definition 
of this function is similar. For Luxembourg and Portugal 
no index exists. 
Most of the EC countries publish a monthly index, 
whereas the index for Ireland is published four times a 
year (15.2, 15.5, 15.8 and 15.1 1). 
For Greece monthly figures are available only from 
January 1979 onwards; annual figures are available for 
the period 1975-78. 
For Spain only the indices for the eight main groups are 
available, whereas for Portugal detailed series are 
available also for most of the sub-groups, except for 
recreational goods. Monthly figures for 1976 are not 
available. For the United States the eight main groups 
are presented as well as indices for a limited number of 
sub-groups. 
The corresponding ESA codes are given in the 
'Contents'. The group 'Energy products' comprises the 
following groups: 32 (all energy products for home 
consumption: electricity, gas, fuel, coal, wood, etc.) and 
623 (all sorts of petrol, diesel, gas, etc. used for private 
cars). 
The base year for the different Member States varies 
and in 1982 was as follows: 
FR Germany 
France 
Italy 
Netherlands 
Belgium 
Luxembourg 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Spain 
Portugal 
United States 
1976 
1970 
1980 
1975 
July 1974-June 19" 
1965 
15 January 1974 
15 November 1975 
1975 
1974 
1976 
1976 
1967 
The indices for the individual countries mentioned above 
have been converted from the national base year to the 
Eurostat base 1975 = 100. 
The Community indices are weighted arithmetic 
averages of the national indices. Such an EUR-10 index 
has been calculated for the general index, for the eight 
main groups and for all the sub-groups. 
The weights used are the real values derived from the 
calculation of the purchasing power parities. These real 
values are available for 1980 and have been published 
by Eurostat in Comparison in real values of the 
aggregates of ESA. These values for 1980 have been 
extrapolated back to 1975 with the aid of the relative 
price index of each series. 
Note: All figures published in this bulletin are available 
in Eurostat's databank Cronos. 
It is also brought to the attention of interested users that 
there exist indices for four sub-groups of food products 
for each country which are not published in this bulletin, 
e.g. 
1. Dairy products (excl. eggs, margarine, oils and fats); 
2. Eggs; 
3. Fruits and vegetables (excl. potatoes); 
4. Potatoes. 
The figures can be obtained from Eurostat on request. 

Introduction 
L'Eurostat publie régulièrement des indices de prix à la 
consommation des pays membres et de certains pays 
tiers. Il s'agit de l'indice total ainsi que des indices 
détaillés pour huit grands groupes. 
En principe, les indices des pays sont pris tels quels, 
donc sans modifier ceux déjà publiés par les pays, 
malgré le fait que des études concernant la compara­
bilité de ces indices de prix ont montré qu'ils ne sont pas 
complètement comparables. 
Étant donné que l'année de base des indices nationaux 
varie selon les pays, l'Eurostat a rebasé les indices sur 
une année de référence commune, qui est actuellement 
1975. Cette transformation est une opération de 
conversion simple de chaque série séparément. 
Les indices nationaux convertis sur base 1975 sont 
ensuite utilisés pour en déduire un indice communau­
taire. 
Depuis l'année 1983, l'Eurostat a mis au point un 
programme avec les pays membres afin d'augmenter le 
nombre de séries détaillées de prix; il s'agit de séries qui 
sont des positions de la classification commune utilisée 
au niveau communautaire dans le cadre de la compta­
bilité nationale (SEC). 
La présente publication veut présenter ces séries détail­
lées fournies par les pays. Elles sont données en annexe. 
Les séries détaillées 
Les séries détaillées de prix comprises dans le pro­
gramme de l'Eurostat ont été choisies en fonction de la 
classification utilisée dans le cadre du SEC pour la 
décomposition de la consommation finale des ménages 
et également dans la comparaison des parités de 
pouvoir d'achat et des valeurs réelles. Il s'agit d'une 
classification de la consommation par fonction et pas 
par groupe de produits. Elle n'est pas nécessairement 
utilisée par les pays membres dans le cadre des indices 
de prix à la consommation et, par conséquent, dans la 
plupart des pays membres, il a fallu créer une clé de 
passage entre la classification commune et celle retenue 
par les pays afin de pouvoir constituer les séries 
d'indices de prix. 
Ce travail de passage entre les séries nationales et les 
séries incluses dans le programme communautaire a été 
effectué par les pays membres ou par l'Eurostat avec 
l'approbation des pays. 
Les séries à l'intérieur des huit groupes principaux ne 
sont pas toujours exhaustives; en principe, seules les 
séries les plus importantes ont été choisies. En ce qui 
concerne le groupe 5, aucun indice de prix détaillé n'a 
été retenu, car les indices sont très peu comparables 
entre les pays membres du fait que l'organisation 
institutionnelle de ces services est très différente pour 
ces pays. 
En ce qui concerne la rubrique 31 «loyers et charges 
d'eau », les séries pour l'Irlande, le Luxembourg et le 
Portugal font défaut. Pour l'Irlande, l'indice de prix des 
loyers est calculé pour la partie des loyers fictifs calculée 
selon des règles assez différentes de celles utilisées 
dans la plupart des autres pays (en effet, l'indice tient 
compte des paiements d'intérêt et d'amortissement au 
lieu des loyers fictifs). Il faut cependant remarquer que, 
pour le Royaume­Uni, l'indice est défini de la même 
façon. Pour le Luxembourg et le Portugal, l'indice des 
loyers n'est pas disponible. 
Pour la plupart des pays, l'indice de prix est mensuel, 
tandis que, pour l'Irlande, l'indice est calculé quatre fois 
par an (15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre). 
En ce qui concerne la Grèce, les données mensuelles 
détaillées sont seulement disponibles à partir de janvier 
1979 et, pour la période 1975­1978, les indices 
annuels sont fournis. 
Pour l'Espagne, seuls les indices des huit groupes 
principaux sont disponibles. Les indices détaillés pour le 
Portugal sont disponibles, à l'exception des mois de 
1976, tandis que, pour les États­Unis, seulement 
certaines séries détaillées ont été reprises. 
La correspondance avec le code SEC a été mentionnée 
dans la table des matières. La rubrique « Énergie » est un 
regroupement des codes suivants: 32 (tous les produits 
énergétiques pour la consommation privée: électricité, 
gaz, mazout, charbon, bois, etc.) et le groupe 623 
(toutes sortes d'essence et de lubrifiants pour voitures 
privées, (essence, Diesel, gaz). 
L'année de base des différents pays varie, le 
tableau ci­après présente les années de base 
appliquées en 1982. 
RF d'Allemagne 1976 
France 1970 
Italie 1980 
Pays­Bas 1975 
Belgique juillet 1974­juin 1975 
Luxembourg 1965 
Royaume­Uni 15 janvier 1974 
Irlande 15 novembre 1975 
Danemark 1975 
Grèce 1974 
Espagne 
Portugal 
États­Unis 
1976 
1976 
1967 
Les indices par rapport à ces périodes de base ont été 
convertis sur base 1975. 
Les indices nationaux ont été agrégés en indice 
communautaire. Pour ce faire, l'indice pour la 
Communauté a été calculé comme la moyenne arithmé­
tique pondérée des indices nationaux. Ce calcul a été fait 
pour l'indice total, pour les indices des huit groupes et 
pour chaque indice détaillé. 
La pondération de chaque pays pour le calcul commu­
nautaire est celle relative aux valeurs réelles déduites 
des calculs de parités de pouvoir d'achat. Ces valeurs 
réelles sont disponibles pour 1980 et publiées par 
l'Eurostat dans « Comparaison en valeurs réelles des 
agrégats du SEC­1980». Ces valeurs de 1980 ont été 
rétrapolées jusqu'à 1975 à l'aide des indices de prix 
relatifs à la série concernée. 
Λ/β; Tous les chiffres publiés dans ce bulletin sont 
disponibles dans la banque de données « Cronos » 
de l'Eurostat. 
Nous signalons également aux utilisateurs intéressés 
qu'il existe des indices par pays pour quatre sous­
groupes des produits alimentaires qui ne figurent pas 
dans le bulletin, à savoir: 
1) produits laitiers (sauf œufs, margarine, huiles et 
graisses); 
2) œufs; ­, 
3) fruits et légumes (sauf pommes de terre); 
4) pommes de terre. 
Les données peuvent être obtenues sur demande. 
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EURIO 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 2 
1 3 2 . 6 
1 4 6 . 4 
1 6 7 . 4 
1 8 S . 9 
2 0 9 . 7 
1 0 5 . 5 
106 .6 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 5 
116 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
126 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 9 
Ο η 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 2 
136 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 G 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 6 
107 .0 
107 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
I C S . 7 
I C S . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
ΐ ΐ ί .'5 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
FRANCE 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 3 0 . 8 
1 4 4 . 8 
1 6 4 . 5 
1 8 6 . 5 
2 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 4 
10 9 . 4 
1 10 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 5 
126 .6 
1 2 α . 0 
1 2 9 . 2 
130 . ' 2 
1 3 1 . S 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
ITALIA 
1 1 6 . 7 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 0 
1 7 7 . 9 
2 1 5 . 7 
2 5 7 . 8 
3 0 0 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 5 . 5 
116 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 9 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 6 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 9 
1 4 8 . 4 
150 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 4 
156 . 2 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 1 
1 6 1 . ά 
1 6 2 . 6 
NEDER­
LAND 
PRICE 
1 0 9 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 9 
1 4 4 . 1 
1 5 2 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
196 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 9 
10 9 . 0 
1 0 3 . 7 
10 9 . 4 
1 1 0 . 4 
111 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
116 . 2 
116 . 1 
116 .7 
117 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
117 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 3 
120 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 l ! ó 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
BELGIQUE 
BELGIË 
INDICES 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 6 
1 3 6 . 1 
1 4 6 . 5 
1 5 9 . 2 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
10 6 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 6 
I I S . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 7 
120 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
121 . 4 
1 2 1 . 4 
122 . 1 
122^6 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 4 
LUXEM­
BOURG 
1975 
1 0 9 . 8 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 6 . 3 
1 3 4 . 2 
1 4 5 . 1 
1 5 8 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
107 .0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
113 ! 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
117 .6 
1 1 8 . 2 
117 .8 
1 1 7 . 6 
118 . ι 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
120 . 2 
120 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . ü 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 4 
UNITED 
KINGDOM 
= 100 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 2 
1 6 5 . 8 
1 9 5 . 6 
2 1 8 . 9 
2 3 7 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 2 
130 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 8 
136 . 2 
136 .4 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 9 . 0 
13 9 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 4 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
147 . 9 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 5 
IRELAND DANMARK ELLAS 
INDICES DE PRIX 
1 1 8 . 0 
1 3 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 6 3 . 4 
1 9 3 . 2 
2 3 2 . 6 
2 7 2 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 2 1 . 1 
1 3 3 . 3 
1 4 6 . 1 
1 6 4 . 0 
1 8 3 . 3 
2 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 4 
136 .9 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 9 
1 1 3 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 3 . 0 
17 0 . 3 
2 1 2 . 6 
2 6 4 . 7 
3 2 0 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 9 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 8 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 6 
1 3 5 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 3 . 4 
14 4 . 3 
1 4 2 . 7 
14 0 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 7 
1 5 1 . 1 
ESPAÑA 
1 1 7 . 6 
1 4 6 . 5 
1 7 5 . 4 
2 0 2 . 9 
2 3 4 . 5 
2 6 8 . 6 
3 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 2 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 8 . 6 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 4 
1 6 3 . 0 
1 6 4 . 6 
166 .7 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 6 
17 7 . 4 
1 8 0 . 6 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 6 
1 8 4 . 4 
1 8 7 . 0 
PORTU­
GAL 
1 2 0 . 1 
1 5 3 . 0 
1 8 6 . 6 
2 3 1 . 8 
2 7 0 . 2 
3 2 4 . 2 
3 9 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 2 . 7 
115, .7 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 1 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 4 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 9 
1 4 9 . 0 
1 5 4 . 7 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 8 . 4 
1 5 7 . 6 
1 6 1 . 2 
1 6 3 . 3 
1 6 7 . 0 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 8 
1 3 4 . 4 
1 8 6 . 7 
1 8 6 . 7 
1 8 9 . 9 
1 9 3 . 0 
1 9 5 . 9 
2 0 2 . 6 
2 G 5 . 0 
2 0 9 . 1 
USA 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 3 4 . 9 
1 5 3 . 1 
1 6 8 . 9 
1 7 9 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 3 
10 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
106 .6 
1 G 7 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 1 
116 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 8 
CANADA 
1 0 7 . 5 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 5 
1 3 8 . 1 
1 5 2 . 1 
1 7 1 . 0 
1 8 9 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 9 
12 3 . 3 
1 2 3 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
JAPAN 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 3 7 . 2 
1 4 4 . 0 
1 4 7 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 3 . 8 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 9 
119^0 
1 1 3 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 3 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 
1979 
1979 
1979 
197 9 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
198 0 A 
198 0 M 
1980 
1980 
1980 
I960 
1980 
1980 N 
1980 D 
1981 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1931 N 
1981 D 
1982 <l 
1932 F 
1982 M 
1982 A 
1932 M 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 N 
1982 D 
138.6 
139.7 
140.9 
142.5 
143.6 
144. 
147. 
148. 
150. 
152. 
153. 
154. 
157.7 
159.7 
161.4 
164.2 
165.6 
166.8 
168.5 
169.5 
171.0 
172.7 
174.6 
176.1 
178. 
180. 
182. 
185.1 
186. 
138, 
189 
191. 
193. 
195, 
197 
198 
200.7 
202.0 
203.7 
206.3 
203.0 
209.6 
210.6 
211. 
213. 
214. 
216. 
217, 
112.9 
113.5 
114.0 
114.6 
114.9 
115.5 
116.3 
116. 
116, 
117, 
117. 
117. 
118.6 
119.8 
120.5 
121.3 
121.8 
122.4 
122.6 
122.7 
122.7 
122.9 
123.7 
124.4 
125.4 
126.4 
127.2 
128.Û 
128. 
129. 
129. 
130. 
130, 
131. 
131.8 
132.2 
133.4 
133.7 
133.9 
134.5 
135.3 
136.7 
137.U 
136.8 
137.2 
137.6 
138.0 
138.3 
137.2 
138.2 
139.4 
140.8 
142.3 
143.5 
145.4 
146.9 
148.1 
149.9 
150.8 
152.0 
154. 
156. 
158. 
160. 
161. 
162. 
165. 
166. 
168. 
170.1 
171.3 
172.3 
174 
176 
178 
180 
182 
184 
187 
189 
191 
194 
195.8 
196.9 
1 9 8 . 9 
2 0 1 . 0 
2 0 3 . 3 
2 0 5 . 8 
2 0 7 . 4 
2 0 8 . 8 
2 0 9 . 4 
2 1 0 . 1 
2 1 1 . 1 
2 1 2 . 1 
2 1 4 . 2 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 8 
1 7 0 . 1 
1 7 2 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 5 . 5 
1 7 7 . 0 
1 7 9 . 2 
1 8 3 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 8 
19 3 . 2 
216.0 
199 
202 
204 
208 
210 
212 
216 
218.6 
223.0 
226.8 
231.5 
234.4 
2 3 8 . 7 
2 4 3 . 3 
2 4 6 . 8 
2 5 0 . 1 
2 5 4 . 1 
2 5 6 . 9 
2 5 8 . 4 
2 6 0 . 8 
2 6 4 . 6 
2 6 9 . 2 
2 7 4 . 0 
2 7 6 . 8 
28 0 . 8 
2 8 4 . 9 
2 8 7 . 3 
2 8 9 . 7 
2 9 3 . 0 
2 9 6 . 1 
2 9 9 . 8 
3 0 5 . 3 
3 0 9 . 9 
3 1 5 . 1 
3 1 9 . 5 
3 2 1 . 5 
122 
123 
124 
125 
125 
125 
125.9 
126.6 
127.8 
128.7 
123.9 
129.2 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 4 
144 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 3 
1 4 8 . 3 
149. 
149. 
151. 
152.1 
152.4 
7 
3 
152 
153 
153 
154.4 
155.1 
155.0 
154.7 
125 
125 
125 
125 
126 
126 
127 
123 
128.8 
129.7 
130. 3 
130.7 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 8 
14 0 . 2 
1 4 0 . 6 
141.8 
143.1 
144.0 
143.9 
143.8 
144 
146 
147 
149 
149 
151 
152 
153. 
153. 
154. 
156. 
157. 
158.8 
16 0. û 
161.0 
163. 0 
164.3 
164.5 
164.4 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 8 
139.9 
14 0.7 
141.7 
142 
143 
145 
145 
146 
147.7 
148.1 
149.0 
150.0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 5 
1 5 3 . 6 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 3 
1 5 3 . 1 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 5 . 6 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 2 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 2 
1 6 2 . 9 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 8 
1 7 6 . 3 
1 7 7 . 6 
182.0 
184.6 
137 
193 
195 
197 
193 
199 
200 
201 
203 
204 
2 0 5 . 7 
2 0 7 . 6 
2 1 0 . 7 
2 1 6 . 8 
2 1 8 . 2 
2 1 9 . 4 
2 2 0 . 4 
2 2 2 . 0 
2 2 3 . 3 
2 2 5 . 3 
2 2 7 . 7 
2 2 9 . 1 
2 3 0 . 4 
2 3 0 . 5 
2 3 2 . 5 
2 3 7 . 2 
2 3 8 . 9 
2 3 9 . 5 
2 3 9 . 6 
2 3 9 . 7 
2 3 9 . 6 
2 4 0 . 7 
2 4 1 . 9 
2 4 1 . 4 
1 5 4 . 9 
1 5 9 . 8 
1 6 6 . 5 
1 7 2 . 5 
1 7 8 . 9 
1 9 2 . 2 
1 9 7 . 8 
2 0 3 . 9 
2 1 6 . 5 
2 2 5 . 0 
2 3 7 . 6 
2 5 1 . 5 
2 5 7 . 4 
272 .3 
278 .0 
2 8 2 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 
1 4 2 . 
1 4 4 . 
1 4 7 . 
1 4 9 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 1 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 7 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 0 
172 
173 
177 
179 
182 
184 
185.3 
186.1 
187.7 
183.7 
191.0 
191.9 
1 9 3 . 3 
1 9 4 . 4 
1 9 6 . 1 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 4 
2 0 1 . 0 
2 0 2 . 7 
2 0 4 . 0 
2 0 6 . 3 
2 0 8 . 7 
2 1 0 . 3 
2 0 9 . 2 
157 
157 
162 
165 
167 
168 
171 
169 
174 
179 
182 
188 
194 
194 
200 
206 
209 
214 
213 
211 
217 
222 
230 
237 
243 
246 
251 
256 
260 
264 
263 
261 
272 
279 
285 
291 
294 
294 
303 
312 
316 
325 
323 
319 
327 
335 
342 
347 
0 
0 
0 
4 
3 
9 
1 
6 
6 
3 
6 
5 
0 
4 
5 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
& 5 
9 
7 
0 
9 
9 
0 
6 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
7 
1 
7 
8 
9 
1 
3 
0 
5 
2 
1 
1 
190 
191 
193 
196 
198 
200 
205 
207 
209 
212 
213 
216 
222 
224 
225 
227 
229 
232 
235 
238 
240 
242 
246 
249 
254 
255 
260 
263 
264 
264 
269 
273 
275 
278 
280 
235 
290 
292 
296 
299 
304 
307 
311 
313 
313 
316 
317 
324 
2 
6 
6 
6 
3 
6 
0 
0 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
0 
6 
6 
3 
7 
8 
3 
0 
1 
4 
4 
0 
3 
6 
7 
1 
3 
3 
5 
0 
1 
4 
7 
à 
1 
1 
0 
1 
6 
& 8 
9 
210 
213 
217 
224 
231 
232 
232 
2 38 
242 
249 
252 
256 
255 
260 
263 
265 
265 
268 
271 
273 
274 
277 
278 
237 
295 
299 
303 
311 
313 
315 
324 
333 
339 
345 
349 
358 
365 
375 
385 
393 
393 
397 
396 
404 
409 
412 
415 
426 
0 
9 
6 
3 
4 
1 
9 
2 
4 
5 
4 
0 
2 
3 
9 
7 
3 
4 
1 
8 
3 
1 
9 
0 
2 
5 
4 
8 
ó 
7 
8 
ó 
2 
3 
6 
7 
1 
8 
5 
0 
3 
3 
9 
0 
5 
2 
.7 
4 
127 
128 
129 
131 
132 
134 
135 
137 
138 
139 
141 
142 
144 
146 
143 
150 
151 
153 
153 
154 
156 
157 
158 
160 
161 
163 
164 
165 
166 
163 
170 
171 
173 
173 
174 
174 
175 
175 
175 
176 
178 
180 
181 
181 
131 
132 
132 
181 
0 
4 
7 
2 
8 
3 
8 
1 
6 
a 1 
6 
6 
6 
7 
4 
9 
6 
7 
7 
1 
5 
9 
3 
6 
2 
4 
5 
8 
3 
2 
5 
2 
6 
1 
6 
2 
δ 
6 
3 
1 
2 
2 
6 
9 
4 
1 
4 
131 
133 
134 
135 
137 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
147 
148 
149 
151 
152 
154 
155 
156 
153 
159 
161 
163 
165 
166 
168 
171 
172 
173 
175 
176 
178 
179 
180 
182 
134 
185 
183 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
195 
9 
1 
7 
7 
0 
6 
7 
2 
4 
4 
8 
7 
5 
7 
3 
2 
9 
6 
7 
2 
5 
9 
3 
8 
3 
5 
6 
9 
4 
0 
5 
7 
0 
8 
3 
1 
3 
5 
8 
8 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
7 
7 
123 
123 
124 
125 
127 
127 
128 
126 
128 
130 
129 
130 
131 
132 
133 
136 
137 
137 
138 
137 
140 
140 
140 
140 
141 
141 
142 
143 
144 
144 
144 
143 
145 
146 
145 
146 
146 
145 
146 
147 
147 
147 
146 
147 
150 
150 
149 
148 
4 
0 
0 
7 
0 
1 
2 
9 
5 
1 
6 
4 
6 
8 
9 
2 
4 
8 
0 
6 
1 
4 
6 
1 
5 
3 
.0 
1 
.3 
5 
.1 
.2 
.6 
1 
7 
1 
, χ 
.7 
.0 
.1 
6 
.6 
.5 
5 
.2 
.7 
.0 
7 
K5 
Β 
CONSUMER PRICES 
FOOD(EXCL. DRINKS AND MEALS OUT) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ALIMENTAIRESCSANS BOISSONS ET REPAS A L'EXTERIEUR) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 0 0 0 0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
EURIO 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 8 . 1 
1 5 0 . 9 
1 6 8 . 2 
1 8 9 . 9 
2 1 1 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 4 
R î? 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 5 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 7 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
FRANCE 
1 1 1 . 2 
1 2 5 . 8 
1 3 5 . 5 
1 4 7 . 1 
1 6 1 . 3 
1 8 3 . 8 
2 0 7 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 4 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 3 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 8 . 7 
1 4 2 . 6 
1 6 1 . 1 
1 8 3 . 3 
2 1 2 . 7 
2 5 0 . 7 
28 9 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 9 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 7 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 9 
1 4 7 . 4 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 8 
1 Ó 0 . 7 
1 6 2 . 5 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 8 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 9 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 4 
Î I S . O 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 3 
1 3 2 . 6 
1 4 5 . 7 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1975 = 
1 1 2 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 8 . 8 
1 3 8 . 0 
1 5 4 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 0 . 5 
1 4 3 . 7 
1 5 3 . 7 
1 7 2 . 3 
1 9 2 . 6 
2 0 9 . 0 
2 2 6 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 6 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 5 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 7 
1 5 8 . 9 
IRELAND 
INDICES 
1 1 6 . 5 
1 3 5 . 4 
1 4 8 . 4 
1 7 0 . 4 
1 8 6 . 2 
2 1 2 . 6 
2 3 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 1 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 7 . 8 
1 6 2 . 6 
1 8 2 . 3 
2 0 1 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
ELLAS 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 8 
1 4 8 . 3 
1 7 6 . 2 
2 2 4 . 8 
2 9 2 . 5 
3 5 4 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 5 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 2 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 3 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 2 . 2 
ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 2 8 . 4 1 0 3 . 1 
1 4 6 . 2 1 7 1 . 0 1 0 9 . 6 
1 7 4 . 1 2 0 0 . 6 1 2 0 . 5 
1 9 1 . 8 2 5 6 . 5 1 3 3 . 7 
2 0 9 . 1 2 9 5 . 2 1 4 5 . 2 
2 3 7 . 8 3 5 4 . 9 1 5 6 . 6 
2 7 3 . 5 4 3 9 . 1 1 6 2 . 9 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
10 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 3 0 . 5 1 4 3 . 0 1 0 4 . 6 
1 3 1 . 5 1 4 7 . 7 1 0 7 . 0 
1 3 3 . 4 1 7 1 . 0 1 0 7 . 5 
1 3 5 . ) 1 7 7 . 3 1 0 8 . 8 
1 3 5 . 4 1 7 9 . 4 1 0 9 . 3 
1 4 1 . 5 1 7 8 . 1 1 1 0 . 4 
1 5 0 . 1 1 7 4 . 1 1 1 0 . 9 
1 5 8 . ] 1 7 4 . 6 1 1 1 . 3 
1 5 9 . 1 1 7 2 . 3 1 1 0 . 9 
1 6 0 . 6 1 7 2 . 6 1 1 0 . 8 
1 5 9 . 1 1 7 5 . ( 1 1 1 . 5 
1 5 9 . 7 1 8 0 . 3 1 1 1 . 9 
1 6 2 . 6 1 8 4 . t 1 1 3 . 6 
1 6 3 . 4 1 8 4 . 3 1 1 5 . 2 
1 6 4 . 0 1 8 7 . i 1 1 6 . 4 
1 6 6 . 9 2 0 4 . 4 1 1 8 . 3 
1 6 8 . 9 2 0 5 . 3 1 1 9 . 9 
1 7 1 . 2 2 0 1 . 8 1 2 1 . 9 
1 7 7 . 7 2 0 3 . 4 1 2 2 . 6 
1 8 4 . 0 2 0 3 . 2 1 2 2 . 8 
1 8 3 . ' ) 2 0 9 . 8 1 2 2 . 9 
1 8 2 . 8 2 1 5 . 2 1 2 3 . 6 
1 8 0 . 3 2 1 1 . 5 1 2 4 . 2 
1 8 3 . 2 2 1 7 . 4 1 2 5 . 1 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
144 
145 
147 
148 
149 
150 
151 
151 
152 
154 
155 
157 
160 
162 
163 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
173 
175 
178 
180 
182 
185 
187 
189 
190 
190 
193 
195 
193 
200 
203 
205 
206 
209 
211 
213 
212 
212 
214 
215 
216 
218 
5 
9 
2 
2 
4 
7 
1 
5 
3 
3 
7 
6 
7 
3 
3 
1 
0 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
3 
3 
5 
7 
ì 
2 
2 
1 
4 
5 
9 
3 
5 
3 
0 
3 
1 
4 
0 
7 
2 
0 
2 
S 
1 
109 
110 
111 
111 
112 
111 
111 
110 
110 
110 
111 
112 
114 
114 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
116 
115 
116 
117 
119 
120 
121 
123 
123 
122 
122 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
130 
131 
129 
127 
126 
126 
126 
127 
9 
4 
2 
9 
4 
S 
5 
6 
4 
6 
3 
0 
0 
6 
ι 2 
8 
6 
4 
3 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
8 
1 
7 
2 
2 
c 
0 
¿ 
Ê 
c 
9 
3 
1 
8 
3 
7 
C 
t 
0 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
150 
151 
152 
154 
154 
155 
156 
157 
158 
160 
161 
163 
164 
165 
167 
168 
170 
172 
174 
177 
179 
182 
184 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 
203 
205 
207 
206 
207 
208 
209 
211 
212 
4 
1 
2 
2 
3 
0 
1 
2 
9 
9 
6 
5 
0 
9 
6 
3 
1 
0 
0 
7 
3 
7 
9 
1 
6 
4 
6 
5 
4 
6 
2 
5 
0 
9 
9 
7 
6 
6 
8 
6 
7 
3 
6 
2 
2 
4 
4 
8 
171 
174 
176 
179 
181 
182 
184 
185 
188 
190 
192 
194 
199 
203 
204 
206 
207 
209 
212 
214 
217 
220 
223 
226 
230 
234 
238 
243 
246 
251 
253 
254 
259 
262 
265 
268 
272 
275 
277 
279 
281 
286 
289 
293 
298 
302 
304 
307 
3 
1 
8 
0 
1 
9 
2 
1 
1 
2 
3 
9 
7 
2 
7 
2 
3 
1 
0 
3 
8 
8 
5 
3 
0 
8 
9 
0 
8 
4 
3 
6 
4 
4 
2 
7 
1 
4 
1 
0 
6 
2 
4 
3 
7 
6 
9 
3 
118 
119 
120 
120 
119 
119 
119 
121 
121 
122 
121 
122 
122 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
126 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
130 
132 
132 
133 
135 
136 
136 
137 
138 
139 
139 
140 
140 
140 
139 
139 
138 
138 
137 
4 
4 
2 
3 
8 
3 
ó 
0 
S 
0 
3 
3 
8 
9 
8 
3 
3 
3 
9 
7 
5 
7 
7 
8 
3 
1 
2 
0 
0 
6 
1 
5 
9 
0 
0 
5 
5 
2 
2 
6 
2 
1 
8 
9 
3 
1 
2 
9 
121 
121 
121 
119 
118 
118 
119 
120 
121 
121 
121 
122 
123 
124 
123 
122 
122 
122 
124 
126 
128 
128 
128 
128 
130 
130 
131 
130 
129 
129 
131 
132 
134 
135 
137 
139 
141 
142 
142 
142 
142 
143 
146 
147 
149 
149 
149 
150 
4 
2 
1 
8 
9 
9 
7 
5 
2 
7 
9 
5 
8 
3 
9 
6 
2 
3 
4 
5 
7 
1 
2 
3 
2 
e 4 
2 
8 
5 
5 
1 
2 
2 
5 
2 
8 
4 
& 3 
8 
9 
3 
4 
7 
4 
4 
0 
123 
124 
123 
123 
123 
124 
124 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
127 
127 
127 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
131 
131 
133 
133 
134 
134 
135 
138 
139 
139 
140 
141 
142 
143 
145 
147 
148 
143 
151 
154 
155 
157 
158 
159 
160 
161 
3 
0 
8 
8 
9 
3 
1 
9 
7 
5 
9 
3 
6 
1 
5 
7 
8 
1 
7 
5 
9 
2 
0 
3 
0 
6 
0 
5 
9 
3 
2 
0 
1 
7 
8 
6 
7 
3 
0 
4 
4 
3 
6 
Q 
6 
7 
6 
8 
164 
165 
166 
167 
169 
174 
174 
174 
175 
177 
178 
181 
184 
185 
189 
191 
192 
194 
195 
194 
194 
194 
195 
197 
200 
202 
203 
206 
208 
210 
210 
208 
210 
213 
215 
217 
223 
224 
226 
228 
231 
229 
226 
223 
223 
226 
225 
226 
3 
2 
3 
4 
4 
0 
5 
9 
3 
0 
7 
0 
6 
9 
2 
5 
6 
2 
8 
9 
8 
9 
4 
6 
5 
1 
9 
3 
3 
9 
7 
3 
6 
1 
4 
7 
7 
4 
4 
6 
0 
0 
5 
2 
5 
1 
4 
2 
166 
169 
171 
173 
179 
184 
188 
192 
201 
207 
218 
223 
230 
238 
241 
243 
9 
7 
7 
5 
5 
0 
7 
5 
0 
8 
4 
3 
8 
4 
0 
4 
144 
145 
145 
145 
145 
146 
147 
149 
150 
151 
153 
153 
154 
156 
158 
159 
160 
161 
165 
167 
168 
167 
168 
168 
170 
172 
175 
178 
180 
182 
182 
185 
183 
191 
192 
192 
194 
194 
196 
196 
198 
200 
203 
205 
207 
207 
208 
207 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
163 
169 
172 
175 
178 
178 
171 
172 
174 
178 
184 
195 
208 
212 
220 
223 
226 
228 
218 
216 
220 
224 
240 
257 
271 
275 
279 
282 
286 
290 
284 
287 
299 
306 
318 
326 
325 
329 
336 
347 
357 
365 
356 
348 
356 
363 
378 
382 
8 
9 
2 
0 
4 
0 
9 
3 
9 
3 
6 
9 
1 
5 
2 
3 
6 
4 
9 
5 
2 
4 
9 
2 
5 
9 
0 
9 
4 
2 
5 
3 
6 
7 
9 
5 
9 
1 
9 
9 
5 
9 
5 
7 
6 
1 
6 
6 
185 
184 
186 
188 
189 
190 
193 
195 
196 
197 
194 
198 
202 
202 
201 
202 
201 
204 
208 
213 
214 
216 
218 
223 
228 
228 
232 
231 
230 
228 
237 
242 
244 
247 
248 
254 
260 
260 
261 
264 
269 
273 
279 
283 
280 
283 
280 
237 
0 
6 
1 
0 
7 
5 
6 
9 
9 
7 
9 
7 
3 
2 
7 
0 
5 
8 
3 
7 
6 
3 
6 
1 
7 
0 
5 
6 
3 
8 
0 
6 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
9 
3 
0 
3 
6 
2 
2 1 9 . 9 
2 2 6 . 5 
2 3 3 . 2 
2 4 6 . 0 
2 6 0 . 0 
2 5 9 . 8 
2 6 2 . 8 
2 7 1 . 8 
0 . 0 
2 7 5 . 8 
2 7 9 . 3 
2 8 3 . 9 
2 8 7 . 1 
2 9 1 . 1 
2 9 4 . 4 
2 9 5 . 8 
2 9 1 . 3 
2 9 5 . 4 
2 9 8 . 0 
3 0 0 . 8 
3 0 2 . 6 
3 0 2 . 4 
3 0 2 . 0 
3 0 9 . 1 
315 
320 
325 
340 
340 
342 
355 
373 
376 
382 
386.2 
399.8 
404. 
418. 
436. 
445. 
441. 
443.1 
437.2 
449.4 
457.4 
454.8 
127.7 
130 .1 
131.4 
132.4 
133.6 
134.2 
135 .1 
134.7 
135.2 
135 .8 
136 .3 
137 .8 
139.0 
139.6 
141.0 
142.0 
142 .8 
143.7 
145 .3 
147 .5 
148.9 
149.6 
150 .8 
151.9 
153.1 
154.4 
155.2 
155.6 
155 
156 
157 
158 
158 
158 
158 
458, 
479, 
153.4 
160.2 
161.5 
161.3 
161.9 
162.8 
164. 
164. 
163. 
164. 
163. 
163.3 
163.3 
ω 
CONSUMER PRICES 
BREAD AND CEREALS 
B1 PRIX A LA CONSOMMATION 
PAIN ET CEREALES 
1976 
1977 
1 9 7 8 
1979 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURll 
0 1 0 9 . ' 
0 1 2 2 . ( 
0 1 3 5 . ' 
0 1 5 0 . 1 
0 1 7 2 . 
0 1 9 3 . ¿ 
ø 2 1 3 . : 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
t 1 0 2 . 7 
Ì 1 0 6 . 7 
) 1 1 0 . 4 
) 1 1 4 . 7 
) 1 2 1 . 2 
î 1 2 7 . 7 
5 1 3 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
FRANCE 
1 1 1 . 5 
1 2 3 . 0 
1 3 7 . 5 
1 5 8 . 2 
1 7 7 . 5 
2 0 0 . 5 
2 2 4 . 3 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 4 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 7 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 5 
1 5 1 . 8 
1 7 2 . 9 
2 1 9 . 0 
2 5 9 . 6 
2 9 9 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 4 . 9 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 8 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 4 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . 8 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 4 1 . 1 
1 4 9 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 7 . 1 
1 4 3 . 1 
1 5 2 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 4 
1 3 0 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 1 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 8 . 4 
1 0 5 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 0 
1 5 0 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
I O S . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 1 . 9 
1 3 4 . 8 
1 5 4 . 3 
1 7 0 . 7 
1 9 9 . 2 
2 1 7 . 2 
2 2 9 . 6 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 8 
106 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 7 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 1 
1 4 3 . 8 
1 5 4 . 1 
1 5 4 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 9 
1 6 0 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 0 6 . 5 
1 2 5 . 6 
1 4 2 . 0 
1 6 0 . 1 
1 8 7 . 9 
2 0 5 . 5 
2 2 4 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 9 . 3 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 4 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU-
DE PRIX 
1 0 7 . 8 1 1 3 . 6 
1 2 2 . 5 1 3 1 . 8 
1 4 1 . 1 1 4 8 . 9 
1 5 4 . 2 1 7 1 . 2 
1 7 1 . 5 2 1 9 . 0 
1 9 4 . 2 2 7 9 . 4 
2 1 3 . 2 3 2 7 . 3 
1 0 0 . 0 : 
1 0 0 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
10 9 . 0 
1 1 1 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 : 
1 3 4 . 0 : 
1 3 7 . 0 : 
1 3 9 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 1 . 0 : 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 : 
1 4 7 . 0 : 
1 4 8 . 0 : 
1 4 8 . 0 : 
GAL 
USA 
1 0 1 . 1 9 7 . 7 
1 2 5 . 5 9 9 . 3 
1 4 9 . 3 1 0 8 . 1 
1 8 5 . 8 1 1 9 . 1 
2 2 6 . 2 1 3 3 . 4 
2 8 8 . 5 1 4 6 . 7 
3 7 0 . 3 1 5 3 . 4 
9 8 . 5 
9 8 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 5 
9 7 . 8 
9 3 . 1 
9 7 . 9 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
9 7 . 5 
9 7 . 3 
9 7 . 0 
1 0 2 . 3 9 7 . 3 
1 0 2 . 9 9 7 . 4 
12 9 . 7 9 8 . 1 
1 2 9 . 9 9 8 . 8 
1 3 0 . 2 9 8 . 8 
1 3 0 . 0 9 8 . 9 
1 3 0 . 0 9 9 . 2 
1 3 0 . 5 9 8 . 9 
1 3 0 . 3 1 0 0 . 1 
1 3 0 . 6 1 0 0 . 4 
1 3 0 . 6 1 0 1 . 2 
1 3 0 . 7 1 0 2 . 3 -
1 3 0 . 3 1 0 3 . 5 
1 3 0 . 2 1 0 3 . 4 
1 3 0 . 4 1 0 5 . 2 
1 5 2 . 6 1 0 5 . 6 
156.C 1 0 6 . 9 
1 5 6 . 6 1 0 8 . 0 
1 5 6 . 6 1 0 8 . 9 
1 5 5 . 4 1 0 9 . 9 
1 5 6 . ] 110 . 3 
1 5 6 . 2 1 1 1 . 0 
1 5 6 . 1 1 1 1 . 8 
156 . t 1 1 2 . 5 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
198 0 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
142 
143 
145 
146 
146 
148 
150 
151 
153 
155 
157 
159 
162 
165 
166 
167 
170 
171 
174 
176 
178 
179 
ISO 
131 
182 
185 
187 
189 
190 
193 
194 
197 
199 
200 
201 
202 
204 
206 
209 
210 
212 
213 
213 
214 
216 
217 
220 
221 
3 
5 
0 
0 
.7 
7 
3 
7 
5 
7 
3 
1 
3 
1 
9 
9 
0 
4 
.7 
9 
6 
5 
4 
5 
8 
3 
7 
4 
8 
3 
9 
3 
6 
ó 
7 
6 
2 
9 
1 
5 
1 
0 
9 
6 
1 
7 
3 
5 
112.0 
112.4 
112.7 
113.0 
113.3 
114.0 
114.9 
115.7 
116.5 
116.9 
117.2 
117.4 
118.1 
118.7 
119.2 
119.9 
120.5 
121.1 
121.7 
122.1 
122.6 
123.1 
123.4 
123.6 
124.2 
124.8 
125.5 
126.0 
126.9 
127.5 
128.1 
128.7 
129.5 
130.0 
130.5 
130.7 
131.2 
132.0 
132.5 
133.0 
133.3 
133.8 
134.2 
134.6 
135.3 
135.7 
156.0 
136.2 
148 
149 
154 
155 
156 
156 
157 
159 
161 
165 
166 
166 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
178 
182 
185 
186 
186 
186 
187 
190 
193 
195 
195 
196 
198 
204 
209 
211 
211 
212 
213 
217 
222 
223 
224 
225 
225 
224 
224 
224 
232 
234 
4 
9 
1 
7 
3 
7 
ó 
1 
7 
ó 
5 
6 
3 
3 
2 
5 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
9 
8 
1 
4 
1 
7 
7 
9 
0 
7 
1 
6 
5 
9 
4 
1 
4 
3 
ó 
4 
0 
0 
0 
4 
4 
159 
162 
164 
166 
168 
170 
172 
175 
178 
181 
185 
188 
195 
205 
209 
210 
213 
216 
221 
226 
229 
231 
233 
234 
236 
242 
248 
252 
255 
261 
264 
266 
269 
270 
273 
275 
278 
284 
238 
292 
296 
298 
300 
302 
306 
310 
313 
316 
8 
3 
6 
4 
4 
5 
6 
2 
8 
5 
9 
9 
5 
2 
0 
8 
5 
1 
3 
4 
9 
6 
6 
ó 
3 
3 
0 
1 
0 
4 
0 
0 
7 
8 
6 
6 
0 
6 
3 
7 
7 
4 
2 
6 
1 
5 
6 
0 
121 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
126 
126 
127 
127 
127 
129 
129 
130 
130 
131 
132 
132 
132 
133 
134 
135 
135 
137 
138 
139 
139 
140 
140 
143 
143 
144 
144 
145 
146 
147 
148 
143 
143 
150 
150 
151 
151 
151 
151 
150 
7 
5 
1 
2 
2 
7 
1 
5 
5 
8 
1 
1 
6 
4 
9 
2 
9 
5 
1 
7 
9 
4 
3 
4 
7 
7 
1 
4 
3 
3 
9 
0 
7 
1 
9 
1 
6 
2 
2 
3 
7 
4 
8 
5 
2 
1 
0 
9 
130 
130 
130 
130 
130 
131 
131 
132 
132 
134 
134 
135 
135 
135 
135 
135 
135 
136 
136 
133 
139 
139 
139 
139 
140 
140 
141 
141 
141 
141 
141 
141 
142 
147 
148 
148 
149 
150 
15 0 
150 
150 
151 
151 
151 
153 
156 
157 
157 
7 
7 
7 
8 
9 
6 
7 
1 
1 
6 
9 
0 
0 
2 
3 
3 
8 
1 
6 
7 
0 
1 
3 
7 
1 
5 
1 
1 
4 
8 
8 
9 
2 
6 
3 
9 
7 
3 
6 
6 
8 
0 
0 
6 
4 
4 
2 
7 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
126 
128 
128 
128 
128 
128 
129 
129 
132 
132 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
134 
137 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
139 
140 
140 
140 
141 
141 
141 
142 
142 
149 
149 
149 
152 
153 
159 
159 
160 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
3 
4 
5 
3 
8 
1 
1 
2 
6 
4 
8 
.1 
3 
4 
5 
5 
5 
3 
4 
5 
6 
5 
3 
7 
7 
6 
6 
6 
2 
7 
9 
χ 
2 
4 
7 
9 
4 
0 
0 
6 
0 
162 
163 
163 
164 
165 
168 
171 
173 
174 
177 
179 
184 
190 
191 
192 
192 
193 
200 
202 
202 
203 
203 
204 
207 
209 
212 
212 
213 
215 
218 
219 
220 
220 
220 
221 
222 
224 
226 
227 
227 
227 
228 
229 
231 
231 
232 
233 
234 
4 
2 
8 
4 
0 
7 
8 
5 
5 
6 
1 
7 
6 
4 
4 
7 
7 
7 
7 
.7 
0 
4 
S 
9 
8 
2 
7 
2 
0 
1 
6 
5 
6 
8 
2 
2 
8 
5 
4 
6 
6 
0 
6 
0 
4 
8 
5 
8 
156 
158 
158 
166 
180 
183 
192 
194 
211 
199 
203 
207 
213 
219 
228 
235 
8 
4 
2 
9 
7 
7 
5 
5 
1 
8 
6 
7 
6 
2 
3 
5 
148 
148 
149 
151 
152 
154 
155 
155 
158 
160 
160 
160 
161 
162 
166 
167 
168 
170 
175 
175 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
189 
190 
192 
194 
196 
197 
201 
202 
202 
202 
203 
204 
207 
209 
210 
212 
214 
216 
220 
221 
221 
221 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
157 
157 
157 
157 
157 
175 
180 
181 
181 
182 
182 
182 
182 
184 
202 
205 
206 
207 
229 
235 
242 
242 
244 
244 
246 
249 
251 
267 
268 
270 
276 
300 
302 
304 
307 
308 
308 
303 
309 
311 
325 
326 
326 
327 
343 
345 
347 
348 
6 
6 
6 
6 
8 
5 
4 
5 
9 
1 
4 
4 
6 
4 
7 
3 
6 
8 
0 
0 
3 
7 
3 
9 
8 
2 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
3 
5 
2 
5 
1 
1 
7 
0 
0 
5 
7 
8 
156.1 
156.4 
156.5 
190.7 
194.3 
194.5 
193.7 
193.9 
0.0 
193.7 
194.0 
194.1 
194.3 
220.9 
225.0 
223.8 
229.6 
230.6 
230.9 
230.0 
230.3 
230.5 
230.6 
: 230.6 
231.6 
231.5 
231.2 
303.0 
306. 9 
307.8 
307.6 
306.9 
306.9 
307.1 
307.8 
: 308.1 
313.3 
317.0 
318.0 
383.2 
387.8 
389.0 
389.5 
338.4 
389.0 
389.5 
389.4 
: 389.4 
113.6 
114.8 
115.5 
116.1 
117.0 
117.9 
119. 1 
121.0 
122.1 
122.8 
123.8 
125.3 
126.7 
123.1 
129.1 
131.0 
132.3 
133.1 
134.1 
134.8 
135.4 
137.3 
138.4 
139.9 
142.3 
143.6 
144.3 
145.2 
146.1 
146.9 
147.4 
147.5 
148.4 
148.8 
149.5 
150.3 
151.4 
152.0 
152.2 
152.4 
153.3 
153.5 
153.8 
154.1 
154.0 
154.2 
154.5 
154.9 
σι 
O) 
CONSUMER PRICES 
MEAT ( 1 ) 
B2 PRIX A LA CONSOMMATION 
VIANDES (1) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1973 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
BR 
EURIO DEUTSCH 
LAND 
1 1 4 . 4 1 0 7 . 0 
1 2 4 . 6 1 0 8 . 6 
1 3 4 . 8 1 1 0 . 3 
1 4 6 . 0 1 1 0 . 5 
1 6 2 . 2 1 1 4 . 1 
1 8 3 . 3 1 1 9 . 0 
2 0 7 . 5 1 2 7 . 2 
1 4 0 . " 
1 4 1 . : 
1 4 1 . 
1 4 2 . " 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 8 
' 1 0 9 . 9 
S 1 0 9 . 8 
) 1 0 9 . 8 
' 1 0 9 . 8 
FRANCE 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 3 3 . 1 
1 4 2 . 3 
1 5 5 . 7 
1 7 6 . 1 
2 0 1 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 3 
10 9 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 0 . 1 
1 3 6 . 2 
1 5 0 . 1 
1 6 6 . 8 
1 9 8 . 5 
2 3 5 . 9 
2 7 5 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 7 
140 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 9 
146 . 8 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 2 
1 5 3 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 6 
1 5 9 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 3 . 2 
1 3 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
l i ó . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
116 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 8 . 3 
1 3 2 . 1 
1 4 4 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 9 
120 . 4 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 2 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 2 
1 3 0 . 2 
1 3 8 . 6 
1 6 2 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 0 . 0 
1 3 4 . 9 
1 4 9 . 2 
1 6 7 . 7 
1 8 3 . 8 
1 9 3 . 2 
217 .G 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 1 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 7 . 9 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 4 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 3 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 5 
1 6 0 . 7 
1 6 1 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 2 3 . 7 
1 4 6 . 9 
1 6 6 . 7 
1 8 6 . 5 
1 9 7 . 8 
2 2 9 . 3 
2 6 1 . 8 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 7 . 7 
1 4 6 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 9 
1 5 6 . 4 
1 6 4 . 9 
1 7 1 . 1 
1 7 4 . 5 
1 8 0 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 3 3 . 3 
1 4 0 . 4 
1 5 1 . 3 
1 7 5 . 4 
1 9 1 . 2 
1 0 4 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
116 .0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
ELLAS ESPANA PORTU-
1 1 0 . 7 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 4 
1 6 9 . 9 
2 1 1 . 9 
2 9 7 . 7 
3 6 2 . 2 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 0 
1 6 6 . 2 
1 7 0 . 6 
GAL 
USA 
1 3 7 . 2 1 0 0 . 2 
1 9 8 . 2 9 7 . 9 
2 2 1 . 9 1 1 6 . 2 
3 0 9 . 5 136 .Û 
3 7 2 . 6 1 3 9 . 9 
3 9 2 . ' > 1 4 4 . 9 
4 7 4 . 1 1 4 7 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 0 
9 9 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 1 . 2 
9 9 . 7 
9 7 . 1 
9 5 . 4 
9 4 . 1 
1 4 7 . 5 9 5 . 5 
1 4 9 . 3 9 6 . 3 
1 9 5 . 5 9 6 . 0 
1 9 7 . 8 9 5 . 6 
1 9 6 . 9 9 6 . 3 
1 9 5 . 2 9 8 . 0 
1 9 4 . 8 9 8 . 8 
1 9 5 . ( I 9 9 . 7 
1 9 5 . 5 9 9 . 9 
1 9 6 . 5 9 9 . 1 
1 9 6 . Í , 9 9 . 8 
1 9 3 . 9 1 0 0 . 2 
1 9 6 . 3 1 0 2 . 9 
1 9 5 . 6 1 0 6 . 1 
1 9 5 . 5 1 0 8 . 8 
2 3 2 . t 1 1 2 . 9 
2 3 1 . 5 1 1 5 . 9 
2 2 9 . 7 1 2 1 . 7 
2 2 8 . 4 1 2 0 . 6 
2 2 9 . 9 1 1 9 . 8 
2 3 3 . ] 
2 3 8 . ( 
2 3 9 . 7 
241 .É 
2 4 5 . 7 
2 4 7 . f 
2 5 2 . i 
2 6 9 . ^ 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 6 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
143.9 
145.2 
146.4 
147.3 
148.8 
149.9 
151.1 
152.7 
155.7 
157.0 
158.0 
159.6 
160.7 
161.6 
162.6 
163.3 
164.7 
165.9 
167.6 
169.1 
170.9 
172.5 
174.2 
176.9 
180. 0 
182.3 
183.7 
184.8 
138.9 
192.6 
195.2 
197.7 
200.4 
201.9 
203.3 
204.9 
205.9 
206.6 
207.2 
208.4 
210.4 
212.0 
213.5 
215.1 
109.7 
109.8 
110.1 
110.6 
111.0 
111.5 
111.8 
112.2 
112.8 
113.1 
113.5 
113.8 
113.9 
114.1 
114.3 
114.5 
114.6 
114.7 
115.0 
115.2 
115.7 
116.1 
116.3 
116.7 
117.0 
117.6 
118.0 
118.7 
120.6 
122.6 
123.7 
124.5 
125.4 
126.2 
126.4 
126.6 
126.7 
127.0 
127.3 
127.5 
128.0 
128.3 
128.6 
128.9 
140.5 
141.3 
142.5 
143.5 
144.7 
146.2 
147.6 
148. 9 
150.7 
151.9 
152.6 
153.3 
154.2 
154.8 
155.5 
156.4 
157.9 
159.4 
160.5 
161.3 
162.8 
164.4 
166.1 
168.0 
171.4 
174.0 
176.6 
178.7 
183.0 
187.2 
189.5 
191.5 
193.6 
195.2 
197.3 
199.7 
201.5 
203.0 
201.8 
202.7 
204.2 
206.2 
207.7 
209.6 
163.4 
164.4 
166.0 
167.2 
171.7 
174.0 
176.3 
179.0 
184.9 
188.5 
190.7 
193.2 
194.2 
195.9 
198.1 
200.3 
204.9 
207.8 
210.5 
213.3 
215.9 
219.0 
221.4 
226.0 
230.2 
233.8 
236.3 
238.3 
246.3 
251.2 
254.4 
253.0 
261.8 
264.8 
267.5 
269.5 
270. 9 
272.7 
274.7 
276.7 
281.3 
284.2 
287.6 
291.4 
118.0 
118.8 
119.2 
119.9 
120.2 
120.4 
120.6 
121.0 
121.7 
122.3 
122.2 
122.5 
122.8 
123.6 
123.9 
123.9 
123.9 
123.8 
123.5 
123.8 
124.4 
124.6 
124.9 
126.0 
127.5 
129.1 
130.8 
131.6 
134.5 
136.0 
136.9 
137.7 
138.4 
138.9 
139.3 
139.5 
140.3 
141.1 
142.3 
142.9 
143.3 
143.3 
142.8 
142.8 
123.3 
123.7 
124.0 
124.2 
124.3 
124.8 
125.1 
125.4 
126.2 
127.3 
127.7 
127.6 
128.2 
128.6 
128. 9 
128.8 
129.0 
129.0 
129.1 
129.5 
129.8 
130.1 
130.4 
130.3 
130.1 
131.0 
131.2 
131.5 
133.1 
134.4 
136.2 
137.7 
139.5 
140.5 
141.0 
141.8 
142.1 
142.9 
144.1 
145.5 
147.4 
148.5 
149.9 
151.4 
123.2 
123.7 
124.1 
124.4 
125.3 
125.5 
125.9 
126.0 
126.7 
128.1 
128.7 
129.4 
129.8 
130.5 
131.1 
131.0 
131.1 
131.6 
132.4 
132.5 
132.7 
133.3 
133.3 
133.9 
135.0 
137.9 
139.1 
139.2 
141.3 
144.0 
146.4 
147.5 
151.2 
156.1 
156.1 
156.2 
159.2 
162.2 
163.4 
165.0 
166.8 
168.1 
169.9 
171.5 
164.2 
169.1 
171.3 
171.8 
172.1 
172.9 
173.7 
175.3 
177.7 
178.7 
179.9 
183.6 
185.5 
186.5 
187.1 
186.3 
185.2 
184.8 
183.6 
186.2 
187.2 
188.9 
191.9 
194.8 
198.2 
200.3 
199.7 
198.3 
199.4 
202.7 
206.6 
210.9 
214.4 
216.0 
216.6 
218.0 
218.7 
216.9 
216.8 
216.3 
216.6 
216.9 
217.5 
218.9 
186.8 
190.8 
187.5 
191.6 
198.4 
199.8 
201.3 
214.0 
226.6 
234.1 
242.5 
256.5 
262.0 
263.9 
264.8 
139.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
143.0 
144.0 
143.0 
144.0 
145.0 
146.0 
148.0 
149.0 
150.0 
154.0 
155.0 
156.0 
156.0 
156.0 
157.0 
159.0 
161.0 
164.0 
169.0 
174.0 
175.0 
175.0 
179.0 
183.0 
188.0 
189.0 
189.0 
189.0 
189.0 
189.0 
189.0 
189.0 
190.0 
191.0 
192.0 
193.0 
194.0 
195.0 
194.0 
168.4 
167.5 
167.8 
171.8 
172.2 
171.8 
174.9 
181.7 
198.7 : 
194.3 
194.3 
196.4 
201.3 
204.5 
206.0 
209.3 
214.3 
220.4 
249.2 
253.8 
264.1 : 
265.6 
269.2 
276.0 
291.4 
298.0 
300.1 
303.2 
314.3 
323.7 
331.4 
335.3 
342.5 : 
339.5 
340.9 
345.9 
347.7 
351.3 
357.5 
372.3 
379.9 
387.5 
392.0 
389.7 
308 
313 
320 
330 
0 
358 
362 
365 
368 
369 
369 
368 
369 
369 
368 
374 
378 
378 
378 
377 
378 
376 
376 
390 
333 
335 
395 
399 
403 
407 
410 
403 
410 
435 
452 
455 
450 
455 
453 
487 
496 
505 
518 
564 
4 
2 
8 
1 
0 
5 
5 
9 
8 
9 
1 
4 
3 
1 
9 
7 
5 
0 
0 
3 
5 
9 
6 
6 
1 
9 
7 
1 
6 
5 
1 
4 
8 
6 
2 
0 
2 
1 
8 
5 
4 
3 
1 
6 
141 
140 
139 
133 
133 
134 
133 
136 
137 
137 
138 
136 
134 
133 
136 
141 
144 
145 
146 
146 
146 
144 
143 
141 
141 
142 
145 
147 
148 
147 
145 
145 
142 
144 
144 
145 
146 
149 
150 
148 
150 
149 
149 
147 
7 
3 
4 
7 
8 
\ 
4 
2 
2 
2 
1 
.4 
.5 
8 
.8 
1 
9 
4 
.8 
.1 
0 
1 
.0 
1 
8 
9 
9 
3 
1 
6 
9 
4 
6 
4 
4 
2 
7 
5 
2 
7 
7 
9 
4 
0 
1) INCLUDING FROZEN,CANNED 
AND MEAT PRODUCTS. 1) Y COMPRIS VIANDE SURGELEE, EN CONSERVE ET PRODUITS DE VIANDE. 
co 
B3 
CONSUMER PRICES 
DAIRY PRODUCTS,EGGS,OILS AND FATS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS LAITIERS,OEUFS,HUIL ES,GRAISSES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURK 
0 111.i 
0 127.1 
0 136.; 
0 146." 
0 162." 
0 183.' 
0 202. 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
S 103.7 
) 106.5 
I 107.4 
' 108.5 
' 113.0 
t 119.6 
ì 123.4 
102.6 
103.0 
103.2 
104.6 
104.1 
102.8 
102.3 
103.1 
103.9 
104.5 
104.7 
105.5 
106.0 
106.1 
106.4 
106.2 
106.0 
105.8 
106.0 
106.3 
106.3 
107.1 
107.3 
107.7 
108.2 
107.9 
107.9 
107.9 
107.4 
107.2 
107.1 
107.1 
107.1 
107.1 
106.9 
107.4 
FRANCE 
106.7 
116.4 
126.9 
137.1 
149.1 
170.3 
188.1 
102.9 
103.2 
103.6 
104.8 
105.2 
104.9 
105.2 
107.6 
109.7 
110.4 
110.8 
111.9 
112.2 
112.7 
113.1 
114.0 
115.7 
116.4 
117.0 
118.2 
119.2 
120.0 
119.5 
118.5 
119.9 
121.1 
123.4 
125.0 
125.4 
126.1 
127.7 
129.4 
130.5 
131.3 
131.5 
131.7 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
117.9 
146.3 
157.6 
173.1 
193.2 
220.3 
257.1 
103.6 
105.5 
108.3 
112.6 
113.2 
114.2 
115.2 
118.3 
124.8 
130.1 
133.3 
136.1 
138.6 
142.2 
143.8 
144.6 
145.7 
146.3 
146.7 
147.1 
148.7 
149.8 
150.6 
151.1 
152.0 
152.7 
153.6 
154.0 
154.5 
155.6 
156.7 
157 .9 
160.9 
163.0 
164.6 
165.6 
104.9 
111.0 
113.3 
114.2 
119.4 
126.1 
131.2 
102.2 
102.6 
103.6 
106.0 
104.4 
103.6 
103.5 
106.2 
105.4 
106.5 
107.2 
107.9 
108.3 
108.9 
108.9 
109.7 
111.1 
111.6 
112.0 
112.2 
112.0 
111.8 
112.5 
113.7 
113.1 
113.1 
113.9 
113.3 
112.8 
113.5 
113.5 
113.6 
113.6 
113.5 
112.9 
112.9 
106.1 
112.4 
115.3 
116.5 
120.0 
128.7 
141.2 
103.7 
103.8 
103.9 
104.9 
105.7 
105.8 
105.9 
106.9 
107.0 
108.2 
108.5 
109.1 
109.2 
110.7 
111.1 
111.3 
112.3 
113.2 
113.5 
113.4 
113.4 
113.5 
113.7 
114.1 
114.5 
114.5 
114.7 
114.9 
114.6 
115.5 
115.8 
115.9 
115.9 
115.8 
115.9 
lió .2 
LUXEM-
BOURG 
1975 = 
101.4 
105.3 
107.0 
108.0 
108.1 
116.4 
126.9 
98.7 
98.8 
98.7 
102.1 
101.7 
101.0 
101.0 
101.9 
102.3 
103.2 
103.4 
103.8 
104.5 
104.2 
105.5 
105.2 
105.5 
105.3 
105.8 
106.0 
105.9 
106.0 
106.6 
103.3 
104.6 
106.7 
107.1 
107.2 
106.7 
107.0 
107.4 
107.5 
107.9 
103.6 
103.2 
105.6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
126.0 
154.0 
170.6 
187.9 
218.8 
241.7 
260.6 
116.1 
118.6 
119.2 
121.4 
121.6 
122.0 
121.6 
125.4 
133.4 
135.2 
136.7 
140.5 
147.9 
150.3 
151.4 
151.0 
147.8 
151.7 
153.9 
156.5 
153.4 
158.9 
159.0 
161.8 
168.3 
167.5 
167.7 
167.7 
168.0 
168.1 
169.3 
170.6 
170.9 
171.4 
177.2 
180.6 
IRELAND 
INDICES 
110.2 
124.1 
132.5 
160.5 
173.9 
241.7 
211.4 
102.4 
108.7 
110.4 
119.3 
122.9 
123.9 
126.1 
123.5 
125.8 
126.7 
138.9 
138.5 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU- USA 
DE PRIX 
108.1 108.2 
121.1 119.3 
125.5 138.1 
131.3 161.0 
147.9 197.8 
166.3 259.8 
185.2 307.9 
101.0 : 
101.0 : 
106.0 : 
106.0 : 
107.0 : 
107.0 : 
107.0 : 
103.0 : 
110.0 : 
113.0 : 
115.0 : 
116.0 : 
116.0 : 
116.0 : 
116.0 : 
117.0 : 
120.0 : 
123.0 : 
124.0 : 
125.0 
127.0 : 
123.0 : 
123.0 : 
123.0 : 
123.0 
123.0 : 
123.0 : 
123.0 : 
123.0 
124.0 : 
126.0 : 
126.0 : 
126.0 : 
129.0 : 
130.0 : 
130.0 : 
GAL 
111.5 
135.7 
161.1 
193.5 
216.8 
260.0 
355.2 : 
119.2 
118.6 
132.6 
138.3 
137.9 
137.7 
137.9 
139.5 
140.7 
141.0 
141.5 
144.2 : 
148.2 
148.0 
148.2 
161.7 
164.9 
165.7 
164.7 
164.9 
165.0 
165.6 
166.7 
167.t 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
143 .4 
144 .3 
145.0 
145.6 
146 .3 
145 .1 
146 .3 
147.4 
147.7 
149.0 
149.4 
150.7 
153 .5 
157 .1 
159.7 
160.7 
161 .5 
161 .9 
162 .9 
164 .2 
165 .3 
166 .5 
168 .3 
170 .4 
174.0 
175 .8 
176 .9 
178 .3 
180 .3 
182.6 
183 .8 
185 .2 
187 .4 
189 .1 
190 .9 
192.0 
195 .1 
197 .3 
198 .8 
2 0 0 . 1 
201 .0 
202 .2 
2 0 3 . 1 
203 .8 
2 0 6 . 1 
207 .2 
209 .3 
210 .2 
107 .5 
108 .1 
108.2 
108 .1 
108 .3 
108.0 
108.0 
108 .3 
108.4 
109 .1 
109 .3 
110.4 
111 .2 
111.7 
112 .2 
112.7 
112 .8 
112.7 
112.7 
113.0 
113.2 
113.7 
114.6 
116.0 
116 .8 
117 .5 
118 .1 
118 .8 
119.6 
120.0 
120 .1 
120.0 
120.4 
121.0 
121.6 
121.7 
122.0 
122.4 
122.6 
122.6 
122.7 
123 .4 
123.7 
123 .5 
124 .2 
124 .2 
124 .4 
124 .8 
133 .5 
133 .9 
134 .1 
134.6 
136.0 
136.4 
137 .4 
138.4 
139.9 
141 .4 
139 .9 
140 .1 
142 .5 
143.7 
145 .1 
146 .3 
147.0 
147.6 
149.6 
150.7 
152 .1 
153.2 
154 .3 
156.7 
158.7 
160 .2 
161 .5 
163 .2 
166.9 
169.7 
172 .8 
174 .5 
177.0 
178.6 
179 .8 
180 .9 
182.0 
183.2 
183 .8 
187 .5 
189 .1 
190.0 
188.6 
188 .8 
189.7 
190 .8 
191.7 
191 .9 
167.0 
169 .5 
170 .9 
171.6 
172 .1 
165 .5 
1 7 3 . 3 
174 .5 
176 .4 
177 .5 
178.6 
180.9 
183 .8 
186 .3 
188 .3 
189.6 
190 .5 
191 .1 
193.0 
194 .3 
196.7 
199 .4 
201 .5 
203 .5 
205 .7 
209 .2 
2 1 1 . 1 
213.7 
216 .2 
2 1 9 . 3 
2 2 1 . 1 
223.6 
227 .5 
229 .9 
231 .8 
234 .2 
238 .5 
2 4 5 . 3 
248 .2 
250 .4 
2 5 2 . 3 
2 5 4 . 3 
257.0 
259 .9 
265 .4 
268.7 
271 .4 
273 .8 
113 .5 
114 .1 
114.6 
114.7 
113 .9 
113 .5 
113.6 
113 .8 
114.6 
115.0 
114 .4 
115 .5 
116.6 
117.6 
118 .1 
119 .2 
119 .9 
119 .4 
119 .3 
119 .3 
119 .9 
119 .9 
120 .8 
121 .8 
121 .3 
122 .1 
123.6 
124 .4 
126 .3 
125 .9 
126.7 
126.6 
128 .2 
129 .1 
129 .8 
129.7 
130 .1 
129 .8 
131.7 
131.7 
131 .3 
131 .1 
131 .5 
131 .3 
132 .3 
131 .2 
131 .2 
131.0 
116 .3 
116 .2 
115 .9 
115 .8 
115.7 
116.0 
115 .8 
115 .8 
1 1 6 . 1 
117.6 
117 .8 
118.6 
118 .8 
118 .4 
118 .1 
117 .9 
118 .2 
118 .4 
120 .2 
120 .9 
121.7 
121 .8 
122 .3 
123.4 
124 .4 
124.6 
124 .8 
125.4 
128.6 
123 .9 
129 .2 
129.4 
1 3 0 . 3 
132 .1 
132 .8 
133 .4 
134.0 
134 .2 
134 .2 
134 .5 
134 .8 
141 .4 
144 .2 
1 4 5 . 3 
146.7 
147.6 
148.4 
149.6 
108 .8 
109 .2 
109.0 
108 .9 
108.7 
108.7 
108 .8 
106 .8 
106 .5 
107 .1 
106 .8 
107 .3 
107.6 
107.6 
107 .3 
107 .1 
106 .9 
106.9 
106.7 
107.6 
107.7 
110 .3 
110 .2 
111 .3 
112 .1 
112 .4 
112 .9 
113 .2 
114 .8 
118 .1 
118.0 
118 .2 
118.6 
119 .3 
119.6 
119 .5 
119 .5 
120.2 
120.2 
120.4 
120 .9 
128 .1 
128 .5 
129.0 
134 .1 
133 .8 
133 .9 
133 .9 
185 .1 
184 .8 
136.4 
188 .1 
190.0 
191.4 
186 .5 
189 .5 
185.7 
187 .8 
189.9 
189 .9 
193.7 
2 0 8 . 1 
217 .7 
218 .8 
220 .1 
2 2 0 . 3 
220 .4 
224 .1 
2 2 4 . 3 
224.7 
226 .2 
227 .5 
2 3 7 . 3 
2 3 7 . 1 
237 .5 
237 .9 
239.0 
239.7 
239.6 
241 .4 
243 .8 
246 .1 
249 .8 
250.7 
259 .7 
260 .8 
261 .2 
260 .3 
259 .4 
258.0 
2 5 8 . 1 
2 5 7 . 3 
259 .4 
259 .9 
266.6 
266 .5 
160.8 
159.6 
157 .5 
164 .2 
168 .1 
170.0 
172.0 
185 .4 
186 .3 
190.2 
192 .3 
195.7 
2 0 2 . 3 
198 .5 
221 .7 
223.0 
129.0 
129.0 
129.0 
129.0 
129.0 
130.0 
132.0 
131.0 
132.0 
132.0 
137.0 
137.0 
138.0 
140.0 
145.0 
145.0 
146.0 
149.0 
151.0 
152.0 
152.0 
152.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
159.0 
160.0 
161.0 
169.0 
170.0 
170.0 
171.0 
175.0 
176.0 
176.0 
177.0 
178.0 
179.0 
179.0 
179.0 
183.0 
190.0 
191.0 
192.0 
192.0 
192.0 
190.0 
154 .9 
156.6 
157.6 
158.7 
159.2 
159 .3 
159.6 
1 6 1 . 1 
162.4 
163.7 
165.7 
172.7 
186 .1 
189 .1 
190 .3 
191.6 
193.7 
195 .5 
196 .8 
198 .1 
200.0 
201.0 
211 .2 
220 .4 
2 3 7 . 3 
246.0 
2 4 7 . 1 
250 .2 
250 .8 
262 .1 
2 6 3 . 3 
266 .0 
269.6 
270 .7 
275 .8 
279 .1 
2 8 2 . 3 
286 .3 
295.6 
298.6 
304 .5 
309 .9 
3 1 2 . 1 
315.0 
3 1 9 . 1 
321 .2 
323.0 
326 .9 
167 .4 
167 .3 
167 .3 
181 .2 
197 .9 
202.0 
202 .7 
203 .9 
0 .0 
207 .4 
208 .7 
208 .3 
2 0 8 . 1 : 
209 .5 
214.0 
2 1 5 . 1 
2 1 6 . 1 
216 .2 
.223.9 
220.7 
218.7 
219 .1 
219 .5 
221.6 
222.0 : 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 3 
247 .3 
256 .8 
263 .5 
268 .8 
272.7 
276 .4 
280.6 
293.6 
319.6 
334 .5 : 
341 .2 
343.0 
347 .4 
348 .9 
351.0 
351 .2 
354.9 
357 .5 
366 .8 
379 .9 
335 .5 
co 
o 
B4 
CONSUMER PRICES 
FRUITS,VEGETABLES,POTATOES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
FRUITS,LEGUMES,POMMES DE TERRE 
EURK 
1976 0 1 2 0 . ' 
1977 0 1 3 4 . ) 
1 9 7 8 0 1 4 4 . : 
1 9 7 9 0 1 6 4 . : 
1980 0 1 8 0 . 1 
1 9 8 1 0 2 1 2 . " 
1 9 8 2 0 2 4 0 . 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 N 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 N 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1 9 7 8 0 
1978 N 
1978 D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
t 1 1 3 . 8 
5 1 1 2 . 0 
? 1 0 6 . 1 
S 1 1 0 . 1 
) 1 1 7 . 8 
' 1 2 8 . 2 
L 1 3 2 . 1 
1 0 4 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 8 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 6 . 4 
1 0 1 . 3 
9 9 . 4 
9 8 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 7 
9 7 . 1 
9 4 . 4 
9 7 . 4 
1 0 1 . 6 
FRANCE 
1 1 4 . 8 
1 3 0 . 8 
1 3 9 . 0 
1 5 2 . 1 
1 6 4 . 1 
1 9 7 . 0 
2 2 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 2 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 0 . 2 
1 4 7 . 9 
1 8 1 . 3 
2 2 0 . 6 
2 4 1 . 1 
2 9 6 . 5 
3 3 3 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 6 . 2 
1 5 0 . 3 
1 5 2 . 9 
1 5 8 . 2 
1 6 1 . 7 
1 6 3 . 4 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 4 
1 6 9 . 9 
1 7 3 . 0 
1 7 7 . 7 
1 8 3 . 5 
1 8 6 . 8 
1 8 6 . 8 
1 8 8 . 0 
1 8 9 . 6 
1 9 1 . 1 
1 9 3 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 3 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 5 . 4 
1 0 1 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 6 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 8 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 3 
1 0 5 . 6 
1 5 3 . 2 
1 4 6 . 5 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 7 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 9 . 9 
1 3 8 . 3 
1 2 3 . 6 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 1 . 7 
9 3 . 5 
9 0 . 1 
9 5 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 4 . 1 
9 9 . 7 
9 8 . 6 
9 8 . 9 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 3 1 . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 4 . 9 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 0 
1 3 2 . 1 
1 4 0 . 2 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 9 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 3 1 . 9 
1 4 9 . 7 
1 3 5 . 7 
1 5 4 . 3 
1 6 8 . 0 
1 8 3 . 9 
2 0 7 . 9 
1 2 1 . 3 
1 3 0 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 8 . 7 
1 3 5 . 6 
1 2 9 . 4 
1 1 4 . 0 
1 2 2 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 6 . 6 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 8 
1 6 0 . 4 
1 6 6 . 2 
1 6 0 . 6 
1 6 7 . 1 
1 4 9 . 6 
1 4 1 . 7 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 3 
1 4 9 . 6 
1 4 0 . 4 
1 3 6 . 1 
1 3 2 . 7 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 4 
1 3 5 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 2 8 . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 7 . 4 
1 6 4 . 1 
1 7 2 . 6 
2 1 0 . 5 
2 3 6 . 5 
1 2 3 . 2 
1 3 8 . 7 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 3 0 . 1 
1 2 0 . 4 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 6 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­
DE PRIX 
1 1 8 . 2 1 2 7 . 2 
1 1 9 . 0 1 4 4 . 0 
1 2 2 . 3 1 7 5 . 7 
1 3 5 . 4 2 0 1 . 0 
1 5 2 . 9 2 5 2 . 7 
1 7 2 . 7 3 0 4 . 6 
1 9 0 . 2 3 9 0 . 5 
1 1 2 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 6 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 1 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 7 . û : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 : 
1 1 9 . 0 : 
1 2 0 . 0 ι 
1 2 1 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
GAL 
USA 
1 3 4 . 3 1 0 2 . 6 
1 9 4 . 5 1 1 2 . 0 
1 9 1 . 5 1 2 4 . 5 
2 3 7 . 3 1 3 4 . 5 
2 5 2 . 6 1 4 4 . 3 
3 4 1 . 9 1 6 1 . 6 
4 5 2 . 8 1 7 0 . 4 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 3 
9 9 . 9 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 7 3 . 0 1 0 3 . 9 
1 8 6 . 1 1 1 3 . 9 
2 0 1 . 6 1 1 5 . 1 
2 1 5 . 6 1 1 8 . 7 
2 2 1 . 7 1 1 4 . 1 
2 2 3 . 7 1 1 5 . 1 
1 9 8 . 1 1 1 3 . 5 
1 9 1 . 9 1 1 2 . 3 
1 8 0 . 5 1 0 7 . 1 
1 8 2 . 0 1 0 7 . 6 
1 7 6 . 6 1 1 0 . 4 
1 8 3 . 2 1 1 2 . 6 
1 9 2 . 3 1 1 5 . 3 
2 0 1 . 3 1 1 7 . 5 
2 1 4 . 2 1 1 9 . 2 
2 1 2 . 5 1 2 3 . 3 
2 1 1 . 5 1 2 8 . 2 
1 9 4 . 5 1 3 0 . 7 
2 0 6 . 2 1 3 1 . 9 
1 9 2 . Í 
2 0 1 . t 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 4 
2 0 9 . 5 1 2 6 . 5 
1 9 0 . f 1 2 3 . 0 
2 0 0 . 2 1 2 2 . 6 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
H 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
152 
157 
162 
165 
170 
170 
164 
160 
161 
160 
163 
169 
174 
176 
178 
179 
180 
182 
178 
176 
176 
177 
182 
188 
196 
201 
206 
210 
213 
214 
210 
205 
209 
213 
219 
224 
227 
228 
231 
237 
246 
253 
244 
234 
236 
240 
243 
243 
4 
8 
1 
8 
0 
1 
1 
5 
1 
9 
7 
6 
2 
9 
0 
3 
1 
4 
3 
0 
4 
5 
Ι­
ό 
8 
6 
6 
5 
3 
6 
5 
0 
2 
1 
4 
2 
3 
9 
3 
0 
5 
2 
3 
4 
2 
2 
6 
7 
106 
109 
113 
119 
124 
12 0 
114 
105 
101 
100 
102 
103 
111 
114 
114 
121 
125 
129 
125 
122 
113 
108 
112 
115 
126 
128 
132 
141 
144 
138 
131 
119 
116 
116 
120 
121 
127 
130 
133 
142 
153 
158 
145 
126 
119 
114 
115 
117 
0 
3 
3 
9 
4 
D 
0 
3 
7 
4 
1 
7 
9 
4 
3 
4 
0 
5 
0 
τ. 
4 
0 
8 
7 
4 
5 
7 
4 
8 
2 
5 
5 
2 
S 
3 
6 
0 
6 
9 
8 
4 
5 
G 
7 
6 
4 
7 
2 
141 
142 
144 
145 
147 
147 
147 
148 
149 
142 
142 
153 
153 
153 
152 
151 
151 
153 
155 
158 
159 
161 
163 
165 
168 
170 
175 
178 
181 
183 
186 
183 
190 
194 
197 
200 
203 
205 
207 
211 
214 
216 
218 
219 
220 
221 
221 
222 
1 
0 
0 
5 
1 
8 
9 
6 
9 
1 
5 
1 
3 
4 
2 
8 
9 
4 
6 
2 
3 
4 
9 
8 
1 
8 
2 
3 
7 
8 
6 
1 
7 
3 
6 
5 
1 
4 
5 
1 
5 
9 
0 
2 
4 
2 
6 
3 
197 
204 
210 
216 
222 
227 
226 
224 
226 
228 
229 
232 
234 
236 
235 
233 
234 
236 
238 
240 
243 
248 
253 
258 
267 
276 
284 
290 
297 
305 
305 
301 
302 
305 
309 
313 
314 
313 
309 
309 
316 
330 
335 
343 
352 
359 
358 
359 
8 
3 
8 
9 
5 
4 
8 
5 
1 
4 
7 
4 
8 
1 
0 
7 
0 
4 
9 
3 
9 
1 
3 
5 
0 
5 
4 
6 
0 
0 
5 
6 
7 
5 
1 
0 
5 
2 
9 
6 
0 
7 
8 
0 
3 
2 
7 
2 
109 
114 
117 
118 
116 
113 
113 
113 
114 
113 
113 
113 
113 
115 
115 
116 
115 
114 
116 
120 
124 
124 
124 
123 
125 
127 
130 
131 
131 
128 
129 
127 
128 
129 
132 
133 
135 
137 
138 
138 
139 
139 
138 
132 
128 
123 
123 
122 
5 
3 
8 
7 
3 
7 
9 
7 
6 
6 
5 
8 
7 
7 
7 
1 
0 
9 
2 
2 
4 
7 
0 
4 
1 
5 
6 
8 
6 
8 
4 
4 
9 
0 
3 
7 
6 
0 
4 
1 
5 
3 
7 
3 
ó 
5 
4 
0 
107 
110 
110 
102 
97 
95 
97 
101 
103 
100 
99 
100 
105 
106 
104 
97 
93 
92 
99 
109 
118 
116 
115 
114 
121 
122 
124 
117 
112 
107 
118 
119 
124 
119 
127 
131 
138 
139 
139 
134 
135 
133 
140 
139 
144 
135 
130 
126 
7 
5 
2 
5 
5 
1 
9 
2 
3 
0 
3 
1 
0 
1 
3 
5 
5 
0 
9 
1 
8 
1 
6 
4 
0 
8 
1 
7 
2 
7 
0 
4 
4 
8 
7 
1 
2 
2 
3 
7 
7 
2 
2 
8 
7 
7 
7 
9 
114 
119 
119 
120 
121 
122 
121 
120 
122 
122 
123 
125 
124 
124 
123 
121 
121 
120 
122 
126 
128 
128 
131 
135 
138 
141 
144 
146 
149 
155 
156 
152 
153 
152 
153 
153 
154 
155 
153 
154 
155 
156 
157 
157 
153 
153 
153 
153 
3 
5 
1 
0 
8 
5 
5 
6 
2 
0 
4 
4 
4 
7 
1 
7 
2 
7 
7 
1 
5 
8 
8 
1 
3 
6 
4 
5 
8 
2 
5 
9 
0 
3 
9 
8 
6 
6 
2 
1 
3 
3 
1 
9 
9 
6 
5 
1 
149 
149 
154 
158 
160 
164 
154 
150 
148 
149 
154 
157 
164 
165 
168 
171 
168 
171 
175 
166 
164 
164 
166 
169 
170 
171 
177 
182 
184 
191 
190 
179 
184 
189 
191 
195 
209 
208 
215 
224 
233 
230 
211 
192 
189 
199 
188 
190 
8 
2 
7 
6 
1 
6 
0 
7 
7 
5 
5 
8 
0 
3 
9 
6 
2 
δ 
7 
6 
7 
2 
1 
0 
0 
9 
5 
6 
3 
5 
0 
6 
3 
0 
1 
5 
8 
3 
6 
2 
5 
6 
6 
9 
3 
9 
2 
9 
159 
164 
168 
163 
167 
171 
176 
175 
177 
199 
234 
231 
233 
264 
226 
221 
5 
3 
7 
9 
0 
8 
7 
0 
0 
1 
6 
1 
1 
8 
2 
9 
131.0 
134.0 
134.0 
133.0 
134.0 
136.0 
132.0 
139.0 
137.0 
138.0 
139.0 
138.0 
143.0 
145.0 
148.0 
148.0 
147.0 
148.0 
153.0 
161.0 
161.0 
158.0 
160.0 
163.0 
167.0 
169.0 
174.0 
179.0 
174.0 
167.0 
163.0 
167.0 
174.0 
178.0 
180.0 
181.0 
183.0 
182.0 
185.0 
188.0 
195.0 
193.0 
194.0 
193.0 
193.0 
193.0 
192.0 
191.0 
180.5 
210.0 
214.7 
216.2 
235.4 
220.0 
177.9 
163.8 
173.6 
185.5 
202.2 
232.4 
248.3 
267.1 
283.0 
285.6 
295.1 
295.8 
224.5 
199.5 
203.8 
214.5 
233.9 
281.9 
318.0 
327.4 
326.1 
314.0 
310.3 
293.5 
246.4 
236.3 
275.4 
297.8 
339.9 
365.8 
347.4 
361.1 
376.4 
404.0 
448.5 
470.0 
401.5 
327.9 
337.2 
361.7 
430.3 
421.5 
214.2 
227.1 
267.9 
258.5 
251.1 
242.0 
241.2 
249.5 
0.0 
230.5 
241.6 
258.4 
269.5 
278.5 
283.8 
285.5 
261.1 
269.7 
265.6 
249.1 
256.5 
255.3 
244.3 
268.2 
299.6 
320 .6 
337.5 
326 .2 
317.4 
317.2 
343.1 
369.6 
381.5 
393.8 
402.4 
426.8 
449.5 
476.2 
531.7 
537.2 
507 .0 
485.2 
430.7 
424.7 
432.0 
388.0 
376.3 
395.5 
129.6 
132.5 
132.1 
132.5 
132.6 
136.7 
139.2 
139.1 
135.6 
135.7 
134.2 
134.6 
134.4 
133.5 
135.9 
140.9 
144.2 
146.3 
148.5 
151.1 
150.5 
148.7 
148.1 
149.5 
150.6 
156.3 
162.7 
164.9 
161.9 
162.6 
166.3 
167.3 
164.7 
160.9 
159.1 
161.6 
172.3 
176.3 
171.4 
171.9 
174.2 
178.7 
175.3 
170.4 
166.1 
164.2 
161.5 
162.3 
M 
CONSUMER PRICES 
DRINKSCHOME CONSUMPTION)AND TOBACCO 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSDMMATION A DOMICILE)ET TABAC 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 8 1 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1978 
1 9 7 8 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 0 7 . 7 
1 1 9 . 0 
1 2 8 . 2 
1 3 7 . 5 
1 5 2 . 5 
1 7 2 . 4 
1 9 3 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 1 . 6 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 3 4 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
FRANCE 
1 0 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 9 . 3 
1 4 3 . 5 
1 5 8 . 8 
1 8 1 . 6 
2 0 9 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 9 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 0 8 . 0 
1 2 3 . 2 
1 3 9 . 2 
1 5 2 . 4 
1 7 5 . 6 
2 0 6 . 3 
2 5 5 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 8 
1 4 4 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 5 . 8 
1 4 7 . 7 
1 6 1 . 8 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 5 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 7 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 3 . 6 
1 4 8 . 5 
1 6 7 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 4 5 . 5 
1 5 9 . 1 
1 8 5 . 9 
2 2 1 . 2 
2 4 8 . 4 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
120 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 8 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 6 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 8 . 5 
1 4 6 . 3 
1 8 2 . 1 
2 3 7 . 6 
2 9 4 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 6 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 7 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 5 . 0 
1 4 4 . 0 
1 5 5 . 2 
1 6 3 . 7 
1 7 2 . 8 
9 7 . 6 
9 7 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 8 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
ELLAS ESPANA PORTU-
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 8 
1 2 4 . 2 
1 3 6 . 9 
1 5 8 . 4 
1 8 3 . 0 
2 2 5 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
GAL 
USA 
1 1 1 . 7 1 0 3 . 8 
1 3 7 . 2 1 0 7 . 9 
1 9 9 . 5 1 1 4 . 0 
2 9 4 . 8 1 2 1 . 8 
2 4 2 . 7 1 3 1 . 4 
2 9 1 . 4 1 4 1 . 4 
3 5 5 . ) 1 5 3 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 6 
1 2 2 . 4 1 0 6 . 2 
1 2 2 . 6 1 0 6 . 4 
1 2 4 . 7 1 0 6 . 6 
1 2 5 . 2 1 0 6 . 8 
1 2 7 . 8 1 0 7 . 0 
1 2 8 . 0 1 0 7 . 2 
1 3 0 . 5 1 0 7 . 7 
1 3 7 . 9 1 0 7 . 7 
1 4 2 . 3 1 0 8 . 9 
1 4 8 . 3 1 0 9 . 6 
1 6 1 . 7 1 1 0 . 3 
1 7 3 . 9 1 1 0 . 4 
1 8 1 . 1 1 1 0 . 8 
1 8 2 . 0 1 1 1 . 3 
1 8 3 . 3 1 1 1 . 6 
1 8 4 . 8 1 1 2 . 2 
1 8 5 . 1 1 1 2 . 6 
2 0 4 . 1 1 1 3 . 0 
2 1 4 . 4 1 1 5 . 0 
2 3 5 . 3 1 1 5 . 6 
2 4 3 . 5 1 1 5 . 9 
2 5 7 . 7 1 1 6 . 4 
3 0 2 . 0 1 1 6 . 6 
3 0 9 . 1 1 1 6 . 8 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 N 
1979 D 
198 0 
1980 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 N 
1980 D 
J 
F 
1981 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 N 
1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1932 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 N 
1932 D 
132 
133 
133 
134 
135 
135.4 
138.5 
139.9 
141.0 
141.8 
142.2 
142.9 
144.0 
145 .1 
146.4 
150.2 
150.9 
151 .3 
153.6 
155.4 
156 .3 
157.0 
159.9 
160.4 
161.2 
162.9 
164 .8 
169.4 
170 .2 
170 .8 
172 .1 
175 .1 
176.6 
181 .1 
181 .8 
182 .4 
186 .2 
189 .1 
190 .3 
192.7 
194.6 
198 .5 
2 0 4 . 1 
204 .5 
205 .2 
206 .4 
206.6 
2 0 7 . 3 
111 . 
111 . 
111 . 
111 . 
111 . 
112. 
114.2 
114.4 
114.6 
114.8 
114.9 
115.0 
115 .1 
115.4 
115.7 
115.8 
116 .1 
116.0 
116.2 
116. 
116. 
116. 
116. 
116, 
117. 
117. 
118. 
119. 
120. 
120. 
121 . 
121 . 
121 . 
122.0 
122 .2 
122 .3 
124.6 
125 .1 
125.4 
126 .8 
127 .5 
139 .5 
140 .2 
140 .3 
140 .4 
140.7 
140 .8 
140 .8 
136.9 
138 .1 
139.4 
140.8 
141.6 
142.2 
142.8 
147.0 
147.5 
148.0 
148.5 
149.2 
149.9 
150 .8 
151.9 
153.2 
154 .9 
155.6 
160 .1 
163 .8 
164.7 
165 .8 
167.0 
168.0 
168.9 
171.2 
174 .2 
175.8 
177.0 
178.0 
179 .1 
187.4 
189 .1 
190.7 
192 .4 
194.2 
195 .8 
205 .0 
206 .2 
208.0 
209 .9 
211.0 
211 .5 
2 1 1 . 8 
2 1 2 . 1 
212 .4 
212.6 
213 .2 
146.6 
148 .1 
149.0 
150.0 
150.9 
151.7 
152.6 
153 .3 
154.7 
156.0 
157 .1 
158.6 
160 .2 
161 .5 
162.6 
170 .8 
171.9 
172 .9 
176 .3 
178 .8 
180 .8 
182 .1 
194 .3 
195 .4 
196.4 
197 .5 
198.4 
200 .1 
2 0 1 . 3 
202 .2 
2 0 3 . 1 
203 .8 
205.0 
221 .6 
222.7 
223 .7 
235.6 
237.0 
233 .8 
240 .0 
241 .2 
242 .3 
266.7 
267 .8 
27 0.4 
272 .0 
273.6 
274 .8 
114 .9 
115 .2 
115 .5 
115.6 
115.7 
115 .9 
116 .1 
116 .4 
116 .5 
116.7 
116 .8 
118.6 
120.9 
125.7 
129 .2 
131 .4 
129.7 
129 .8 
129 .9 
129 .8 
129 .9 
129 .9 
130 .3 
130.6 
131 .4 
131 .4 
132.6 
136 .1 
136 .5 
136 .8 
136. 
137. 
137. 
137. 
137. 
137. 
141.6 
142.9 
143 .2 
143 .2 
143 .5 
143.6 
143.7 
144.6 
146.0 
147.0 
147 .1 
149 .2 
130 .9 
130 .8 
1 3 1 . 1 
131 .2 
131 .4 
131.6 
132.0 
132 .2 
132 .3 
132.4 
132.6 
132 .9 
133 . 
133 . 
133 . 
133 . 
133 . 
133 .8 
135 .8 
136 .8 
138 .1 
139 .2 
139.7 
140 .2 
140 .8 
141 .4 
142 .8 
143.0 
141 .1 
143 .5 
148.6 
151 .2 
154.0 
155.0 
155 .5 
155 .8 
156 .3 
156.7 
156.6 
157 .4 
160.0 
162 .2 
163.0 
163 .9 
164.7 
165.0 
165.7 
170.6 
130 .7 
130 .8 
130 .8 
130 .8 
130 .8 
131 .5 
131 .5 
131 .5 
131.7 
132.0 
132.0 
132 .1 
132.2 
132.4 
132.4 
132.4 
132.4 
132.8 
132.9 
133 
134 
134 
134 
139 
139 .1 
141 .3 
146.6 
148 .2 
148.6 
149 .5 
149.7 
149.7 
149 .9 
150. 0 
154 .8 
155.0 
155 .3 
160 .3 
166 .3 
166 .3 
166 .3 
167.0 
167 .5 
167 .8 
168 .3 
174.6 
174 .8 
175 .2 
148.6 
148 .8 
149 .5 
150 .2 
150.7 
150 .8 
164.7 
164.9 
168.7 
170.4 
170 .8 
170.9 
172. 
173 . 
176. 
185. 
186. 
186. 
189. 
190 .8 
191.7 
192 .5 
192 .5 
192 .3 
192.4 
197 .9 
202 .8 
222 .3 
222 .4 
222 .3 
224.7 
229 .4 
232 .9 
235 .9 
235 .9 
235 .8 
236 .6 
238 .1 
240 .8 
245 .0 
250.0 
250 .8 
252 .5 
252.6 
2 5 2 . 1 
255 .5 
253 .8 
253.0 
135.6 
147 .5 
148.7 
153 .3 
156 .3 
186.7 
191 .3 
194.0 
2 2 0 . 8 
226 .6 
2 4 4 . 3 
258 .6 
259 .6 
302 .8 
305.6 
308.6 
139.0 
139.0 
139.0 
139.0 
140.0 
140.0 
141.0 
149.0 
151.0 
151.0 
151.0 
151.0 
151.0 
152.0 
152.0 
153.0 
153.0 
153 
157 
157 
158 
158 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159.0 
160.0 
160.0 
160.0 
163.0 
163.0 
163.0 
163.0 
164.0 
166.0 
167.0 
167.0 
168.0 
168.0 
169.0 
169.0 
170.0 
170. 0 
171.0 
172.0 
173.0 
175.0 
178.0 
179.0 
180.0 
130.7 
135.9 
135 .9 
135.9 
136.2 
136.7 
137 .1 
137.6 
137.6 
137.7 
139.4 
142 .1 
151.9 
152.7 
154 .1 
154 .4 
154.6 
154.9 
155 .2 
161 .8 
165 .1 
165 .2 
165 .3 
165 .8 
165.9 
168 .8 
169.9 
174.0 
184.6 
185 .1 
185.0 
189.4 
192 .1 
192 .8 
193 .5 
194.0 
195.7 
195 .8 
202 .4 
220 .5 
234.0 
234 .4 
235.7 
235 .9 
236 .2 
236 .8 
2 3 7 . 1 
2 3 8 . 1 
307 .3 
306.7 
304 .5 
304 .2 
303.4 
300.6 
289 .3 
299.0 
0 . 0 
292.4 
275 .9 
257 .8 
243 .2 
245 .5 
241.6 
238 .5 
237 .1 
236.0 
247 .4 
2 4 7 . 1 
234 .8 
243.7 
246.7 
249. 9 
259 .0 
262 .9 
266 .9 
269 .5 
2 7 7 . 1 
291 .2 
2 9 5 . 3 
299 .9 
308.9 
319.7 
320 .1 
326 .5 
333 .5 
335 .9 
338.6 
357.6 
361 .2 
361.7 
361 .8 
362.9 
363 .2 
363 .9 
362 .9 
364 .4 
118.0 
119 .3 
120.0 
120.4 
120.9 
121 .1 
121.4 
122.8 
123.4 
124 .1 
124.6 
125.0 
127 .1 
127.9 
128.5 
129 .3 
130 .3 
131.7 
132 .1 
132 .8 
133 .1 
133.4 
134 .5 
136.0 
137 .1 
137.9 
138.4 
138.9 
141.0 
141.6 
141.9 
142 .4 
143.4 
144 .3 
144.9 
145 .3 
145 .8 
147.6 
149 .1 
149.7 
150 .8 
151.0 
151.8 
152.4 
154 .8 
158 .8 
161 .3 
164 .3 
N3 
CO 
N) 
•J* 
CONSUMER PRICES 
DRINKS(HOME CONSUMPTION) 
C1 PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCCONSOMMATION A DOMICILE) 
EURK 
1976 0 1 0 6 . " 
1977 0 1 1 5 . ' 
1978 0 1 2 3 . : 
1979 0 1 3 3 . ! 
1980 0 1 4 7 . " 
1 9 8 1 0 1 6 5 . ( 
1 9 8 2 0 1 8 4 . . 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 N 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 N 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 N 
1978 D 
Β R 
) DEUTSCH 
LAND 
' 1 0 0 . 8 
t 1 0 4 . 4 
S 1 0 6 . 9 
i 1 0 3 . 6 
' 1 1 1 . 4 
> 1 1 7 . 8 
5 1 2 5 . 2 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 8 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 1 
■ 1 0 1 . 1 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 4 
106 .6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
FRANCE 
1 0 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 1 
1 4 5 . 4 
1 5 9 . 8 
1 8 2 . 5 
2 0 7 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 1 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 7 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 0 7 . 9 
1 2 4 . 4 
1 3 7 . 8 
1 5 7 . 7 
1 8 6 . 4 
2 1 6 . 7 
2 4 7 . 4 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 1 
1 3 5 . 1 
1 4 7 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 6 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 8 . 6 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 2 
1 4 2 . 6 
1 5 2 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 5 . 6 
1 2 7 . 9 
1 3 3 . 7 
1 4 5 . 9 
1 6 9 . 7 
1 9 3 . 1 
2 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 2 0 . 0 
1 2 6 . 4 
1 3 2 . 7 
1 4 7 . 7 
1 8 2 . 6 
2 2 8 . 8 
2 8 0 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 0 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­
DE PRIX 
1 0 6 . 2 1 0 7 . 8 
1 2 0 . 0 1 2 0 . 6 
1 3 3 . 1 1 3 0 . 9 
1 4 0 . 2 1 4 2 . 3 
1 4 8 . 0 1 7 4 . 0 
1 5 9 . 5 2 0 5 . 4 
1 7 2 . 4 2 6 0 . 7 
9 8 . 0 : 
9 8 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 9 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 4 . 0 : 
1 3 7 . 0 : 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 : 
GAL 
USA 
1 0 0 . 5 1 0 3 . 3 
1 2 9 . 8 1 0 6 . 2 
2 2 1 . 8 1 1 2 . 5 
2 9 5 . 6 1 2 1 . 3 
2 1 7 . 9 1 3 1 . 1 
2 6 1 . 2 1 4 0 . 4 
3 1 8 . 4 1 4 6 . 7 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 1 2 . 5 1 0 4 . 7 
1 1 7 . 2 1 0 4 . 7 
1 1 5 . 0 1 0 5 . 1 
1 1 5 . 7 1 0 5 . 4 
1 1 8 . 8 1 0 5 . 8 
1 1 9 . 0 1 0 6 . 1 
1 2 1 . 9 1 0 6 . 5 
1 3 0 . 8 1 0 6 . 3 
1 4 2 . 7 1 0 6 . 9 
1 5 0 . 1 1 0 7 . 2 
1 5 8 . 9 1 0 7 . 8 
1 7 3 . 3 1 0 7 . 8 
1 8 1 . 7 1 0 8 . 5 
1 8 2 . 8 1 0 9 . 4 
1 8 4 . 4 1 1 0 . 1 
1 8 6 . ] 1 1 1 . 1 
1 8 6 . 5 1 1 2 . 0 
1 9 5 . 3 1 1 2 . 2 
2 0 7 . 5 1 1 2 . 7 
2 3 2 . 2 1 1 3 . 3 
242 .C 
2 5 7 . É 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 8 
3 1 1 . 2 1 1 5 . 3 
3 1 9 . 7 1 1 6 . 0 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1980 J 
1980 A 
1980 S 
1980 0 
1980 N 
1980 D 
1981 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1981 J 
1981 J 
1981 A 
1981 S 
1981 0 
1981 N 
1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1932 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
127 .8 
128.9 
130 .1 
131 .1 
131.9 
132.5 
134.6 
135 .1 
136 .1 
137.0 
137.8 
138.7 
140 .3 
141.6 
142 .8 
144.7 
145.9 
146.7 
148 .9 
150 .1 
151.4 
152 .5 
153.6 
154 .4 
155.6 
157.7 
160 .1 
163 .1 
164 .2 
165 .2 
167 .1 
167 .8 
169 .3 
171.0 
172 .2 
173 .5 
175 .2 
177.0 
178 .3 
181.6 
183 .5 
184 .3 
135.6 
186 .2 
187 .3 
190 .5 
190.9 
191 .1 
107 .5 
107.7 
107.8 
108.0 
108 .1 
108.4 
108.7 
108.9 
109.2 
109.5 
109.7 
109.8 
110 .1 
110 .5 
110.8 
111.0 
111 .3 
111 .3 
111 .5 
111.7 
111.9 
112.1 
112.4 
112.6 
113.0 
113.7 
114 .3 
116.9 
117 .8 
118.4 
119.0 
119 .5 
119.9 
120 .3 
120.6 
120 .8 
121 .1 
121.9 
122.5 
124.6 
125.6 
126.0 
126 .3 
126.5 
126.6 
126.9 
127 .1 
127.2 
138 .1 
139 .8 
141.9 
143.7 
144.9 
145.7 
146.8 
147.4 
148.0 
148.7 
149.5 
150.5 
151.5 
153.0 
154 .3 
156.4 
158.6 
159.9 
160.8 
161.7 
162.8 
164.4 
166 .3 
167.6 
168.9 
172 .3 
176.7 
179 .1 
180.7 
182 .3 
133 .3 
184.9 
186.7 
189.0 
191.4 
194 .1 
196 .5 
198.8 
200.7 
203 .4 
206.2 
207.9 
203.6 
209.0 
209.4 
217 .2 
217.2 
217 .2 
147 .4 
149.9 
151.7 
153 .5 
154.9 
156 .3 
158.1 
159 .3 
161.8 
164.2 
166.2 
168 .8 
171 .5 
174.0 
175.9 
177.9 
179.9 
181.7 
187.7 
192.2 
195.7 
198 .1 
200 .4 
202 .4 
204 .5 
206.7 
208 .4 
211.6 
214.0 
215 .9 
217 .8 
219 .1 
221.7 
224.7 
227.0 
229 .2 
231 .5 
234 .5 
238.0 
240 .5 
242.9 
245 .2 
247.4 
249 .7 
254 .9 
258 .3 
261 .5 
264 .3 
104 .8 
105 .1 
105.4 
105.7 
105 .8 
106 .2 
106 .3 
106 .5 
106.6 
10 7.0 
107 .2 
107.0 
114 .1 
114 .9 
115 .2 
115.6 
116 .3 
116 .5 
116.6 
116.6 
116.6 
116.6 
116 .8 
117 .2 
118.6 
118.6 
119.0 
119 .5 
120.0 
120.0 
120 .3 
120 .8 
121 .3 
121 .4 
121 .9 
122.0 
128 .3 
130 .5 
131.0 
131 .1 
131.6 
131.7 
131.9 
132 .3 
131.6 
131.4 
131 .5 
131.2 
116 .7 
116 .4 
116.7 
116 .9 
117.0 
117.2 
117.9 
118 .3 
118 .5 
118.7 
118 .9 
119.0 
119 .1 
119 .2 
119 .1 
119 .1 
119 .4 
120.0 
123 .3 
124 .5 
124 .8 
124 .9 
125.4 
126 .1 
126 .9 
127.6 
129 .8 
130.0 
130 .3 
130.6 
133 .2 
139 .2 
141.0 
141 .8 
142 .5 
142 .8 
143.6 
144 .3 
144 .2 
144.9 
145 .8 
146.7 
147 .1 
148 .3 
149.7 
150 .3 
151 .1 
151 .9 
126 .5 
126.7 
126 .8 
126.7 
126.6 
128 .2 
128.2 
128 .2 
128 .3 
123 .8 
128 .9 
129.0 
129 .2 
129 .5 
129 .5 
129.6 
129.6 
130.4 
130.4 
132.0 
133 .2 
133 .3 
133 .8 
134.0 
134 .1 
136 .8 
139.0 
141 .8 
142 .5 
144 .4 
144 .8 
144 .8 
145 .2 
145.4 
145.9 
146 .3 
146.6 
149.0 
150.6 
150.6 
150.7 
152.0 
153 .1 
154 .2 
155 .4 
156.2 
156.6 
157 .5 
136.0 
136.6 
138.2 
139 .4 
140 .8 
140 .9 
150.6 
151 .1 
152.6 
154 .1 
155 .1 
155 .3 
156.7 
158.9 
161.4 
167 .5 
168 .2 
163.6 
173.6 
173.7 
175 .5 
177 .5 
177.6 
177.2 
178.4 
181 .5 
185.9 
192.6 
192.6 
192 .5 
197 .3 
197 .2 
198.0 
200 .5 
200 .4 
200.6 
200 .4 
202 .5 
203 .5 
208.6 
212.0 
209 .5 
2 1 3 . 3 
212 .8 
211 .8 
214 .3 
211 .2 
207 .8 
138.7 
147.7 
150 .3 
153 .9 
156.9 
186 .9 
189 .9 
196 .8 
2 1 0 . 1 
221 .9 
232.0 
251 .4 
2 5 4 . 3 
2 8 3 . 3 
2 9 1 . 1 
292 .2 
138.0 
138.0 
138.0 
138.0 
138.0 
139.0 
141.0 
141.0 
143.0 
143.0 
143.0 
143.0 
143.0 
144.0 
145.0 
145.0 
145.0 
145.0 
150.0 
150.0 
152.0 
152.0 
153.0 
152.0 
154.0 
154.0 
155.0 
159.0 
159.0 
159.0 
159.0 
159.0 
163.0 
164.0 
164.0 
165.0 
166.0 
166.0 
166.0 
168.0 
168. 0 
170.0 
172.0 
173.0 
177.0 
180.0 
131 . 0 
132.0 
134.0 
136 .9 
137 .1 
137.2 
138.0 
139.7 
142 .8 
144.4 
144.6 
145.0 
151 .5 
156 .3 
162.4 
165.6 
169.5 
172.8 
173.8 
174.8 
176.0 
177.6 
177.7 
178 .3 
178.6 
180 .4 
182.6 
192 .8 
196.2 
199.4 
201 .1 
205 .8 
206 .5 
209 .4 
213 .6 
216.6 
219.7 
221 .2 
227 .5 
228.0 
247.6 
2 6 2 . 1 
261 .4 
264 .0 
269 .4 
270.0 
271.6 
273 .7 
274 .6 
278 .8 
317 .5 
316 .4 
314 .2 
313 .8 
312 .9 
309 .5 
296 .9 
290 .4 
0 . 0 
281 .5 
262.0 
240.6 
223 .6 
226 .4 
221.7 
218 .1 
216 .5 
215 .2 
. 2 1 7 . 9 
217 .5 
203.0 
213 .3 
217.0 
220 .8 
231.7 
236 .3 
240 .3 
244 .1 
253 .1 
256.0 
260 .9 
266 .3 
276 .8 
282 .5 
290 .2 
297.7 
305.7 
308 .5 
311.7 
317 .2 
320.4 
320 .9 
3 2 1 . 0 
322 .3 
322.7 
323 .5 
322 .3 
324 .1 
116 .8 
118.0 
119 .1 
119 .8 
120.7 
121 .1 
121.5 
122.0 
122.6 
123 . 9 
124 .8 
125 .3 
126 .2 
127.0 
127.9 
129.4 
130 .5 
131.2 
131.7 
132 .8 
133.4 
134.0 
134 .3 
134 .8 
136 .3 
137 .9 
138.7 
139.2 
140 .1 
140.6 
141 .1 
141.7 
142 .5 
141.7 
142.4 
142.6 
143.6 
144.7 
145 .4 
146.0 
146 .4 
146.7 
147 .2 
147.9 
147 .9 
148.2 
143.4 
148.4 
en 
CD 
CONSUMER PRICES 
TOBACCO 
C2 PRIX A LA CONSOMMATION 
TABACS 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1973 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURI! 
0 1 0 9 . 1 
0 1 2 4 . 
0 1 3 4 . 
0 1 4 2 . 1 
0 1 5 8 . ' 
0 1 8 1 . ί 
0 2 1 3 . i 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
1 0 3 . 0 
) 1 1 8 . 3 
) 1 1 8 . 3 
5 1 2 1 . 4 
t 1 2 4 . 4 
i 1 2 4 . 6 
i 1 5 0 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
FRANCE 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 4 
1 2 7 . 4 
1 3 9 . 1 
1 5 6 . 6 
1 7 9 . 3 
2 1 3 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
116 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
116 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
116 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 0 8 . 2 
1 2 2 . 7 
1 4 2 . 0 
146 . 8 
1 6 3 . 2 
1 9 5 . 7 
2 3 8 . 4 
, 1 0 0 . 0 
•100 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 5 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 9 
1 4 6 . 4 
1 5 7 . 7 
1 6 3 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 2 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 6 
1 4 3 . 3 
1 4 7 . 7 
1 5 1 . 6 
1 6 2 . 3 
1 7 8 . 5 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 9 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 7 
1 4 6 . 8 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 5 5 . 0 
1 8 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 2 
116 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
116 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 7 
1 3 7 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 6 . 0 
1 4 2 . 0 
1 5 3 . 2 
1 6 7 . 7 
1 9 6 . 4 
2 4 1 . 9 
2 7 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 7 . 8 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 5 . 2 
1 5 6 . 5 
1 5 6 . 5 
1 5 6 . 5 
IRELAND 
INDICES 
1 1 5 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 6 . 4 
1 4 5 . 7 
1 8 2 . 1 
2 4 2 . 7 
3 0 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 1 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU-
DE PRIX 
1 0 7 . 5 1 0 8 . 9 
1 2 3 . 2 1 1 3 . 7 
1 3 6 . 7 1 2 3 . 3 
1 4 8 . 6 1 3 7 . 0 
1 6 3 . 2 1 5 6 . 1 
1 6 8 . 1 1 7 9 . 8 
1 7 2 . 8 2 1 6 . 6 
98 . 0 
9 8 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 3 4 . 0 : 
1 3 4 . 0 : 
1 3 4 . 0 : 
1 3 5 . 0 : 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 0 . 0 
GAL 
USA 
1 4 7 . 2 1 0 4 . 3 
1 5 0 . ) 1 0 9 . 3 
1 8 7 . 7 1 1 5 . 2 
2 4 7 . 6 1 2 2 . 1 
3 2 1 . 9 1 3 1 . 6 
3 8 3 . ì 1 4 2 . 2 
4 7 6 . 6 1 5 8 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 5 0 . 9 1 0 7 . 5 
1 5 0 . 9 1 0 7 . 7 
1 5 0 . 9 1 0 7 . 9 
1 5 0 . 9 1 0 7 . 9 
1 5 0 . 9 1 0 3 . 0 
1 5 0 . 9 1 0 8 . 1 
1 5 0 . 9 1 0 8 . 6 
1 5 0 . 9 1 0 8 . 8 
1 5 0 . 9 1 1 0 . 5 
1 5 0 . 9 1 1 1 . 6 
1 5 0 . 9 1 1 2 . 3 
1 5 0 . 9 1 1 2 . 4 
1 5 0 . 9 1 1 2 . 6 
1 5 0 . 9 1 1 2 . 8 
1 5 0 . 9 1 1 2 . 8 
1 5 0 . 9 1 1 3 . 0 
1 5 0 . 9 1 1 3 . 1 
2 1 4 . 2 1 1 3 . 6 
2 1 4 . 2 1 1 6 . 9 
2 1 4 . 2 1 1 7 . 3 
2 1 4 . 2 1 1 7 . 5 
2 1 4 . 2 1 1 7 . 6 
2 1 4 . 2 1 1 7 . 5 
2 1 4 . 2 1 1 7 . 5 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1931 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F M A 
M J J 
A 
S 
0 
N 
D 
138 
138 
138 
138 
138 
133 
143 
146 
147 
147 
147 
147 
148 
149 
150 
157 
157 
157 
159 
161 
162 
162 
168 
168 
168 
170 
171 
178 
178 
178 
179 
183 
186 
194 
194 
194 
201 
205 
206 
207 
209 
218 
218 
218 
219 
218 
219 
219 
5 
7 
7 
9 
9 
9 
7 
2 
3 
/ 8 
9 
5 
1 
3 
0 
2 
2 
3 
7 
0 
0 
1 
1 
4 
0 
2 
3 
4 
7 
1 
2 
8 
6 
6 
6 
3 
2 
0 
7 
7 
1 
5 
7 
0 
9 
1 
7 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
130 
130 
130 
130 
130 
163 
165 
165 
165 
165 
165 
165 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
3 
δ 
8 
9 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
134 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
158 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
168 
163 
168 
168 
168 
168 
192 
194 
194 
194 
194 
194 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
217 
209 
210 
211 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
3 
1 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
146 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
163 
183 
183 
188 
188 
188 
188 
188 
188 
183 
138 
138 
217 
217 
217 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
238 
23δ 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
δ 
8 
8 
8 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
141 
147 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
148 
149 
149 
149 
149 
151 
159 
159 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
162 
166 
169 
169 
169 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
δ 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
0 
9 
3 
5 
5 
5 
5 
5 
δ 
2 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
4 
0 
0 
0 
146 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
147 
148 
148 
149 
149 
149 
149 
149 
149 
150 
150 
153 
155 
155 
156 
156 
157 
157 
158 
152 
158 
160 
165 
169 
170 
170 
170 
170 
170 
17 0 
171 
17Ó 
179 
180 
181 
181 
131 
185 
191 
9 
9 
2 
3 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
8 
5 
6 
6 
7 
.7 
.7 
0 
8 
2 
5 
9 
3 
8 
2 
9 
2 
8 
6 
8 
0 
0 
1 
4 
7 
7 
8 
9 
6 
0 
7 
9 
4 
5 
6 
8 
4 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
137.7 
146.4 
146.4 
146.4 
154.7 
154.7 
154.7 
154.7 
154.7 
154.7 
154.7 
154.7 
164.6 
164.6 
164.6 
170.9 
179.5 
179.5 
179.5 
179.5 
179.5 
17 9.5 
179.5 
192.3 
192.3 
192.3 
156.8 
156.8 
156.8 
157.1 
157.1 
157.1 
173.9 
173.9 
179.3 
181.2 
181.2 
181.2 
182.6 
182.6 
186.3 
198.4 
199.3 
199.3 
199.3 
202.1 
202.1 
201.7 
201.7 
201.7 
200.9 
208.5 
213.7 
245.3 
245.3 
245.3 
245.3 
245.3 
260.7 
264.0 
264.0 
264.0 
265.5 
266.6 
27 0.3 
273.8 
280.9 
283.8 
284.1 
234.3 
234.3 
288.3 
287.7 
288.9 
134 
147 
148 
153 
156 
186 
192 
192 
226 
229 
251 
262 
262 
313 
313 
317 
1 
6 
0 
2 
3 
9 
4 
8 
9 
6 
3 
8 
8 
8 
8 
9 
140.0 
140.0 
140.0 
140.0 
141.0 
141.0 
141.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
160.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
165.0 
165.0 
165.0 
165.0 
166.0 
166.0 
167.0 
167.0 
167.0 
167.0 
167.0 
168.0 
168.0 
168.0 
168.0 
170.0 
170.0 
170.0 
171.0 
171.0 
171.0 
172.0 
172.0 
172.0 
172.0 
173.0 
173.0 
175.0 
176.0 
176.0 
131 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
140 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
151 
159 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
164 
169 
183 
133 
183 
187 
189 
189 
189 
189 
189 
189 
139 
208 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
227 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
3 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
2 1 4 . 2 
2 1 4 . 2 
2 1 4 . 2 
2 1 4 . 
2 1 4 . 
214. 
214. 
294. 
0. 
294. 
294. 
294. 
2 9 8 . 1 
2 9 8 . 1 
2 9 8 . 1 
2 9 8 . 1 
2 9 8 . 1 
2 9 8 . 1 
348.0 
343.0 
348.0 
348.0 
348.0 
343.0 
348.0 
348.0 
348.0 
348 
348 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
413 .3 
413 .3 
413 .3 
497.7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
497 .7 
118 
120 
120 
120 
121 
121.1 
121.4 
123.4 
124.0 
124.3 
124.4 
124.8 
127.8 
128.7 
128. 
129. 
130. 
132. 
132. 
132. 
132. 
132. 
134. 
137. 
137.7 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 1 
1 3 8 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 1 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
147.6 
149.9 
152.1 
152.8 
154.3 
154 
155 
156 
160 
167 
171 
176 
-J 
CO 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURESÍY COMPRIS REPARATIONS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 
0 
0 
0 0 0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 0 8 . 7 
1 2 0 . 6 
1 3 1 . 5 
1 4 3 . 7 
1 6 0 . 3 
1 7 4 . 6 
1 9 0 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 . 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 0 
120 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 0 
126 . 1 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 2 
136 . 3 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 2 4 . 9 
1 3 1 . 1 
1 3 7 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
FRANCE 
1 0 8 . 7 
1 1 7 . 5 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 8 
1 6 0 . 0 
1 7 5 . 3 
1 9 2 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 1 
117 .6 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 1 . 2 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 1 
1 5 5 . 1 
1 3 6 . 1 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 6 . 1 
1 4 2 . 3 
1 6 3 . 4 
1 8 6 . 1 
2 2 4 . 7 
2 6 4 . 0 
306 . 4 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 8 . 6 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 5 
1 4 6 . 6 
1 5 1 . 1 
1 5 3 . 3 
1 5 4 . 6 
1 5 5 . 9 
156 . 8 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 3 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 7 
1 6 2 . 3 
1 6 5 . 5 
1 6 9 . 2 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 3 . 7 
1 4 5 . 6 
9 9 . 0 
1 0 1 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 6 . 3 
100 . 4 
1 0 2 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 4 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 8 
113. .3 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 6 . 7 
1 0 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 4 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 3 . 2 
141 . 3 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
106 .0 
1 0 6 . 1 
106 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 0 
LUXEM­
BOURG 
1975 = 
1 0 4 . 2 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 5 
1 3 8 . 2 
1 4 8 . 2 
1 5 5 . 9 
1 0 2 . 2 
1 C 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 1 . 0 
1 2 5 . 5 
136 . 4 
1 4 9 . 5 
1 6 4 . 3 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 6 
IRELAND 
INDICES 
1 1 0 . 9 
127 . 2 
1 4 2 . 1 
1 5 6 . 6 
1 7 9 . 7 
2 0 5 . 6 
2 2 7 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 7 . 3 
1 4 0 . 8 
1 4 3 . 5 
1 4 6 . 8 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 6 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 3 6 . 0 
1 4 3 . 9 
1 5 2 . 1 
1 6 1 . 3 
9 6 . 0 
9 7 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 1 
107 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
ELLAS 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 0 
1 4 6 . 0 
1 7 8 . 7 
2 1 2 . 1 
2 5 7 . 7 
3 2 9 . 3 
1 0 8 . 9 
9 2 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 8 
1 2 6 . 6 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 3 7 . 2 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 1 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 6 
1 3 7 . 1 
1 4 9 . 5 
1 6 2 . 2 
1 6 3 . 6 
1 6 7 . 1 
ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 0 1 . 9 1 0 3 . 7 
1 4 9 . 8 1 2 1 . 0 1 0 8 . 4 
1 8 4 . . L 1 4 4 . 5 1 1 2 . 2 
2 2 5 . 4 1 8 0 . 7 1 1 7 . 1 
2 7 1 . 6 2 4 2 . 9 1 2 5 . 4 
3 0 8 . 5 2 δ 6 . 8 1 3 1 . 3 
3 4 7 . ? 3 3 8 . 4 1 3 4 . 8 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 7 
1 3 2 . 4 1 1 1 . 4 1 0 5 . 4 
1 3 5 . 5 1 1 3 . 6 1 0 6 . 0 
1 3 9 . 2 1 1 7 . 4 1 0 6 . 6 
1 4 3 . 2 1 1 7 . 8 1 0 7 . 0 
1 4 6 . 4 1 1 7 . 8 1 0 7 . 8 
1 4 8 . 0 1 1 7 . 8 1 0 8 . 2 
1 4 9 . 5 1 2 0 . 2 1 0 7 . 8 
1 5 0 . 4 1 2 0 . 2 1 0 3 . 8 
1 5 5 . 8 1 2 0 . 2 1 0 9 . 8 
1 6 0 . 6 1 3 1 . 7 
1 6 6 . 9 1 3 1 . 7 
1 6 9 . 5 1 3 1 . " 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 2 
1 7 1 . 1 1 3 4 . 3 1 0 9 . 4 
1 7 3 . 3 1 3 4 . 3 1 0 8 . 6 
1 7 6 . 1 1 3 7 . 3 1 1 0 . 0 
1 7 7 . 8 1 3 9 . 8 1 1 1 . 3 
1 8 0 . 0 1 3 9 . 8 1 1 2 . 3 
1 8 1 . 9 1 3 9 . 8 1 1 2 . 4 
1 8 2 . 6 1 4 0 . ( 1 1 1 . 6 
1 8 3 . 4 1 4 1 . 8 1 1 2 . 2 
1 8 7 . 3 1 4 4 . 8 1 1 3 . 8 
1 9 2 . c 1 4 8 . 2 1 1 4 . 8 
1 9 9 . 1 1 5 2 . 4 1 1 5 . 3 
2 0 3 . 5 1 5 6 . 5 1 1 4 . 7 
1979 J 1979 F 1979 M 
1979 A 1979 M 1979 J 
1979 J 1979 A 
1979 S 1979 0 1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
198 0 M 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 N 
1980 D 
1981 J 1981 F 1981 M 1981 A 1931 1981 1981 1981 1981 1981 0 1981 N 1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1932 
1982 
1932 
1982 
1932 
1982 N 
1982 D 
136.6 137 .2 139. 140. 
141 142. 143. 
143 .8 
146.4 149.7 151 .2 
152 .1 
152.3 
153.3 
156.0 
153.2 
159.1 
,160.0 
159.9 
160.2 
162.9 
165.9 
167 .6 
168.0 
167 .5 168.4 170 .5 172 .3 173 .2 174.0 173.6 173.6 176 .5 180 .3 182.2 183 .1 
182.5 
183.6 
186.1 
187.8 
188 
190 
189 
139 
193 
197.0 
198.6 
199.3 
115 .3 115 .8 116 .3 
117.0 117 .3 117. 
117. 118. 
119. 120. 120, 
121 . 
121 .8 122.6 123.6 124.0 124.4 124.6 124.8 125 .3 126 .3 126.8 127.4 127.6 
128.2 
129.0 
129.6 
130.0 
130.6 
130.8 
131 
131 
132 
133 
133 
134 
134.4 135.4 135.9 136.2 136.6 136.8 137.0 137 .3 138 .1 138 .5 139 .1 139.2 
136.8 
137.6 
139.1 
140.9 
142. 
143. 
144. 
144, 
146 
148. 
150, 
151.8 
152.7 153.8 155.4 157.3 158.8 159.7 160 .3 160.9 162 .1 164.6 166.8 167.9 
168.5 169.4 170.9 172.5 173.7 174.6 175 .3 175.8 177.2 179.6 181.9 183.1 
183.9 185.0 187.2 189.7 191.6 192.6 193 .1 193.7 194.9 196.9 199 .1 200 .4 
173 .3 174.7 177.2 179.7 181.2 182.7 184 .1 184.5 190.8 193 .3 202 .1 204 .8 
206 .7 
209.0 
213 .9 
213 .2 
220 
222 
223 
224 
230 
239 
243 
245.1 
246 .7 249 .0 253.0 257 .8 260.0 261 .4 262 .3 262.7 268 .1 273 .0 283 .2 286 .2 
287 .7 290 .2 2 9 4 . 3 298 .8 301.7 303 .1 303 .8 304 .2 312 .1 323 .4 327.9 329 .9 
116 .8 119.2 124. 
128. 123. 127. 
119. 
119. 
127. 133. 134. 
133. 
122.6 127 .4 134 .1 138.2 137.6 135 .8 127 .1 129.6 136 .8 140.6 141.9 
141 .1 
129.9 134 .4 138 .1 141.7 142 .1 139.7 127 .8 128.9 139 .8 147.0 148.0 147 .1 
136 .3 
141 .5 145 .8 148.6 148. 
146. 134. 137. 148. 
154. 
154. 
123 .2 
123 .2 123 .4 123 .8 124 .2 124 .5 124.6 124.6 124.6 125 .1 125 .5 125.9 
125.9 126.0 
126. 
126. 126. 127. 
127. 127. 128. 128. 
129 . 
130 ! 
130. 131, 
131 
131. 132, 132, 132, 
132 .8 
1 j i 134 136 138 
152.4 
139.0 139.7 139.7 140.0 140.6 140 .8 140 .9 141 .2 141.9 142.4 144.0 145.6 
1 2 4 . 8 125 .1 125 .3 126.7 128 .1 128 .3 128 .3 128.4 128 .8 131 .1 133 .5 133.6 
133, 134, 134, 136, 138, 138, 138, 139, 139. 141, 142, 144. 
144 .1 144.6 144 .8 146 .8 148 .2 1¿8 .9 148.9 149 .2 149.4 150 .8 151 .2 151.4 
151 .4 152 .3 152 .8 153 .9 154.9 155.7 155.7 155.9 156 .8 158 .5 160 .9 162 .3 
140 .5 142 .5 143 .8 144 .3 145.0 144.7 153 .2 153.7 154 .3 155 .8 156.6 157 .1 
157 .5 159 .8 162.4 163 .5 164 .3 165 .2 165.9 165 .8 166.7 166.7 167 .1 166 .5 
166 .1 
165.7 166. 166. 166. 
165. 165. 166.9 167.7 
168 .8 168.2 167.7 
166.6 167.7 168.0 163 .5 168 .5 168.0 167.7 168.4 170.2 170 .1 170.6 170 .9 
149 
153 
158 
165 
170 
177 
182 
188 
196 
201 
207 
215 
220 
226 
22 9 
234 
3 
2 
7 
4 
4 
4 
2 
9 
6 
9 
9 
8 
2 
2 
2 
5 
129 
133 
134 
134 
135 
135 
133 
136 
14 0 
141 
141 
141 
138 
142 
143 
144 
144 
144 
140 
143 
146 
148 
148 
147 
142 
149 
152 
153 
153 
155 
150 
150 
154 
155 
156 
156 
151 
159 
162 
162 
162 
163 
159 
160 
164 
165 
165 
164 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
168 
146 
170 
172 
172 
182 
183 
166 
178 
199 
201 
202 
202 
176 
188 
206 
207 
219 
213 
202 
214 
235 
239 
239 
225 
213 
237 
243 
247 
268 
264 
242 
264 
283 
296 
300 
290 
268 
302 
305 
307 
339 
337 
322 
340 
375 
379 
382 
5 
9 
7 
2 
6 
3 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
5 
4 
4 
5 
5 
2 
5 
5 
6 
5 
1 
7 
4 
5 
δ 
δ 
2 
3 
5 
7 
2 
2 
7 
7 
1 
3 
3 
8 
0 
3 
9 
5 
6 
δ 
1 
Ó 
205 
207 
212 
216 
219 
222 
224 
226 
232 
239 
246 
250 
252 
255 
259 
265 
268 
270 
271 
272 
277 
284 
289 
292 
293 
295 
298 
302 
304 
307 
308 
308 
312 
318 
324 
327 
329 
331 
336 
340 
344 
346 
347 
348 
354 
360 
367 
370 
6 
9 
7 
3 
7 
2 
4 
δ 
6 
7 
7 
δ 
2 
0 
2 
3 
3 
7 
6 
9 
5 
0 
6 
3 
2 
2 
6 
6 
3 
1 
0 
9 
9 
9 
5 
2 
1 
4 
0 
4 
0 
1 
2 
6 
3 
δ 
1 
1 
156 
158 
161 
166 
169 
171 
173 
174 
0 
192 
200 
208 
209 
214 
218 
225 
229 
232 
236 
240 
240 
251 
259 
273 
272 
275 
277 
279 
281 
283 
283 
283 
287 
298 
305 
312 
311 
314 
317 
324 
327 
328 
332 
334 
344 
355 
362 
369 
8 
6 
2 
2 
6 
9 
0 
9 
G 
ό 
9 
0 
ΐ-
Ο 
0 
4 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
δ 
0 
3 
7 
δ 
5 
3 
7 
9 
δ 
7 
0 
6 
9 
2 
9 
8 
2 
6 
6 
δ 
7 
G 
2 
8 
2 
112 
113 
115 
116 
116 
116 
115 
116 
119 
120 
120 
121 
120 
120 
123 
124 
124 
124 
123 
125 
128 
129 
129 
129 
127 
127 
130 
131 
131 
130 
129 
131 
134 
134 
134 
133 
131 
132 
134 
134 
134 
134 
133 
134 
137 
137 
137 
136 
9 
4 
5 
2 
7 
4 
5 
9 
3 
2 
7 
0 
2 
8 
7 
6 
7 
5 
8 
5 
0 
2 
9 
2 
3 
9 
1 
Õ 0 
6 
8 
7 
0 
6 
6 
9 
6 
1 
3 
9 
6 
1 
3 
8 
0 
4 
3 
1 
CD 
w o 
CONSUMER PRICES 
CLOTHINGCINCL. REPAIRS) 
D1 PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENTCY COMPRIS REPARATIONS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 8 1 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURI 
0 ios . : 
0 1 1 9 . ' 
0 1 2 9 . : 
0 1 4 0 . ; 
0 1 5 4 . i 
0 1 6 8 . ; 
0 1 8 3 . ' 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
D 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
D D 
) DEUTSCH 
LAND 
L 1 0 3 . 2 
1 0 7 . 8 
S 1 1 2 . 4 
ì 1 1 6 . 8 
1 2 2 . 4 
> 1 2 8 . 3 
' 1 3 4 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
FRANCE 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 7 . 9 
1 4 1 . 7 
1 5 6 . 6 
1 7 1 . 2 
1 8 8 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 5 . 0 
1 3 9 . 5 
1 6 0 . 2 
1 8 0 . 6 
2 1 5 . 8 
2 5 4 . 8 
2 9 6 . 8 
1 0 6 . 0 
106 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 8 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 6 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 3 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 7 
1 5 9 . 8 
1 6 2 . 4 
1 6 6 . 0 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 3 
1 0 5 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 3 . 5 
1 4 0 . 1 
9 8 . 7 
100 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 4 
1 0 4 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 3 . 2 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 0 
120 .7 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 0 
111 . 2 
1 1 3 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . 7 
1 0 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
106 .7 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
116 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
LUXEM-
BOURG 
1975 = 
1 0 4 . 4 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 7 . 2 
1 3 5 . 6 
1 4 3 . 9 
1 5 0 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 0 . 8 
1 2 4 . 6 
1 3 5 . 0 
1 4 6 . 6 
1 5 9 . 1 
1 6 1 . 4 
1 6 3 . 8 
1 0 4 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 0 . 3 
1 2 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 3 . 4 
1 7 4 . 6 
1 9 9 . 2 
2 2 0 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 8 . 8 
1 2 3 . 1 
1 2 6 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 5 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU-
DE PRIX 
1 0 5 . 6 1 1 2 . 1 
1 1 4 . 1 1 2 4 . 8 
1 2 5 . 8 1 4 2 . 7 
1 3 5 . 2 1 7 2 . 1 
1 4 2 . 8 2 0 2 . 4 
1 5 0 . 3 2 4 7 . 0 
1 5 9 . 3 3 1 7 . 2 
9 7 . 0 : 
9 8 . 0 
1 0 5 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 
1 0 5 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
10 9 . 0 
1 1 0 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 : 
GAL 
USA 
1 0 1 . 5 : 
1 1 9 . 7 1 0 9 . 1 
1 4 2 . 4 1 1 1 . 8 
1 7 4 . 8 1 1 4 . 8 
2 3 5 . 7 1 2 1 . 6 
2 9 1 . 6 1 2 6 . 1 
3 3 6 . ) 1 2 8 . 3 
1 1 0 . 1 1 0 6 . 2 
1 1 2 . 2 1 0 6 . 8 
1 1 5 . 5 1 0 7 . 3 
1 1 6 . 5 1 0 7 . 7 
1 1 6 . 5 1 0 8 . 5 
1 1 6 . 5 1 0 8 . 8 
1 1 9 . 4 1 0 8 . 4 
1 1 9 . 4 1 0 9 . 5 
1 1 9 . 4 1 1 0 . 6 
1 3 0 . 3 1 1 1 . 4 
1 3 0 . 3 1 1 2 . 4 
1 3 0 . 3 1 1 2 . 0 
1 3 2 . 1 1 0 9 . 5 
1 3 2 . ] 1 0 8 . 1 
1 3 2 . 1 1 0 9 . 7 
1 3 7 . 4 1 1 1 . 2 
1 3 7 . 4 1 1 2 . 2 
1 3 7 . 4 1 1 2 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 4 3 . 4 1 1 3 . 4 
1 4 6 . 5 1 1 4 . 3 
1 5 0 . 3 1 1 4 . 8 
1 5 4 . ] 1 1 3 . 8 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 
1980 
1980 
1981 
1931 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
134 
134 
136 
137 
138 
139 
140 
140 
142 
145 
146 
147 
147 
148 
150 
152 
153 
154 
154 
154 
157 
159 
161 
161 
160 
162 
164 
165 
166 
167 
167 
167 
170 
174 
175 
176 
175 
177 
179 
181 
182 
183 
182 
182 
186 
189 
191 
192 
1 
5 
5 
8 
4 
2 
3 
2 
5 
3 
5 
3 
5 
3 
7 
7 
6 
4 
2 
3 
0 
8 
4 
8 
8 
0 
2 
δ 
3 
6 
2 
3 
1 
0 
9 
7 
9 
1 
6 
2 
2 
2 
7 
8 
2 
9 
5 
1 
114 
114 
115 
116 
116 
116 
116 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
120 
121 
121 
121 
122 
122 
122 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
127 
128 
128 
128 
129 
130 
131 
131 
131 
132 
133 
133 
133 
134 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
7 
2 
9 
5 
9 
0 
7 
4 
1 
5 
9 
0 
3 
7 
6 
0 
6 
δ 
3 
1 
δ 
2 
δ 
0 
2 
6 
4 
2 
2 
3 
7 
6 
1 
4 
9 
2 
3 
6 
3 
7 
3 
4 
134 
135 
137 
139 
140 
141 
142 
142 
143 
145 
147 
149 
149 
150 
152 
154 
155 
156 
156 
157 
158 
160 
162 
163 
164 
165 
166 
168 
169 
170 
171 
171 
173 
175 
178 
179 
179 
181 
183 
186 
187 
188 
189 
18 9 
190 
192 
195 
196 
8 
7 
2 
1 
5 
5 
1 
7 
8 
3 
8 
0 
8 
8 
4 
1 
5 
4 
9 
4 
5 
7 
9 
9 
4 
3 
9 
5 
δ 
7 
4 
9 
2 
Ó 
1 
1 
9 
1 
4 
0 
9 
9 
4 
9 
9 
9 
2 
2 
169 
171 
173 
175 
176 
177 
178 
179 
184 
190 
194 
196 
198 
200 
205 
209 
211 
212 
214 
214 
221 
230 
234 
236 
237 
239 
243 
248 
250 
252 
252 
253 
253 
269 
274 
277 
278 
231 
235 
289 
292 
293 
294 
294 
302 
313 
317 
319 
9 
0 
3 
4 
4 
5 
7 
2 
4 
9 
1 
9 
7 
9 
6 
0 
2 
8 
0 
6 
ó 
1 
5 
1 
3 
7 
8 
3 
7 
0 
9 
3 
5 
3 
3 
3 
8 
4 
3 
4 
2 
5 
2 
6 
2 
2 
3 
3 
114 
116 
121 
124 
124 
122 
115 
115 
122 
128 
129 
128 
118 
122 
128 
132 
131 
129 
122 
124 
131 
135 
136 
135 
125 
129 
132 
135 
136 
133 
122 
123 
134 
142 
143 
142 
132 
137 
141 
142 
142 
139 
123 
130 
142 
149 
149 
147 
3 
3 
4 
4 
1 
8 
7 
8 
8 
6 
3 
7 
5 
7 
δ 
2 
5 
4 
0 
1 
4 
3 
7 
9 
7 
1 
6 
9 
2 
5 
7 
4 
7 
6 
5 
6 
3 
1 
0 
6 
0 
7 
0 
4 
1 
1 
3 
5 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
121 
121 
121 
121 
122 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
125 
125 
126 
128 
129 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
131 
132 
132 
133 
134 
135 
1 
0 
2 
5 
7 
9 
9 
9 
9 
2 
5 
7 
7 
7 
8 
8 
2 
6 
8 
9 
2 
6 
2 
6 
8 
0 
6 
6 
6 
8 
9 
0 
4 
3 
0 
6 
3 
9 
9 
1 
6 
δ 
9 
2 
« 
1 
4 
δ 
123.9 
124.1 
124.2 
125.7 
127.1 
127.3 
127.3 
127.4 
127.7 
129.4 
131.2 
131.3 
131.3 
131.7 
132.2 
133.7 
135.5 
135.8 
135.8 
136.2 
136.3 
138.0 
140.2 
140.3 
140.5 
140.8 
141.0 
143.0 
144.0 
144.4 
144.4 
144.7 
144.8 
146.2 
146.6 
146.9 
146.9 
147.6 
148.0 
149.1 
150.0 
150.7 
150.7 
150.8 
151.6 
153.1 
155.1 
156.4 
138.7 
140.6 
141.9 
142.3 
142.9 
144.4 
150.3 
150.3 
150.6 
152.1 
152.4 
152.7 
153.1 
155.6 
157.9 
159.1 
159.7 
160.4 
160.8 
160.2 
160.9 
160.8 
161.0 
160.3 
159.8 
160.4 
160.6 
160.5 
160.7 
160.1 
160.3 
161.9 
162.3 
163.6 
163.1 
163.0 
160.8 
162.8 
163.1 
163.7 
163.6 
162.9 
162.7 
163.2 
165.4 
165.3 
165.8 
166.1 
146 
150 
155 
161 
165 
172 
176 
183 
190 
196 
201 
208 
212 
219 
222 
227 
4 
1 
5 
7 
7 
7 
8 
2 
7 
0 
5 
6 
8 
1 
0 
9 
129.0 
132.0 
133.0 
134.0 
134.0 
135.0 
132.0 
135.0 
139.0 
140.0 
140.0 
140.0 
137.0 
141.0 
142.0 
143.0 
143.0 
143.0 
138.0 
142.0 
145.0 
147.0 
147.0 
146.0 
140.0 
147.0 
151.0 
152.0 
152.0 
154.0 
148.0 
148.0 
152.0 
153.0 
154.0 
153.0 
148.0 
157.0 
160.0 
161.0 
161.0 
161.0 
157.0 
153.0 
162.0 
163.0 
163.0 
161.0 
165.4 
142.0 
166.1 
166.5 
166.6 
174.7 
175.6 
157.5 
171.9 
191.6 
193.2 
194.3 
194.5 
165.5 
178.2 
197.1 
198.0 
203. 9 
203.5 
192.8 
204.8 
226 .2 
229.4 
230.1 
202.8 
198.8 
225.0 
233.6 
237.5 
259.9 
256.7 
235.0 
256.0 
279.2 
283.4 
290.7 
279.9 
256.8 
292.4 
294.6 
296.1 
326.3 
324.5 
308.7 
327.6 
363.2 
367.3 
369.1 
154.3 
156.3 
158.0 
162.5 
165.6 
167.8 
168.5 
169.3 
0.0 
184.6 
192.4 
199.7 
199.5 
204.1 
207.1 
215.4 
220.1 
224.0 
229.0 
233.3 
233.3 
245.4 
254.6 
269.0 
268.4 
271.6 
274.7 
276.5 
278.3 
280.3 
281.0 
231.6 
236 .7 
298.0 
307 .1 
314.7 
313.1 
315.6 
318.8 
325.8 
329.6 
330.4 
335.2 
337.1 
342.7 
353.8 
366.5 
373.8 
111.3 
111.7 
113.8 
114.4 
114.8 
114.1 
112.8 
114.3 
117.0 
117.6 
118.0 
118.1 
116.7 
117.2 
120.4 
121.2 
120.9 
120.6 
119.6 
121.6 
124.5 
125.4 
126.0 
125.0 
122.4 
122.9 
125.1 
126.1 
125.6 
125.0 
124.1 
126.3 
129.0 
129.3 
128.9 
123.0 
125.2 
125.7 
128.1 
128.6 
128.0 
127.2 
126.1 
128.2 
130.7 
131.1 
13 0.9 
129.3 
ω 
ω 
CONSUMER PRICES 
FOOTWEARCINCL. REPAIRS) 
D2 PRIX A LA CONSOMMATION 
CHAU5SURES(Y COMPRIS REPARATIONS) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURI! 
0 m.: 0 1 2 7 . ' 
0 1 4 1 . ' 
ø 1 6 0 . ; 
0 1 8 7 . ; 
0 2 0 4 . ί 
0 2 1 0 . 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
5 1 0 4 . 5 
> 1 1 1 . 0 
) 1 1 6 . 9 
l 1 2 5 . 0 
! 1 3 7 . 7 
> 1 4 5 . 4 
) 15 0 . 7 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
110 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 5 
FRANCE 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 2 
1 3 6 . 5 
1 5 2 . 4 
1 7 3 . 6 
1 9 1 . 0 
20 7 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 7 
107 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 2 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 0 . 5 
1 5 4 . 2 
1 7 6 . 8 
2 1 0 . 0 
2 6 4 . 7 
3 0 4 . 8 
2 9 6 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 6 . 2 
1 5 0 . 3 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 7 
1 5 9 . 8 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 3 
1 6 7 . 5 
1 6 9 . 4 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 9 
1 7 3 . 2 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 2 
1 7 5 . 7 
176 .0 
1 7 8 . 7 
1 8 3 . 1 
1 8 6 . 0 
1S7 . 1 
1 0 8 . 4 
120 .0 
1 3 5 . 5 
1 4 8 . 4 
1 6 4 . 8 
1 6 8 . 1 
1 7 7 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 3 
107 . 2 
1 0 7 . 4 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
120 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 2 
127 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 8 
1 3 7 . 4 
1 2 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 4 . 4 
1 4 3 . 7 
1 1 0 . 4 
1 2 4 . 8 
1 3 9 . 4 
1 4 7 . 2 
1 5 5 . 2 
1 6 8 . 3 
1 7 8 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 7 
110 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 3 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 4 
LUXEM-
BOURG 
1975 = 
1 0 6 . 7 
1 1 8 . 9 
1 3 2 . 4 
1 4 2 . 0 
1 6 1 . 0 
177 . 1 
1 8 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 4 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 9 
1 4 1 . 8 
1 6 0 . 3 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 2 8 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 2 . 6 
1 3 3 . 2 
1 4 8 : 7 
1 6 5 . 6 
1 9 3 . 9 
2 2 3 . 1 
2 4 7 . 1 
1 0 6 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 5 
1 3 4 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 7 
1 4 7 . 6 
1 5 0 . 2 
1 5 3 . 3 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU-
DE PRIX 
1 0 7 . 1 1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 1 4 2 . 3 
1 2 3 . 7 1 6 0 . 5 
1 3 9 . 6 2 0 7 . 3 
1 5 1 . 6 2 5 6 . 2 
1 6 3 . 2 2 9 9 . 9 
1 7 2 . 7 3 8 3 . 8 
9 9 . 0 : 
9 9 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 - : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 6 . 0 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
GAL 
USA 
1 0 4 . 0 1 0 4 . 0 
1 2 7 . 6 1 0 8 . 8 
1 5 3 . 3 1 1 3 . 6 
2 1 1 . 6 1 2 2 . 5 
2 3 0 . 8 1 3 2 . 0 
2 9 8 . 6 1 3 9 . 0 
3 2 3 . 6 1 4 2 . 5 
1 0 0 . 3 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 7 . 7 1 0 6 . 2 
1 2 1 . 5 1 0 7 . 1 
1 2 7 . 2 1 0 7 . 8 
1 2 4 . 6 1 0 8 . 3 
1 2 4 . c 1 0 8 . 9 
1 2 4 . 6 1 0 8 . 7 
1 2 5 . 1 1 0 3 . 1 
1 2 5 . 1 1 0 9 . 1 
1 2 5 . 1 1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 1 1 0 . 3 
1 3 8 . 3 1 1 0 . 9 
1 3 8 . 3 1 1 0 . 7 
146 .C 
1 4 6 . t 
1 4 6 . ί 
1 5 2 . ( 
1 5 2 . ( 
1 5 2 . ( 
1 5 1 . ] 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 4 
1 5 3 . 2 1 1 3 . 4 
1 5 2 . 2 
157.C 
1 6 3 . f 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 6 9 . 2 1 1 7 . 6 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1980 J 
1980 A 
1980 S 
1980 0 
1930 N 
1980 D 
1981 J 
1 9 8 1 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1 9 8 1 J 
1 9 8 1 J 
1981 A 
1981 S 
1981 0 
1 9 8 1 N 
1 9 8 1 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1932 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1932 0 
1982 N 
1982 D 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 6 
1 6 5 . 5 
1 7 0 . 6 
1 7 3 . 3 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 4 
1 7 7 . 2 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 5 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 7 . 4 
1 8 8 . 2 
1 9 1 . 1 
1 9 4 . 8 
1 9 6 . 6 
1 9 7 . 3 
1 9 7 . 4 
1 9 8 . 4 
200 . 2 
2 0 2 . 4 
2 0 3 . 5 
2 0 4 . 4 
2 0 3 . 6 
2 0 3 . 6 
2 0 6 . 9 
2 1 0 . 0 
2 1 1 . 9 
2 1 2 . 9 
2 0 1 . 2 
2 0 2 . 5 
2 0 4 . 3 
2 0 7 . 0 
2 0 8 . 3 
2 0 9 . 6 
2 0 9 . 2 
2 0 9 . 9 
2 1 2 . 9 
2 1 6 . 8 
2 1 8 . 4 
2 1 9 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 3 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 7 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 8 . 3 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 7 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 3 
1 5 0 . 5 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 5 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 9 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 9 
1 6 1 . 5 
1 6 3 . 1 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 8 
1 7 0 . 2 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 8 
1 7 9 . 7 
1 8 2 . 1 
1 8 3 . 5 
1 8 4 . 7 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 7 
1 6 8 . 2 
1 8 9 . 4 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 9 
1 9 1 . 3 
1 9 3 . 1 
1 9 5 . 5 
1 9 7 . 2 
1 9 8 . 7 
1 9 9 . 7 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 4 
2 0 4 . 5 
2 0 6 . 4 
2 0 7 . 6 
2 0 8 . 1 
2 0 8 . 7 
2 1 0 . 3 
2 1 2 . 4 
2 1 4 . 7 
2 1 6 . 6 
1 8 7 . 9 
1 9 0 . 4 
1 9 4 . 4 
1 9 7 . 9 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 3 
2 0 7 . 1 
2 0 7 . 6 
2 1 9 . 4 
2 3 1 . 4 
2 3 6 . 9 
2 4 0 . 2 
2 4 2 . 2 
2 4 5 . 2 
2 5 1 . 1 
2 5 9 . 1 
2 6 1 . 8 
2 6 3 . 6 
2 6 5 . 7 
2 6 6 . 4 
2 7 1 . 5 
2 3 0 . 4 
2 8 3 . 7 
2 8 5 . 2 
2 8 7 . 9 
2 9 0 . 3 
2 9 3 . 7 
2 9 8 . 8 
3 0 1 . 2 
3 0 2 . 8 
3 0 4 . 1 
3 0 4 . 4 
3 1 0 . 0 
3 1 6 . 6 
3 2 2 . 5 
3 2 5 . 7 
2 7 8 . 8 
2 8 1 . 4 
2 8 5 . 3 
2 3 9 . 4 
2 9 2 . 2 
2 9 3 . 5 
2 9 4 . 2 
2 9 4 . 6 
3 0 2 . 2 
3 1 3 . 2 
3 1 7 . 3 
3 1 9 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 5 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 9 . 6 
1 5 0 . 5 
1 5 1 . 1 
1 3 9 . 6 
1 4 3 . 4 
1 5 4 . 7 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 0 
1 6 0 . 3 
1 4 5 . 7 
1 5 3 . 7 
1 6 4 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 0 
1 5 6 . 0 
1 6 1 . 2 
1 6 7 . 6 
1 7 0 . 9 
1 7 1 . 3 
1 7 0 . 7 
1 5 3 . 6 
1 6 4 . 5 
1 6 9 . 6 
1 7 4 . 3 
1 7 5 . 5 
1 7 4 . 9 
1 5 7 . 0 
1 6 0 . 4 
1 6 8 . 9 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 4 
1 7 2 . 6 
1 5 9 . 1 
1 6 6 . 7 
1 7 3 . 6 
1 8 2 . 3 
1 8 4 . 1 
1 8 3 . 5 
1 7 0 . 8 
1 7 7 . 6 
1 8 3 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 1 . 7 
1 8 0 . 2 
1 4 4 . 7 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 4 
1 4 7 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 3 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 4 
1 5 9 . 1 
1 6 1 . 1 
1 6 1 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 9 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 4 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 4 
1 7 1 . 0 
1 7 2 . 9 
1 7 4 . 7 
1 7 5 . 5 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 6 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 1 
1 7 8 . 7 
1 7 9 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 2 . 5 
1 8 4 . 4 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 1 
1 4 6 . 4 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 4 . 1 
1 5 7 . 3 
1 6 0 . 9 
1 6 1 . 7 
1 6 1 . 7 
1 6 1 . 7 
1 6 1 . 7 
1 6 7 . 0 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 0 . 5 
1 7 1 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 7 . 4 
1 7 9 . 4 
1 7 9 . 4 
1 7 9 . 4 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 8 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 2 . 0 
1 3 2 . 7 
1 8 3 . 9 
1 8 4 . 6 
1 8 4 . 6 
1 8 4 . 6 
1 8 4 . 6 
1 8 7 . 2 
1 9 1 . 5 
1 9 3 . 1 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 9 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 3 
1 6 4 . 1 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 3 
1 7 0 . 4 
1 7 2 . 6 
1 7 3 . 9 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 8 
1 7 9 . 7 
1 8 0 . 5 
1 8 1 . 8 
1 8 3 . 9 
1 8 5 . 6 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 6 
19 0 . 5 
1 9 0 . 4 
1 9 0 . 4 
1 8 6 . 1 
1 8 7 . 7 
1 8 8 . 1 
1 8 7 . 4 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 4 
1 8 5 . 9 
1 8 8 . 3 
1 8 8 . 6 
1 8 7 . 4 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 7 
1 8 6 . 3 
1 8 6 . 4 
1 8 6 . 7 
1 8 7 . 2 
1 8 7 . 2 
1 8 6 . 6 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 1 
1 8 8 . 3 
1 8 8 . 7 
1 8 8 . 8 
1 5 7 . 4 
1 6 1 . 6 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 8 
1 8 3 . 2 
1 9 0 . 6 
1 9 7 . 1 
2 0 4 . 6 
2 1 3 . 0 
2 1 8 . 2 
2 2 5 . 5 
2 3 5 . 8 
2 4 0 . 7 
2 4 5 . 8 
2 4 9 . 0 
2 5 2 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 9 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 8 1 . 6 
1 6 8 . 8 
1 9 0 . 4 
1 9 6 . 3 
1 9 8 . 3 
2 1 5 . 0 
2 1 5 . 5 
2 0 3 . 3 
2 1 0 . 0 
2 3 3 . 6 
2 3 6 . 5 
2 3 7 . 9 
2 3 8 . 3 
2 2 7 . 3 
2 3 5 . 2 
2 4 9 . 2 
2 5 0 . 5 
2 6 6 . 0 
2 5 8 . 9 
2 4 5 . 2 
2 5 9 . 9 
2 7 7 . 5 
2 8 3 . 2 
2 8 3 . 7 
2 6 9 . 9 
2 7 4 . 4 
2 7 4 . 5 
2 8 6 . 5 
2 9 2 . 9 
3 0 6 . 0 
3 0 0 . 5 
2 8 0 . 2 
3 0 3 . 9 
3 2 8 . 9 
3 3 4 . 5 
3 4 6 . 8 
3 3 5 . 0 
3 2 1 . 8 
3 4 9 . 7 
3 5 9 . 0 
3 5 9 . 5 
3 9 6 . 4 
3 9 6 . 5 
3 8 4 . 2 
3 9 8 . 9 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 8 
4 4 1 . 9 
1 6 9 . 8 
1 7 0 . 6 
1 7 7 . 4 
1 8 5 . 7 
1 8 9 . 9 
1 9 3 . 5 
1 9 6 . 5 
2 0 3 . 6 
0 . 0 
2 3 3 . 8 
2 4 5 . 4 
2 5 1 . 2 
2 5 8 . 5 
2 6 5 . 6 
2 7 4 . 5 
2 7 7 . 7 
2 7 5 . 7 
2 7 4 . 5 
2 7 7 . 4 
2 7 5 . 2 
2 7 5 . 5 
2 8 1 . 4 
2 8 7 . 6 
2 9 4 . 0 
2 9 2 . 8 
2 9 7 . 2 
2 9 4 . 0 
2 9 5 . 0 
2 9 7 . 1 
3 0 1 . 1 
2 9 9 . 0 
2 9 5 . 3 
2 9 2 . 6 
2 9 7 . 8 
2 9 7 . 9 
3 0 4 . 0 
3 0 1 . 3 
3 1 2 . 0 
3 1 2 . 7 
3 1 6 . 4 
3 1 7 . 5 
3 1 9 . 7 
3 2 0 . 2 
3 2 2 . 3 
3 3 2 . 6 
3 3 8 . 6 
3 4 3 . 4 
3 4 5 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 7 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 6 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 1 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 8 
ω 
co 
OJ 
4^  
CONSUMER PRICES 
RENT,HEATING AND LIGHTING CI) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS,CHAUFFAGE ET ECLAIRAGE (1) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1931 
1932 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1 9 7 9 
1979 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
EUR10 
1 1 1 . 7 
1 2 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 5 0 . 4 
1 8 2 . 4 
2 1 2 . 5 
2 3 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 3 
1 3 6 . 1 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 3 
1 4 5 . 2 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
FRANCE 
1 1 2 . 8 
1 2 3 . 3 
1 3 3 . 9 
1 5 2 . 2 
1 8 3 . 7 
2 1 5 . 5 
2 4 4 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 9 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 2 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 4 
146 . 4 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 2 . 4 
1 3 0 . 9 
1 4 2 . 7 
1 7 5 . 9 
2 3 5 . 4 
2 8 4 . 0 
3 3 8 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 5 
1 4 4 . 8 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 5 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 2 . 7 
1 6 6 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 4 
1 3 6 . 5 
1 5 1 . 1 
1 7 0 . 5 
1 8 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 1 
1 0 6 . 5 
1 1 4 . 5 
1 2 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 6 
1 6 8 . 4 
1 8 3 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
107 . 3 
107 . 5 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 2 
1 4 2 . 0 
1 5 6 . 8 
1 7 3 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 7 
111 .0 
1 1 1 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 0 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 7 . 3 
1 3 3 . 7 
1 4 3 . 5 
1 6 7 . 8 
2 1 4 . 3 
2 5 5 . 6 
2 8 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 9 
1 6 2 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 6 
1 5 2 . 8 
2 0 6 . 0 
2 5 4 . 4 
2 8 9 . 6 
1 0 6 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 6 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 2 
DANMARK 
DE PRIX 
1 1 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 5 5 . 0 
1 8 2 . 3 
2 0 9 . 7 
2 3 3 . 3 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 0 
ELLAS 
1 1 1 . 0 
1 2 4 . 1 
1 3 9 . 6 
1 6 5 . 0 
2 1 2 . 9 
2 7 0 . 7 
3 2 0 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 5 6 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 8 
1 5 6 . 1 
ESPANA PORTU- USA 
GAL 
: 1 0 4 . 7 
1 3 5 . 5 : 1 1 1 . 8 
1 6 2 . 2 : 1 2 1 . 6 
1 9 2 . 2 : 1 3 6 . 5 
2 3 3 . 8 : 1 5 7 . 9 
2 7 5 . 9 : 1 7 6 . 0 
3 1 3 . 0 : 1 8 8 . 5 
: 1 0 3 . 8 
: 1 0 4 . 2 
: 1 0 4 . 6 
: 1 0 4 . 9 
: 1 0 5 . 3 
: 1 0 5 . 3 
: 1 0 6 . 4 
: 1 0 7 . 0 
: 1 0 7 . 6 
: 1 0 8 . 0 
: 1 0 8 . 3 
: 1 0 8 . 9 
1 2 5 . 9 : 1 0 9 . 8 
1 2 7 . 4 : 1 1 0 . 5 
1 2 9 . 4 1 1 1 . 2 
1 3 1 . ί » : 1 1 0 . 1 
1 3 3 . 1 1 1 0 . 7 
1 3 4 . 0 : 1 1 1 . 5 
1 3 6 . 5 : 1 1 2 . 4 
1 3 8 . 8 : 1 1 2 . 9 
1 4 0 . 2 : 1 1 3 . 6 
1 4 1 . 5 : 1 1 4 . 1 
1 4 3 . 5 : 1 1 4 . 7 
1 4 4 . 5 : 1 1 5 . 3 
1 4 7 . 1 : 1 1 6 . 2 
1 5 0 . 4 : 1 1 6 . 9 
1 5 3 . 8 : 1 1 7 . 9 
1 6 1 . ] : 1 1 8 . 9 
1 6 2 . 3 1 1 9 . 8 
1 6 2 . 9 : 1 2 1 . 1 
1 6 4 . 2 : 1 2 2 . 2 
1 6 5 . ] : 1 2 3 . 0 
1 6 6 . 9 1 2 4 . 4 
1 6 8 . 3 : 1 2 5 . 6 
17 0 . 5 : 1 2 6 . 3 
1 7 3 . - : ι : 1 2 6 . 8 
1 7 4 . 8 : 1 2 7 . 8 
1 7 6 . 5 : 1 2 9 . 3 
1 7 8 . 4 : 1 3 0 . 5 
1 8 5 . 9 ·· 1 3 1 . 8 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1932 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
146 
148 
152 
154 
155 
158 
159 
160 
168 
170 
172 
177 
180 
181 
185 
186 
187 
190 
192 
194 
197 
198 
200 
206 
208 
211 
216 
217 
218 
221 
224 
226 
229 
229 
231 
235 
237 
239 
241 
243 
243 
247 
250 
249 
6 
5 
1 
0 
5 
4 
δ 
3 
9 
7 
0 
9 
χ 
7 
4 
5 
ó 
7 
7 
4 
5 
7 
4 
7 
9 
6 
3 
δ 
7 
δ 
δ 
4 
8 
5 
1 
8 
4 
1 
7 
6 
9 
5 
1 
3 
118 
120 
122 
122 
122 
122 
123 
123 
125 
125 
126 
126 
128 
123 
123 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
135 
135 
135 
136 
137 
139 
140 
140 
141 
141 
144 
143 
142 
143 
144 
145 
145 
146 
147 
149 
149 
149 
6 
7 
0 
0 
3 
4 
2 
9 
2 
9 
4 
9 
3 
0 
2 
9 
1 
0 
3 
7 
8 
9 
5 
. 6 
6 
0 
6 
7 
5 
.7 
6 
9 
0 
4 
8 
5 
/ 
0 
6 
1 
3 
0 
5 
1 
148 
150 
153 
156 
157 
160 
160 
162 
172 
174 
176 
179 
181 
182 
135 
186 
187 
191 
191 
195 
200 
202 
203 
207 
208 
210 
222 
223 
224 
227 
228 
228 
231 
232 
238 
241 
242 
243 
246 
247 
249 
250 
253 
256 
7 
4 
6 
7 
8 
0 
4 
3 
2 
1 
4 
7 
6 
4 
0 
3 
5 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
6 
1 
4 
2 
8 
4 
5 
1 
4 
8 
6 
1 
3 
6 
9 
4 
8 
0 
4 
4 
5 
168 
168 
174 
178 
182 
194 
196 
196 
216 
219 
219 
226 
227 
228 
239 
243 
244 
251 
253 
254 
262 
263 
267 
271 
277 
285 
289 
290 
292 
298 
302 
306 
315 
316 
317 
322 
325 
328 
335 
342 
347 
363 
370 
372 
1 
7 
3 
2 
3 
2 
1 
5 
6 
2 
7 
0 
4 
4 
2 
5 
8 
7 
6 
2 
2 
9 
7 
4 
3 
1 
4 
8 
0 
4 
8 
6 
3 
5 
7 
7 
3 
6 
2 
3 
7 
3 
6 
0 
133 
133 
138 
139 
139 
140 
140 
140 
144 
145 
145 
146 
147 
147 
155 
155 
156 
156 
156 
157 
164 
16 4 
165 
165 
166 
166 
174 
174 
175 
175 
176 
176 
182 
182 
182 
182 
182 
182 
191 
191 
191 
191 
191 
191 
5 
9 
9 
2 
9 
1 
7 
9 
5 
1 
7 
2 
5 
2 
7 
6 
3 
3 
7 
1 
2 
5 
4 
6 
3 
5 
5 
8 
6 
9 
5 
3 
δ 
8 
4 
3 
6 
9 
0 
0 
2 
7 
4 
2 
134 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
146 
148 
148 
150 
151 
151 
152 
152 
152 
157 
159 
160 
161 
163 
165 
165 
164 
166 
169 
170 
172 
172 
174 
175 
179 
178 
179 
181 
182 
184 
183 
184 
136 
190 
189 
138 
9 
1 
9 
9 
4 
7 
.7 
0 
5 
3 
8 
3 
.1 
1 
4 
1 
8 
1 
9 
3 
0 
1 
1 
0 
9 
7 
5 
3 
3 
2 
7 
δ 
0 
9 
0 
2 
7 
3 
3 
2 
3 
0 
9 
0 
127 
128 
130 
131 
132 
132 
133 
134 
136 
139 
139 
141 
142 
142 
143 
143 
142 
142 
144 
147 
150 
151 
153 
153 
154 
155 
157 
159 
162 
159 
160 
163 
166 
167 
166 
166 
169 
170 
175 
176 
176 
179 
182 
182 
3 
6 
2 
4 
4 
δ 
4 
0 
0 
1 
7 
0 
2 
δ 
4 
2 
3 
6 
7 
6 
6 
9 
4 
9 
6 
0 
2 
0 
4 
9 
7 
3 
6 
4 
6 
9 
6 
7 
4 
0 
3 
5 
3 
1 
164 
167 
170 
172 
174 
176 
17 9 
180 
189 
191 
193 
209 
212 
217 
220 
221 
224 
227 
231 
232 
232 
232 
232 
251 
255 
258 
259 
261 
262 
268 
274 
277 
277 
275 
277 
289 
290 
293 
295 
296 
291 
293 
295 
289 
0 
0 
8 
7 
5 
8 
4 
4 
0 
6 
6 
2 
9 
δ 
5 
8 
0 
3 
3 
4 
0 
2 
9 
δ 
4 
4 
9 
5 
3 
0 
6 
6 
8 
7 
1 
0 
7 
6 
3 
9 
9 
4 
5 
δ 
143 
158 
170 
182 
203 
215 
223 
233 
246 
26 0 
277 
280 
287 
294 
295 
6 
7 
6 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
9 
3 
9 
2 
4 
7 
150 
152 
159 
162 
164 
165 
168 
170 
172 
173 
175 
176 
182 
182 
136 
185 
185 
187 
191 
193 
196 
197 
201 
202 
209 
212 
214 
215 
215 
213 
220 
222 
225 
225 
226 
226 
231 
231 
234 
234 
236 
240 
247 
245 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
158 
158 
173 
173 
175 
177 
178 
179 
185 
193 
195 
196 
197 
210 
221 
224 
227 
230 
235 
236 
252 
258 
260 
264 
269 
270 
273 
273 
278 
279 
281 
284 
306 
309 
314 
316 
318 
320 
323 
324 
325 
327 
328 
330 
1 
2 
2 
9 
1 
0 
7 
4 
3 
1 
1 
6 
9 
7 
8 
6 
9 
4 
5 
3 
9 
4 
7 
4 
4 
6 
6 
9 
5 
8 
6 
4 
8 
δ 
7 
3 
0 
6 
6 
2 
0 
7 
8 
2 
187 
189 
197 
198 
199 
204 
206 
207 
220 
223 
224 
227 
229 
234 
238 
238 
239 
240 
242 
246 
259 
261 
267 
272 
274 
275 
279 
280 
281 
283 
285 
290 
296 
300 
307 
303 
310 
313 
315 
316 
317 
319 
320 
329 
ή 
1 
4 
5 
5 
6 
8 
9 
1 
3 
4 
9 
8 
4 
0 
7 
7 
δ 
2 
4 
3 
3 
δ 
7 
4 
2 
7 
5 
6 
3 
2 
2 
5 
0 
6 
9 
4 
5 
3 
2 
7 
7 
6 
1 
1 3 3 . 3 
1 3 5 . 2 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 4 
1 4 6 . 0 
148. 
150. 
152. 
154. 
156. 
159. 
158.9 
159.4 
160.5 
162.5 
164.1 
166.0 
167.3 
168.4 
169.4 
170.7 
173.0 
175.2 
178.1 
179 
132 
132 
182 
7 
4 
0 
183.0 
183 
184 
183 
185 
183 
190 
190 
191 
191.7 
192.3 
191.2 
189.6 
2) EXCLUDING RENTS FOR LUXEMBOURG 2) SANS LOYERS POUR LE LUXEMBOURG 
CA} 
σι 
co 
σι 
CONSUMER PRICES 
RENTS AND WATER CHARGES (1),C2),C3) 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOYERS ET CHARGES D'EAU Cl),(2),(3) 
1976 0 
1977 0 
1978 0 
1979 0 
1980 0 
1981 0 
1982 0 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
BR 
EUR10 DEUTSCH 
LAND 
109.5 104.9 
117.9 108.4 
126.3 111.6 
141.0 115.2 
160.5 121.0 
187.3 126.4 
210.5 132.5 
134.J 
135.' 
135.ί 
138.ί 
102.7 
103.3 
104.0 
104.4 
104.3 
104.9 
105.1 
105.5 
105.7 
105.9 
106.2 
106 .4 
106.8 
107.2 
107.5 
107.7 
108.0 
108.2 
108.6 
108.8 
10 9.0 
109.3 
109.6 
109.3 
110.3 
110.6 
110.9 
111.0 
111.3 
111.5 
111.8 
112.0 
112.2 
112.4 
112.6 
112.8 
5 113.1 
t 113.4 
S 113.8 
i 114.1 
FRANCE 
113.5 
124.6 
135.7 
151.3 
171.0 
193.8 
214.6 
108.0 
108.5 
109.2 
111.8 
112.3 
112.6 
115.3 
115.5 
115.9 
117.2 
117.5 
117.7 
120.4 
121.1 
121.3 
123.6 
123.8 
123.9 
125.7 
125.8 
126.2 
127.6 
127.8 
128.2 
129.6 
131.3 
131.7 
133.1 
133.8 
134.2 
136.7 
136.8 
137.3 
140.9 
141.1 
141.4 
144.5 
145.4 
146.1 
148.9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM- UNITED IRELAND DANMARK 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1975 ■ 
112.0 
121.9 
130.7 
166.3 
200 .0 
231.4 
270.2 
104.6 
106.3 
106.3 
109.3 
111.6 
111.6 
113.0 
115.0 
115.0 
115.8 
118.0 
113.0 
119.2 
119.7 
119.7 
120.5 
121.0 
121.1 
122.5 
122.7 
122.8 
124.6 
124.8 
124.3 
127.1 
127.5 
127.7 
129.6 
130.2 
130.2 
131.3 
131.6 
131.6 
133.6 
134.0 
134.0 
157.1 
157.5 
157.7 
163.6 
110.2 
118.6 
125.2 
133.3 
142.1 
153.0 
164.9 
104.4 
104.7 
104.8 
111.8 
111.8 
111.8 
111.8 
112.0 
112.0 
112.3 
112.3 
112.4 
113.0 
113.1 
113.1 
120.2 
120.3 
120.4 
120.4 
120.5 
120.6 
120.6 
120.7 
120.8 
121.1 
121.2 
121.1 
121.1 
121.1 
121.2 
129.1 
129.1 
129.3 
129.4 
129.5 
129.6 
129.7 
129.8 
129.9 
129.9 
107.5 
119.8 
130 .5 
138.6 
148.1 
160.0 
172.4 
104.5 
104.8 
105.2 
105.6 
106.5 
107.1 
103.4 
103.7 
109.3 
109.7 
110.0 
110.5 
113.7 
116.3 
116.6 
117.4 
118.3 
119.7 
121.1 
121.8 
122.3 
123.0 
123.6 
124.0 
127.1 
128.6 
123.7 
129.3 
129.7 
130.1 
131.1 
131.4 
131.9 
132.3 
132.6 
133.1 
135.7 
137.2 
137.1 
137.4 
: 100 INDICES DE PRIX 
108.1 
116.2 
126.3 
140.8 
168.4 
222.1 
257.6 
106.2 
99.7 
100.0 
106.9 
106.9 
107.7 
108.7 
109.2 
110.9 
113.7 
113.2 
113.7 
114.4 
107.7 
107.8 
115.8 
116.4 
117.1 
117.8 
118.2 
118.4 
119.7 
120.2 
120.7 
121.1 
113.2 
113.5 
127.0 
127.3 
129.1 
129.5 
129.6 
130.2 
131.1 
132.0 
132.6 
132.3 
132.8 
133.1 
138.8 
112.7 
125.4 
136.2 
148.8 
158.2 
170.6 
187.2 
108.0 
108.0 
108.0 
108.0 
113.0 
113.0 
113.0 
113.0 
114.0 
114.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
120.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
127.0 
128.0 
131.0 
131.0 
131.0 
131.0 
131.0 
131.0 
137.0 
137.0 
137.0 
137.0 
138.0 
141.0 
141.0 
142.0 
142.0 
143.0 
144.0 
144.0 
ELLAS ESPANA PORTU­ USA 
GAL 
113.3 : : 105.5 
127.8 
147.9 
170.8 
200.3 
250.2 
112.6 
124.0 
141.2 
166.0 
185.4 
306.8 : : 198.6 
: : : 103.7 
103.7 
103.9 
104.1 
104.5 
105.0 
105.8 
106.4 
107.0 
107.2 
107.3 
: : : 107.5 
108.5 
109.1 
109.8 
110.6 
111.3 
112.1 
113.3 
113.8 
114.7 
115.3 
116.0 
: : : 116.8 
117.9 
118.6 
119.6 
120.6 
121.7 
123.1 
124.5 
125.7 
127.4 
128.8 
129.7 
: : : 130.2 
162.5 
163.6 
164.8 
166.9 
131.3 
133.1 
134.4 
135.9 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
139 
140 
142 
142 
142 
146 
146 
146 
150 
150 
151 
158 
159 
160 
162 
163 
163 
167 
168 
168 
171 
172 
172 
186 
188 
183 
191 
192 
192 
195 
197 
197 
200 
201 
201 
209 
210 
210 
212 
213 
213 
217 
218 
218 
.8 
3 
2 
5 
9 
1 
7 
9 
1 
7 
1 
8 
7 
3 
3 
3 
6 
3 
5 
7 
5 
1 
6 
3 
7 
9 
8 
1 
4 
9 
0 
3 
6 
2 
7 
2 
3 
7 
7 
1 
4 
Q 
0 
4 
114 
114 
115 
115 
116 
116 
117 
117 
118 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
121 
122 
122 
122 
123 
123 
123 
124 
125 
125 
126 
126 
127 
127 
128 
128 
129 
129 
130 
130 
131 
131 
132 
132 
133 
133 
134 
134 
135 
3 
6 
1 
5 
2 
8 
3 
7 
4 
Û 
6 
2 
6 
9 
3 
6 
2 
5 
8 
1 
5 
9 
6 
2 
7 
1 
7 
3 
7 
2 
6 
1 
7 
2 
δ 
1 
7 
1 
7 
3 
δ 
3 
9 
5 
149 
150 
153 
153 
153 
156 
157 
157 
162 
163 
163 
168 
169 
169 
173 
173 
173 
173 
178 
178 
184 
184 
185 
190 
190 
191 
197 
197 
197 
202 
202 
203 
207 
208 
209 
213 
214 
214 
216 
216 
217 
217 
219 
220 
3 
0 
1 
3 
6 
7 
1 
4 
1 
Û 
Ó 
0 
1 
7 
5 
7 
9 
2 
5 
3 
1 
8 
6 
1 
7 
2 
0 
2 
6 
0 
6 
0 
7 
5 
7 
4 
2 
7 
6 
9 
0 
0 
9 
2 
164 
164 
166 
167 
167 
176 
177 
177 
189 
190 
190 
196 
197 
197 
199 
199 
199 
212 
213 
213 
221 
221 
222 
225 
226 
226 
232 
233 
233 
243 
244 
244 
255 
256 
256 
263 
265 
265 
269 
269 
269 
289 
290 
290 
1 
2 
7 
1 
2 
4 
0 
0 
6 
4 
4 
4 
1 
1 
5 
8 
9 
8 
5 
6 
0 
6 
0 
8 
6 
6 
8 
6 
6 
4 
6 
3 
9 
9 
9 
3 
1 
1 
1 
9 
9 
3 
7 
7 
130 
130 
136 
136 
136 
136 
136 
136 
137 
137 
137 
137 
137 
137 
146 
146 
146 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
148 
148 
148 
158 
158 
158 
158 
153 
153 
159 
159 
159 
159 
159 
159 
170 
170 
170 
170 
170 
170 
1 
1 
5 
5 
7 
8 
8 
8 
3 
6 
5 
7 
δ 
9 
1 
3 
3 
3 
0 
Q 
7 
.3 
.9 
.0 
.1 
1 
0 
0 
2 
3 
.3 
3 
0 
1 
1 
.1 
1 
2 
6 
7 
7 
7 
7 
3 
137 
138 
139 
139 
139 
140 
140 
141 
143 
145 
145 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
151 
152 
155 
157 
158 
153 
159 
159 
160 
161 
161 
161 
162 
163 
167 
169 
169 
170 
171 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
8 
3 
0 
4 
7 
2 
6 
0 
9 
1 
2 
S 
4 
0 
3 
5 
7 
4 
7 
0 
8 
1 
4 
δ 
0 
8 
7 
1 
5 
9 
6 
7 
5 
9 
7 
4 
0 
4 
4 
4 
3 
1 
2 
0 
141 
142 
142 
142 
143 
146 
147 
147 
147 
147 
147 
169 
170 
173 
174 
175 
175 
177 
181 
181 
181 
181 
181 
230 
234 
234 
234 
234 
234 
237 
239 
239 
239 
239 
239 
261 
261 
262 
263 
263 
263 
266 
264 
265 
0 
1 
δ 
9 
1 
2 
0 
1 
4 
4 
8 
8 
5 
3 
3 
1 
2 
9 
0 
0 
3 
5 
δ 
2 
8 
ó 
6 
6 
.7 
δ 
4 
4 
5 
5 
7 
δ 
δ 
δ 
2 
6 
6 
0 
δ 
2 
146 
146 
149 
152 
153 
155 
156 
156 
153 
153 
153 
153 
159 
159 
160 
160 
160 
160 
164 
164 
164 
165 
165 
165 
172 
172 
172 
172 
172 
172 
178 
173 
179 
179 
179 
179 
189 
189 
189 
189 
190 
190 
197 
197 
0 
0 
0 
0 
0 
a 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
170 
170 
171 
172 
173 
176 
178 
180 
187 
188 
191 
193 
195 
197 
200 
204 
207 
211 
212 
214 
228 
233 
237 
243 
249 
251 
253 
253 
259 
261 
264 
265 
291 
296 
302 
303 
305 
300 
309 
310 
311 
315 
317 
319 
1 
3 
4 
0 
2 
1 
8 
0 
5 
2 
1 
4 
4 
3 
9 
6 
2 
0 
8 
1 
4 
5 
6 
6 
4 
3 
4 
7 
6 
6 
4 
9 
2 
1 
0 
6 
2 
δ 
4 
2 
4 
3 
2 
4 
1 3 7 . 6 139 .5 141 .5 143.7 145 .8 148.2 150.8 152.9 
155.6 157 .5 160.0 162.6 165 .1 168.7 166.7 166.9 168 .1 171 .1 173.7 175.9 
176.8 177 .1 177.7 179.0 181.7 184.2 187.7 189.7 192.6 192 .5 192.8 193 .3 
193 .5 
194 .2 
193.0 
195 .3 
198 .4 
200 .9 
202 .0 
202 .8 
201 .9 
202.0 
200 .8 
197 .9 
1) INCLUDING IMPUTED RENT FOR 
OWNER OCCUPIED ACCOMODATION 
2) NOT AVAILABLE FOR LUXEMBOURG 
3) NOT AVAILABLE ON THIS BASIS FOR IRELAND 
1) Y COMPRIS LES LOYERS FICTIFS 
POUR LOGEMENT EN PROPRIETE 
2) PAS DISPONIBLE POUR LE LUXEMBOURG 
3) PAS DISPONIBLE DANS CETTE FORME POUR IRLANDE 
co 
CO 
00 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 0 7 . 2 
1 1 7 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 6 . 1 
1 5 2 . 4 
1 6 7 . 9 
1 8 2 . 8 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
106 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 3 -
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 4 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 2 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
110 . 2 
110 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
FRANCE 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 2 
1 5 2 . 3 
1 7 0 . 4 
1 9 0 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 6 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 4 . 9 
1 3 7 . 3 
1 5 1 . 5 
1 7 0 . 7 
2 0 6 . 0 
2 4 5 . 3 · 
2 8 3 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 3 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 8 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 9 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 9 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 2 
1 5 8 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 6 
1 2 4 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 6 . 3 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
106 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 1 
111 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 7 
126 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 7 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 2 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 8 . 1 
1 2 5 . 8 
1 3 4 . 2 
1 4 5 . 0 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
10 2 . 3 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 5 
1 4 5 . 9 
1 6 4 . 2 
1 8 8 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 8 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 1 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 1 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 1 3 . 2 
1 2 9 . 6 
1 4 3 . 4 
1 5 7 . 8 
1 8 5 . 9 
2 2 0 . 3 
2 4 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 4 . 9 
1 7 2 . 6 
1 9 0 . 0 
9 8 . 5 
9 3 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 0 
ELLAS 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 7 
1 3 2 . 1 
1 4 8 . 8 
1 8 5 . 9 
2 2 3 . 0 
2 7 5 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
1 1 9 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 1 . 2 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 2 5 . 6 
1 3 5 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 9 
ESPANA PORTU-
GAL 
USA 
1 0 4 . 8 1 0 1 . 3 
1 4 5 . 2 1 3 1 . L 1 0 5 . 9 
1 8 0 . 6 1 5 5 . 8 1 1 2 . 4 
2 1 6 . 
2 5 1 . 
) 1 7 1 . 8 1 2 0 . 4 
L 2 1 2 . L 1 2 9 . 9 
2 8 1 . 4 2 4 9 . 4 1 4 0 . 0 
3 2 1 . ) 2 9 6 . ) 1 4 7 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 6 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 8 1 1 2 . 1 1 0 9 . 2 
1 3 1 . 8 1 1 5 . 7 1 0 9 . 8 
1 3 4 . 5 1 1 8 . 7 1 1 0 . 4 
1 3 8 . 5 1 2 5 . 6 1 1 0 . 9 
1 4 1 . 4 1 2 5 . 6 1 1 1 . 3 
1 4 2 . ) 1 2 5 . 6 1 1 2 . 0 
1 4 5 . 8 1 3 8 . 7 1 0 6 . 1 
1 4 7 . 3 1 3 8 . 7 1 0 6 . 5 
1 5 0 . 
1 5 7 . 
L 1 3 8 . 7 1 0 7 . 0 
) 1 4 4 . 
1 6 1 . 2 1 4 4 . 
1 6 3 . 3 1 4 4 . 
) 1 0 7 . 3 
) 1 0 7 . 7 
) 1 0 8 . 2 
1 6 6 . 8 1 4 7 . 8 1 0 8 . 3 
1 6 9 . 2 1 4 7 . 8 1 0 3 . 9 
1 7 1 . 5 1 4 7 . 8 1 0 9 . 8 
1 7 5 . 8 1 5 5 . 6 1 1 0 . 7 
1 7 7 . 4 1 5 5 . 6 1 1 1 . 3 
1 7 9 . 5 1 5 5 . 6 1 1 2 . 3 
1 8 1 . 1 1 5 6 . 6 1 1 2 . 7 
1 8 2 . 5 1 5 7 . 3 1 1 3 . 2 
1 8 5 . 1 1 5 7 . 3 1 1 4 . 2 
1 8 8 . 8 1 6 1 . ( 
1 9 3 . 5 1 6 1 . ( 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 7 
1 9 6 . 2 1 6 1 . 2 1 1 6 . 4 
1979 J 1979 F 1979 M 1979 A 1979 M 1979 1979 1979 1979 1979 1979 N 1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 N 
1930 D 
1981 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1931 
1981 
1981 
1981 
1931 
1981 N 
1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1932 M 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 N 
1982 D 
129.7 130 .9 131 .9 132 .8 133.7 134 .5 137.0 137.9 139 .2 140 .4 142 .2 143.0 
144 .3 146.6 147.9 149 .3 1 5 1 . 1 152.0 153 .1 154 .1 155 .5 156.7 158 .8 159.4 
160 .3 162 .3 163.7 165 .1 166.7 167 .5 168 .3 169 .3 170 .8 172.0 173 .9 174.7 
175 .5 
177.6 179. 180. 
182. 
183 . 
183. 
134. 135. 
136. 
137, 
183 . 
111 .4 111 .8 112 .2 
112. 112. 112. 114. 114. 115. 115. 115. 116. 
117.0 117.9 118.6 119 .1 119 .3 120 .2 120.8 121 .5 122.2 122.6 123 .2 123.4 
124. 125. 
125. 126. 127. 
127. 
128. 128 .3 129.4 
130.0 
130.7 131.0 
131 . 132. 133. 133. 133. 134. 134. 134. 135. 135. 135. 135. 
128 129, 130. 132. 133. 134, 135, 136, 138, 139, 140, 
142 .1 
143 .8 145 .1 146 .5 148 .5 150 .1 151 .8 153 .5 154 .5 155.9 157.7 159.2 160.7 
161 
163 
164 
166 
167 
169 
171 
172 
174 
176.1 
177.9 
179.4 
181. 
183. 
185. 
188. 
190. 
191. 
192.7 
193.1 
193.6 
194.0 
194.9 
196.0 
158.9 
163.1 
163.9 
164.5 
167.9 
168.5 
169. 
172. 
174. 
175. 
183. 
184. 
186 .1 193 .8 195.6 197 .3 204 .4 205.7 206 .8 210.0 2 1 2 . 1 213 .8 223.0 224. 0 
226. 
233, 235. 237. 243 . 
245 . 
2 4 6 . 
2 4 9 . 
251 . 253 .3 
260 .9 262 .2 
263 .2 27 0.5 271.7 
27 3.4 281 . 282. 283. 286. 
28 9. 
2 9 2 . 
3 0 0 . 
3 0 2 . 
116.0 116 .2 116 .4 116.7 117 .1 117 .5 117.7 117.9 118.4 118 .9 119.4 119.6 
121.0 121 .9 122 .4 123 .5 124.0 124 .1 124 .9 125 .3 126.0 126.7 127 .2 127 .4 
128 .1 128.6 129 .2 129 .9 130 .4 130.6 130 .9 131.7 132 .3 133 .1 133.6 134.0 
1 3 4 . 3 135.0 135.7 136 .1 136 .5 136.7 136.6 136 .8 136.9 136.9 137 .1 137 .2 
120. 119. 120. 
120. 121 . 121 .8 
122 .1 
122.4 122 .5 122 .9 123 .8 
124 .2 
124 .4 124.6 124 .9 124 .9 125 .5 126 .2 126 .8 126 .9 127 .3 127.6 128 .3 129.0 
129.7 
130.4 131.0 131.0 131.2 
131 .5 131 . 131 . 132. 
132. 133. 134. 
135.7 
136 .3 
136. 136. 136. 
137. 
137. 138. 133 . 
139.0 
140 .2 
141.6 
115 .3 115.6 115 .8 116.0 116 .8 117.6 118 .8 119 .3 119 .8 120 .2 120.7 121 .5 
122.0 122.7 123.6 
124 .1 124.7 125.0 126.0 127.0 127 .5 128.5 129 .4 129.7 
130 .3 131 .2 132 .1 132 .8 133.7 133 .9 134 .8 135 .2 135.9 136.4 136.7 137 .1 
137 .8 
139 .3 140. 141 . 
143. 
145 . 
147. 147. 148. 
148. 
149.4 150 .2 
150 .8 153 .3 154.8 156 .1 157 .3 158.7 168 .3 170.2 172.4 174 .3 176 .1 177.6 
178 .5 182.0 
184 .5 
186. 187, 
187, 
188. 189. 
191 . 
192. 194.0 
194.2 
193.7 196.4 197 .1 193 .8 199 .3 199 .3 199.2 200.6 2 0 2 . 1 202 .2 203 .1 203.0 
202.6 2 0 4 . 1 2 0 6 . 1 206 .9 207.6 208.0 
207, 209, 210, 211 . 212. 
150.7 
154.7 
160.0 
165.9 
171 .2 
183.7 
190 .1 
198 .5 
208 .4 
216.7 
224.0 
232 .0 
237 .4 
244 .9 
2 5 0 . 5 
254 .3 
213 .3 
135 
135 
136 
137 
138 
139 
139 
141 
142 
144 
145 
145 
147 
150 
151 
152 
152 
153 
156 
157 
159 
160 
161 
161 
162 
163 
167 
170 
172 
173 
173 
175 
177 
179 
179 
181 
182 
183 
185 
188 
189 
190 
191 
192 
194 
195 
195 
196 
0 
0 
0 
0 
c Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
133 
145 
146 
147 
148 
150 
141 
153 
155 
160 
160 
163 
166 
172 
179 
185 
133 
189 
179 
194 
200 
204 
206 
204 
204 
219 
223 
226 
228 
230 
221 
233 
242 
246 
251 
252 
247 
264 
268 
272 
273 
281 
272 
288 
293 
296 
300 
5 
6 
8 
8 
6 
1 
2 
7 
3 
9 
0 
9 
4 
6 
2 
9 
6 
5 
4 
9 
0 
ó 
9 
2 
4 
3 
6 
0 
3 
5 
0 
5 
1 
0 
8 
2 
0 
8 
5 
3 
3 
2 
0 
3 
7 
0 
5 
0 
200 
202 
205 
210 
212 
214 
217 
219 
222 
226 
229 
231 
235 
239 
241 
245 
248 
251 
253 
254 
257 
260 
263 
264 
266 
269 
272 
276 
278 
279 
282 
286 
286 
290 
293 
295 
302 
305 
310 
315 
318 
321 
323 
324 
328 
331 
334 
336 
1 
1 
2 
1 
9 
5 
5 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
0 
9 
3 
1 
1 
3 
5 
0 
1 
3 
3 
5 
6 
5 
1 
3 
5 
0 
7 
8 
4 
3 
4 
4 
0 
1 
3 
5 
2 
δ 
6 
2 
3 
9 
4 
162 
162 
162 
164 
165 
167 
167 
167 
0 
177 
181 
185 
188 
191 
194 
197 
205 
210 
213 
216 
217 
222 
225 
231 
235 
238 
239 
242 
244 
246 
250 
251 
255 
259 
263 
268 
271 
274 
280 
284 
287 
292 
296 
302 
307 
310 
314 
318 
0 
8 
9 
3 
6 
1 
9 
9 
0 
4 
8 
2 
4 
5 
0 
7 
0 
4 
δ 
2 
9 
2 
0 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
5 
3 
4 
1 
0 
7 
3 
0 
9 
6 
4 
8 
2 
2 
3 
5 
5 
1 
7 
116 
117 
118 
119 
119 
120 
120 
120 
121 
122 
123 
123 
124 
125 
127 
128 
129 
130 
130 
131 
132 
133 
133 
133 
134 
135 
137 
138 
139 
139 
140 
141 
142 
142 
143 
144 
144 
145 
146 
147 
147 
147 
143 
147 
143 
143 
143 
149 
9 
6 
5 
3 
7 
2 
4 
9 
6 
3 
4 
8 
5 
9 
3 
4 
2 
0 
9 
9 
5 
5 
5 
8 
5 
9 
2 
6 
2 
δ 
7 
0 
0 
7 
7 
0 
5 
6 
5 
1 
6 
8 
1 
6 
τ 
9 
7 
1 
ω 
CD 
■Ρ» 
o 
F1 
CONSUMER PRICES 
FURNITURE,FLO0RC0VERINGS,HOUSEHOLD TEXTILES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
MEUBLES,REVETMENTS DE SOL,TEXTILE DE MENAGE 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURI! 
0 1 0 6 . ( 
0 1 1 6 . " 
0 1 2 5 . ! 
0 1 3 6 . ] 
0 1 5 2 . 
0 1 6 6 . ' 
0 17 9 . " 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
) 1 0 2 . 4 
' 1 0 6 . 8 
5 1 1 1 . 6 
1 1 6 . 0 
) 1 2 4 . 1 
t 1 3 3 . 2 
' 1 4 0 . 1 
1 0 0 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
106 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 6 
FRANCE 
1 0 5 . 4 
1 1 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 3 6 . 1 
1 5 2 . 9 
1 6 9 . 7 
1 8 8 . 6 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 6 . 0 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 1 
1 7 8 . 2 
2 1 8 . 1 
2 6 0 . 2 
2 9 9 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 3 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 6 
1 4 4 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 4 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 0 
1 5 7 . 4 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 2 
1 5 9 . 7 
1 6 0 . 5 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 3 
1 0 6 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 1 . 2 
1 2 8 . 7 
1 3 6 . 0 
1 4 0 . 4 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 8 
120 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 6 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 2 
106 .6 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 1 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 6 . 6 
1 2 4 . 3 
1 3 1 . 8 
1 4 3 . 5 
9 9 . 2 
9 9 . 2 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
9 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 1 . 5 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 0 
1 6 2 . 3 
1 8 4 . 5 
1 9 2 . 8 
1 9 7 . 4 
10 6 . 5 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 2 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 4 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 5 . 6 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 7 
1 4 9 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 1 3 . 4 
1 3 0 . 8 
1 4 4 . 1 
1 5 9 . 0 
1 8 3 . 8 
2 1 5 . 3 
2 3 6 . 2 
1 0 8 . 1 
1 1 2 . 4 
1 4 4 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 3 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 6 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­ USA 
DE PRIX 
1 0 6 . 9 1 1 2 . 8 
1 1 6 . 7 1 2 4 . 8 
1 3 0 . 4 1 3 5 . 7 
1 3 9 . 2 1 5 4 . 7 
1 5 0 . 6 1 9 6 . 4 
1 6 5 . 2 2 3 4 . 3 
1 8 1 . 1 2 8 4 . 2 
9 9 . 0 : 
9 9 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 6 . 0 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 : 
1 3 5 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
GAL 
1 6 6 . 0 
1 2 5 . 1 
1 4 2 . 7 
1 6 1 . 4 
2 0 0 . 9 
2 4 2 . 3 
3 0 1 . 6 : 
1 1 4 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 2 
1 2 7 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 9 : 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 9 : 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1930 J 
1980 A 
198Q S 
1980 0 
1980 N 
1980 D 
1981 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1931 M 
1981 J 
1981 J 
1981 A 
1981 S 
1981 0 
1981 N 
1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1932 0 
1932 N 
1982 D 
129 .7 
130 .8 
131 .9 
132 .8 
133 .9 
134.7 
1 3 7 . 1 
137.9 
139 .3 
140 .3 
142.0 
142.7 
143 .6 
146 .1 
147.7 
148 .9 
150 .8 
151.7 
152.7 
153.6 
155.0 
156.2 
158.2 
158.9 
159 .3 
161 .4 
162 .8 
163 .8 
165 .5 
166 .1 
166 .7 
167.6 
16 9 .1 
1 7 0 . 1 
171 .8 
172 .4 
173 .1 
175.0 
176 .5 
177 .8 
179 .4 
179 .9 
130.0 
180. 9 
181.9 
182.4 
184.4 
184.9 
113 .1 
113.7 
114 .2 
114.6 
114 .3 
115 .5 
116 .3 
116.9 
117 .5 
118 .1 
118 .5 
118.6 
119.7 
120. 9 
121.7 
122 .3 
123 .1 
123.7 
124 .4 
125.2 
126 .1 
126 .8 
127.4 
127.6 
128.7 
129.9 
131.0 
131.7 
132.6 
133 .1 
133.7 
134 .2 
134.9 
135 .8 
136 .5 
136.9 
137 .5 
133.7 
139 .1 
139.6 
140.0 
140 .1 
140.4 
140.6 
141.0 
141.2 
141.4 
141 .5 
129.7 
130.6 
131.9 
133.4 
134 .5 
135.6 
137.0 
137.7 
139.0 
140 .1 
141 .4 
142.7 
144 .2 
145.6 
147 .3 
149.2 
150 .8 
152.7 
154 .3 
155 .1 
156 .5 
158 .1 
159 .5 
161.2 
162.1 
163 .3 
164.9 
166 .3 
167.6 
169.0 
170.4 
171 .5 
173 .2 
174 .5 
176 .1 
177 .5 
179 .1 
181 .1 
183 .3 
186.0 
188 .1 
190 .1 
1 9 0 . 3 
191.4 
192.0 
192 .8 
193.7 
194 .8 
165 .5 
169.9 
170.6 
171 .1 
175 .8 
176 .4 
176.9 
180.0 
182 .2 
183.6 
192 .9 
193.6 
194 .5 
2 0 4 . 1 
205 .9 
2 0 7 . 1 
216 .8 
217 .8 
218.6 
223 .2 
2 2 5 . 3 
227 .0 
238 .3 
238 .9 
239 .4 
2 4 8 . 1 
249.0 
250 .5 
260.0 
260.6 
2 6 1 . 1 
265 .2 
2 6 6 . 1 
267.6 
2 7 7 . 3 
277 .3 
278 .6 
286.7 
288 .0 
289 .1 
297 .7 
2 98 .3 
2 98 .8 
302 .5 
304 .3 
306 .2 
319 .8 
320 .5 
119 .3 
119 .5 
119 .8 
120 .3 
120 .5 
121 .1 
121 .2 
121 .5 
122.0 
122.7 
122.9 
123 .1 
124 .4 
125.7 
126.0 
127.7 
128.0 
128.0 
129 .5 
129 .9 
130 .3 
131 .3 
131.6 
131.6 
132 .1 
133 .3 
133.7 
135 .1 
135.4 
135.7 
136 .0 
137.0 
137 .2 
133 .5 
138 .8 
138.9 
138 .8 
139.7 
140 .1 
140.7 
141.0 
1 4 1 . 1 
140 .5 
140.7 
140. 9 
140 .8 
140.6 
140 .5 
115 .5 
115 .3 
115 .4 
116 .1 
116 .4 
117 .1 
117 .3 
117.4 
117 .4 
117 .8 
118 .1 
118 .3 
118 .4 
118 .5 
118.6 
118.6 
119.0 
120.0 
120 .5 
120.7 
121.0 
121 .3 
122 .3 
123 .1 
123.4 
123 .8 
124.2 
124.3 
124 .5 
124.9 
125 .1 
125 .1 
125 .3 
125.7 
126 .2 
127 .1 
127.7 
128 .2 
128 .2 
128 .4 
128 .5 
123 .9 
1 2 9 . 3 
129 .9 
130 .5 
130.7 
132 .2 
133 .3 
113 .2 
113.4 
113 .5 
114.0 
114.6 
115.6 
117.4 
118.6 
118.9 
119.6 
120.0 
121.0 
121 .3 
121.7 
122 .1 
122.4 
123 .3 
123 .5 
123 .5 
1 2 5 . 1 
125.6 
127 .1 
128.2 
128.4 
129 .2 
129.6 
130.7 
131.0 
131 .3 
131 .3 
132.0 
132 .2 
132 .5 
133.7 
134.0 
134 .2 
135 .2 
138.0 
139.4 
140 .3 
141 .2 
144 .3 
145 .3 
146 .5 
146 .8 
147.6 
148.0 
148. 9 
148.6 
151.2 
153 .3 
154.4 
155 .5 
156.6 
166.6 
168 .5 
170.9 
172 .5 
174 .3 
175.4 
175 .2 
179.4 
182 .8 
183.6 
184.9 
184 .5 
184.4 
185.6 
186 .8 
187 .9 
139 .3 
189.4 
188 .1 
191 .2 
192 .1 
192.6 
193.0 
192.4 
191 .5 
192.7 
195 .5 
194 .8 
195.0 
194 .8 
193.7 
195.0 
197 .3 
197 .9 
198 .1 
197 .3 
195.6 
197 .1 
198.4 
198.4 
199.9 
2 0 0 . 3 
153.0 
157.0 
160 .8 
165.2 
170 .5 
182.0 
186 .8 
196.0 
204 .4 
212.6 
218 .7 
225 .4 
231 .4 
234.0 
238 .8 
240 .4 
135.0 
135.0 
135.0 
136.0 
137.0 
138.0 
140.0 
141.0 
142.0 
143.0 
144.0 
144.0 
145.0 
145.0 
146.0 
147.0 
148.0 
149.0 
152.0 
153.0 
154.0 
155.0 
156.0 
157.0 
158.0 
158.0 
1 6 1 . 0 
162.0 
164.0 
165.0 
166.0 
167.0 
168.0 
170.0 
171.0 
172.0 
174.0 
175.0 
177.0 
179.0 
181.0 
181.0 
182.0 
182.0 
184.0 
135.0 
186.0 
187.0 
148.6 ! 
135 .8 ¡ 
151 .4 
152.2 
153.7 
154.0 
157.6 
145.4 
161 .3 
163 .3 
165.7 
167 .1 
168 .8 
174 .1 
181.7 
187 .4 
197.0 
200 .8 
201 .0 
187 .3 
207.7 
213 .6 
218 .2 
219. 0 
2 1 0 . 3 
210 .0 
2 2 9 . 1 
228 .5 
233 .4 
235 .2 
236.7 
2 2 4 . 3 
2 4 6 . 1 
249 .7 
252 .7 
255.7 
258 .4 
253 .5 
272 .4 
275 .9 
278 .8 
278 .9 
290 .0 
282.0 
2 9 9 . 1 
303.6 
306 .9 
311 .1 
149 .2 
151 .5 
152 .5 
153 .9 
154 .2 
155.9 
155.9 
155.0 
0 . 0 
165 .9 
173 .5 
178 .3 
182.0 : 
183 .3 
184.7 
186.9 
194.6 
200 .2 
203 .2 
203 .9 
203 .2 
2 0 9 . 1 
2 1 4 . 3 
222 .9 
227 .5 : 
228 .5 
229 .2 
230.7 
2 3 4 . 3 
2 3 3 . 1 
237 .8 
236 .8 
242.6 
2 4 9 . 3 
256.6 
264 .4 
267 .1 : 
273 .9 
279 .9 
288 .2 
289.6 
295 .2 
299.7 
305.7 
311 .3 
313.9 
317.7 
323 .3 
■Ρ» 
F2 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD APPLIANCES,UTENSILS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
APPAREILS,USTENSILES ET SERVICES DE MENAGE 
EURI! 
1976 0 1 0 7 . : 
1977 0 116 .< 
1978 0 1 2 4 . ( 
1979 0 1 3 4 . ί 
1980 0 1 5 1 . ( 
1 9 8 1 0 1 6 7 . 1 
1982 0 1 8 3 . ; 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
ο ρ 
Ι DEUTSCH 
LAND 
S 1 0 2 . 3 
) 1 0 4 . 7 
ι 1 0 7 . 6 
S 1 1 0 . 3 
I 1 1 5 . 6 
) 1 2 1 . 1 
! 1 2 6 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
FRANCE 
1 0 6 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 1 . 0 
1 3 3 . 6 
1 5 1 . 3 
1 7 0 . 9 
1 9 2 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 6 
121 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 9 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 4 . 0 
1 3 3 . 8 
1 4 6 . 6 
1 6 5 . 1 
1 9 7 . 3 
2 3 3 . 7 
2 7 0 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 9 . 9 
140 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 1 
1 4 9 . 1 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 6 . 7 
1 1 2 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 4 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 8 
116 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
117 . 3 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 3 . 7 
1 0 7 . 8 
1 1 0 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 3 . 4 
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 1 
1 6 5 . 4 
1 9 0 . 6 
2 0 4 . 7 
2 1 6 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 8 . 4 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 1 
1 4 3 . 2 
1 5 7 . 5 
1 8 7 . 8 
2 2 4 . 3 
2 5 4 . 8 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 2 . 9 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 6 . 9 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU- USA 
DE PRIX 
1 0 6 . 7 1 0 8 . 5 
1 1 9 . 2 1 2 1 . 7 
1 3 0 . 9 1 3 2 . 1 
1 4 0 . 0 1 4 7 . 3 
1 5 8 . 6 1 7 9 . 8 
1 7 9 . 3 2 2 2 . 9 
1 9 8 . 2 2 7 9 . 6 
1 0 0 . 0 : 
1 0 0 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 
1 0 9 . 0 : 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 9 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 1 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 5 . 0 : 
1 3 6 . 0 : 
1 3 5 . 0 : 
GAL 
1 0 3 . 6 
1 3 6 . 8 
1 6 8 . 6 
1 8 1 . 8 
2 2 3 . 2 
2 6 2 . 1 
2 9 7 . 1 
1 0 9 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 6 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 5 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 5 8 . 3 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 1 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 2 
1 7 4 . 3 
1 7 5 - 1 
1979 
1979 1979 
1979 1979 
1979 1979 
1979 
1979 1979 1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 1980 
1980 
1980 
198 0 
1980 1980 
198 0 
1980 
1981 
1981 1981 1981 1931 
1981 1981 1981 
1981 
1981 
1981 
1931 
1982 
1982 
1982 
1932 1932 
1982 1982 1932 
1982 1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
128.6 
129 .8 130.7 
131 .4 132 .4 
133 .2 135 .3 
136.6 
137 .9 139 .1 141.0 
141 .9 
143 .3 
145 .3 
146 .5 
148.0 149.6 
150.6 
151 .8 
152.7 
154 .1 155 .3 
157 .3 
158.0 
159 .1 
1 6 1 . 1 162.6 164 .1 165 .5 
166 .5 167.4 168 .5 
169 .9 
171 .3 
173 .4 
1 7 4 . 3 
175 .4 
177 .5 
178 .9 
180 .3 182 .3 
183 .4 134 .1 184.9 
136.0 137.0 
188 .5 
139.7 
108.6 
108 .8 109.0 
109 .2 109 .5 
109.7 110 .4 
110 .9 
111 .4 111 .8 112 .2 
112.4 
113.0 
113.6 
114.2 
114.6 115 .1 
115 .5 
115.7 
116 .5 
116.9 117 .1 
117.7 
117.9 
118 .3 
118 .8 119.4 120.0 120.7 
121.0 121.4 121 .8 
122 .2 
122.6 
123 .4 
123.6 
124.0 
124 .8 
125.2 
125.6 126.4 
126 .8 127.0 127 .4 
127.6 128.0 
128.2 
128 .3 
126 .8 
127 .9 1 2 9 . 3 
130.7 131 .8 
133.0 133 .4 
135 .1 
136.7 138.2 139.7 
141 .1 
142.9 
144.2 
145.5 
147 .3 148 .9 
150.5 
152.2 
153 .3 
155.0 156.9 
158 .5 
159.9 
161.0 
162.8 164.7 166 .5 168.0 
169.6 171 .5 173.0 
175 .4 
177.7 
179.6 
181 .3 
183 .4 
185.6 
187 .8 
190.0 191 .8 
193 .3 194 .4 194.6 
194 .9 195 .3 
195 .9 
197 .2 
1 5 4 . 1 
158 .1 159 .0 
159.6 162.0 
162.7 164.7 
167 .3 
168.7 170 .3 176.7 
178 .2 
179 .8 
186 .4 
188 .3 
190 .1 195.6 
196.9 
198.4 
200 .4 
202 .5 204.4 
212 .1 
213 .2 
215.6 
221.7 224 .1 226 .5 231.6 
233.6 234.6 237.0 
239 .5 
241 .9 
248 .2 
2 4 9 . 8 
251 .0 
257 .5 
258 .9 
260 .9 268.0 
269 .8 271 .0 273 .6 
276 .9 280 .1 
286 .4 
288 .4 
112 .2 
112 .4 112.6 
112.6 113.2 
113 .4 113.7 
113.9 
1 1 4 . 3 114.7 115 .3 
115.6 
117 .2 
117.6 
118 .3 
118.6 119 .5 
119.7 
119 .8 
120 .1 
121.0 121 .5 
122.2 
122.7 
125 .9 
126.0 126 .8 127.0 124.7 
124.9 125.2 125.6 
126.7 
127.0 
127 .3 
128.4 
129 .4 
129.6 
130.7 
131.0 131 .5 
131 .8 132 .1 132 .4 
132 .5 132.6 
1 3 3 . 1 
133 .5 
117 .8 
117 .4 117 .5 
117 .6 118.0 
1 1 8 . 5 118.7 
119.0 
1 1 9 . 1 119 .3 120 .5 
121.0 
121 .2 
121 .4 
121 .6 
121.6 122 .2 
122.7 
123 .2 
123 .4 
123.7 124.0 
124 .5 
124 .8 
125 .5 
126.4 127.0 126 .9 127 .1 
127 .4 127.6 127.7 
128 .3 
129 .1 
130 .4 
131 .3 
132 .1 
132 .9 
132 .9 
133 .1 133 .3 
133.7 134 .1 134 .9 
135.7 136 .1 
137 .1 
139.0 
1 1 2 . 5 
112.7 112 .6 
112.7 113 .1 
113 .3 113.6 
113 .8 
114 .4 114 .5 115.0 
115 .2 
115.7 
116 .5 
117.7 
118 .1 118 .9 
119 .4 
120 .1 
120 .8 
121 .2 121 .5 
122 .1 
122.6 
122 .8 
123 .8 124 .1 124 .8 126 .1 
126 .1 126.7 127 .3 
128.5 
128 .9 
129.5 
129 .8 
130.0 
131 .2 
131.7 
133.0 135.4 
137.0 138 .1 139 .1 
140.8 141 .5 
142 .1 
143.0 
152 .3 
154 .8 155 .8 
157.2 158 .5 
160.0 169.4 
171.4 
173 .4 175 .5 177 .3 
179 .1 
180 .8 
183 .4 
185 .4 
187 .9 188.7 
190 .1 
191 .8 
193.0 
194.7 196 .1 
197 .5 
197.7 
197 .9 
2 0 0 . 1 200 .8 203 .3 204 .0 
204.6 205 .1 206.7 
207.0 
207 .9 
209 .3 
209 .2 
209 .5 
211 .1 
212 .9 
214.0 215.0 
216 .3 216 .9 218.7 
219.7 220.7 
221 .9 
223.6 
149 
1 5 3 
159 
166 
172 
185 
192 
200 
2 1 1 
220 
2 2 8 
237 
2 4 2 
2 5 3 
259 
264 
6 
6 
8 
9 
1 
3 
8 
8 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
135.0 135.0 
137.0 137.0 138.0 139.0 139.0 
140.0 143.0 145.0 146.0 
146.0 
148.0 154.0 
156.0 156.0 
156.0 
157.0 
160.0 
161.0 
163.0 164.0 
164.0 164.0 
166.0 
168.0 173.0 176.0 
178.0 
180.0 180.0 132.0 185.0 
137.0 188.0 
189.0 
190.0 191.0 193.0 
196.0 
197.0 
198.0 199.0 200.0 
202.0 
204.0 204.0 
204.0 
1 4 0 . 1 136.0 
143 .8 144.7 
145 .3 145 .4 146.6 
144 .2 150 .5 
153 .2 
158.4 
159 .1 
162 .1 
163 .5 
166 .3 177 .5 178.7 
180.6 
184 .1 
178 .2 186 .5 190 .5 
194 .1 195.7 
198. 9 201 .8 
214 .4 217 .0 218 .8 
220 .8 224 .2 
220 .9 231.0 
234 .9 241 .2 2 5 0 . 5 
255 .5 254.0 265 .5 
273 .5 
2 7 7 . 1 
28 0.9 284.6 
276 .8 
290 .0 
294.0 298 .8 305 .1 
174 .4 173 .5 172.7 174 .3 176 .3 177.6 179 .1 180 .1 0. 0 188.4 190.0 192 .1 
194 .3 
199 .1 
202 .8 208.0 
2 1 5 . 1 220. 
224. 
228. 
232. 
235. 
236. 
239. 
243.0 247 .8 249 .5 253 .7 254 .5 259 .2 261 .8 265 .2 267 .0 263 .2 270 .5 272 .3 
274. 275. 281 . 
284. 
236. 
23 9.6 
2 9 3 . 2 
300 .4 
304 .4 
308 .1 311 .2 314 .8 
■ρ­ω 
■Ρ« 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
1976 
1977 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 
0 0 0 0 0 
0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 9 
1 3 2 . 8 
1 4 8 . 5 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 4 
2 1 4 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 4 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 4 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 5 ­
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 1 
R f? 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 6 
1 3 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 0 9 . 8 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 4 
FRANCE 
1 1 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 3 4 . 0 
1 5 1 . 6 
1 7 4 . 8 
1 9 8 . 2 
2 2 2 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 7 
U 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 2 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 8 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 6 . 8 
1 5 3 . 3 
1 6 6 . 7 
1 9 2 . 3 
2 3 9 . 3 
2 8 3 . 0 
3 3 0 . 2 
1 0 8 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 7 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 8 . 0 
1 4 0 . 2 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 7 
1 4 8 . 0 
1 4 9 . 8 
1 5 2 . 1 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 4 . 7 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 8 . 3 
1 5 3 . 3 
1 5 8 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 2 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 8 
1 6 8 . 3 
1 7 0 . 1 
1 7 1 . 1 
1 7 2 . 9 
1 7 3 . 1 
1 0 8 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 4 3 . 7 
1 4 9 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 2 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 6 
1 2 9 . 8 
1 4 3 . 9 
1 5 6 . 6 
1 7 3 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
. 1 1 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 9 
1 3 7 . 7 
1 4 9 . 9 
1 6 7 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 7 
112*.6 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 5 " 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 5 
116 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 5 
1 2 1 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 4 
1 4 2 . 8 
1 6 5 . 6 
1 9 7 . 9 
2 2 2 . 8 
2 3 8 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 8 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 9 
1 3 3 . 8 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 1 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 3 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 7 . 3 
1 4 3 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 2 2 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 9 . 5 
1 7 1 . 0 
2 0 9 . 6 
2 6 0 . 2 
3 1 3 . 3 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 6 
1 3 3 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 1 . 3 
1*3 .7 
1 4 4 . 8 
1 4 9 . 2 
1 5 0 . 8 
1 5 3 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 8 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 4 1 . 0 
1 6 2 . 3 
1 8 3 . 0 
2 0 3 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 7 
107 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
ELLAS 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 7 . 4 
1 5 8 . 7 
1 9 4 . 6 
2 2 1 . 1 
2 5 4 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 6 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 5 
ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 4 5 . 5 1 0 9 . 9 
1 4 9 . 6 1 8 2 . 7 1 1 7 . 7 
1 7 4 . 9 2 2 1 . 1 1 2 3 . 2 
2 0 4 . 2 2 6 3 . 3 1 4 0 . 8 
2 5 3 . 4 3 3 4 . 3 1 6 5 . 8 
2 9 5 . 9 4 1 9 . 6 1 8 5 . 9 
3 3 3 . 5 5 2 6 . 1 1 9 3 . 6 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 2 
106 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 8 
1 3 0 . 3 1 5 6 . 8 1 1 4 . 3 
1 3 2 . 2 1 7 0 . 4 1 1 5 . 0 
1 3 9 . 9 1 7 0 . 4 1 1 6 . 0 
1 4 3 . 1 1 7 6 . 6 1 1 7 . 3 
1 4 3 . 9 1 7 6 . 6 1 1 8 . 3 
1 4 8 . ] 1 7 6 . 6 1 1 8 . 9 
1 5 0 . 3 1 7 6 . 6 1 1 9 . 0 
1 5 7 . 4 1 9 6 . 3 1 1 8 . 7 
1 6 1 . 3 1 9 6 . 3 1 1 8 . 5 
1 6 2 . 2 1 9 6 . 3 1 1 8 . 6 
1 6 2 . 8 1 9 6 . 3 1 1 8 . 7 
1 6 4 . ] 
1 6 6 . 6 
1 9 6 . 3 1 1 3 . 7 
1 9 6 . 3 1 1 8 . 9 
1 6 7 . 5 1 9 6 . 3 1 1 9 . 1 
1 6 9 . 5 1 9 6 . 3 1 1 9 . 5 
1 7 2 . ] 
1 7 2 . 7 
2 1 0 . 2 1 2 0 . 3 
2 1 4 . 9 1 2 1 . 6 
1 7 3 . 2 2 1 4 . 5 1 2 3 . 2 
1 7 6 . 3 2 2 8 . 9 1 2 4 . 3 
1 7 6 . 5 2 2 8 . 9 1 2 4 . 9 
1 7 7 . ] 2 2 8 . 9 1 2 5 . 3 
1 8 1 . 5 2 4 8 . 4 1 2 6 . 0 
1 8 2 . £ 2 4 8 . 4 1 2 7 . 1 
1 8 3 . 2 2 4 8 . 4 1 2 7 . 9 
1979 
1979 1979 1979 
1979 1979 
1979 
1979 1979 1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 1980 
1980 1980 
1980 1980 
1980 1930 
1981 
1981 1981 
1981 
1931 1981 1981 
1981 
1981 1981 
1981 1981 
1982 
1982 
1982 
1982 1982 
1982 
1982 1982 
1982 
1982 
1982 1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
138 .5 
140.0 140.7 142 .8 
144 .2 145.9 
150 .3 
152 .8 155 .2 156 .0 
157 .1 
158 .8 
1 6 2 . 1 
164 .8 
167 .1 
170.0 
171 .4 172 .6 
174 .9 175.4 
175 .5 175 .5 
177 .9 180 .9 
182.7 
185 .1 188.0 
190 .1 
191.7 193 .4 195 .5 
199.0 
200 . 0 200 .4 
2 0 2 . 8 203 .5 
204 .8 
2 0 5 . 5 
206 .7 
209 .6 211 .0 
213 .0 
214 .9 218 . 9 
219.6 
222.0 
223 .6 224 . 1 
111 .2 
111 .3 111.9 113 .1 
113 .5 114.4 
115.7 
116.7 116.9 117.0 
117 .1 
117 .3 
117 .4 
119.0 
121 .1 
122 .2 
122.6 122 .9 
123 .1 123 .3 
122 .8 122 .8 
122 .9 123 .8 
124.7 
125.7 126.7 
128.6 
130.0 131 .2 132 .3 
133 .4 
134 .4 133 .8 
133 .2 133 .3 
133.6 
1 3 3 . 3 
132.6 
133 .4 134 .3 
135.6 
138 .3 138.7 
139 .1 
139 .8 
139.7 139.7 
142 .8 
143 .9 144.7 145.6 
147.6 148 .8 
153 .8 
156.0 157.6 158 .5 
159.4 
160.7 
164 .2 
166 .5 
169 .1 
171.0 
172.6 173 .4 
177.6 178 .5 
179 .3 18 0.5 
181 .4 183 .8 
186.6 
188.6 189.7 
192 .1 
193.2 195.7 198.9 
202 .8 
205.6 206.6 
208.7 209.7 
213 .1 
214.7 
216 .5 
218.6 219 .9 
221 .5 
222 .1 223 .5 
225 .0 
226 .9 
2 31 .4 232.7 
175 .4 
179 .1 179.4 184.4 
186.7 187.9 
188.4 
194 .2 204 .0 205 .2 
207 .7 
215 .5 
223 .4 
2 2 6 . 1 
228.7 
2 3 2 . 3 
235 .2 238 .2 
243 .8 244 .5 
2 4 6 . 1 2 4 2 . 1 
250 .4 260 .7 
263 .6 
268 .9 272 .2 
274 .6 
278 .7 280 .4 2 8 2 . 1 
2 8 8 . 3 
289 .5 2 9 3 . 1 
301 .3 303 .5 
304 .9 
310.7 
312 .8 
314 .3 316 .2 
319 .8 
323 .9 345 .0 
346 .5 
353.7 
356.6 357 .5 
119 .5 
119 .9 120.0 120 .5 
120.7 121.6 
121 .9 
123 .2 124.0 124 .5 
124.9 
125.4 
127.9 
129 .1 
130.0 
131 .2 
132.6 132 .5 
132 .9 132 .9 
132.7 134.0 
134 .9 135.7 
137.7 
138.6 140 .1 
140 .2 
141 .4 142 .9 145 .2 
146.7 
147 .8 148.7 
148.0 147 .3 
146 .8 
146.7 
145.7 
146 .2 143 .8 
152 .1 
1 5 2 . 3 151.9 
151 .9 
153.0 
1 5 2 . 3 151.0 
125 .9 
126 .2 126.7 127 .1 
128.4 129 .2 
129 .8 
130 .5 130 .9 1 3 3 . 3 
134 .1 
135 .3 
138 .3 
141 .5 
141 .8 
141 .8 
142 .3 143.0 
145 .3 144 .4 
144.7 1 4 6 . 3 
148 .4 149 .5 
1 5 0 . 3 
152.4 152.7 
152 .8 
153 .5 155 .5 159 .5 
161 .2 
161.0 160 .2 
160 .4 160.0 
160 .3 
161.7 
163 .1 
169 .4 173 .2 
176.9 
177.6 177 .1 
173 .8 
180 .8 
ISO. 9 179.7 
122.0 
123.0 123.7 124.0 
124 .4 125 .4 
125 .9 
126 .8 127.7 128.0 
129 .1 
131 .8 
133 .3 
135 .1 
135.9 
136. 9 
138 .2 137.0 
138.6 138 .3 
138 .2 138.7 
140 .3 142.0 
143.7 
144 .8 146 .9 
147.6 
148 .5 149.6 149 .9 
152 .5 
155 .2 152.7 
153 .1 154 .3 
160 .9 
161 .5 
162 .2 
162 .5 164.7 
165 .3 
168 .8 170.4 
171.4 
172 .2 
173.6 172.6 
149.8 
151.9 153.2 155.6 
157 .2 161 .3 
172 .3 
174 .5 176 .3 177.2 
178 .8 
178.9 
183.7 
188 .3 
190.7 
197 .1 
198.6 2 0 0 . 3 
200 .9 201 .5 
200 .3 201 .6 
204 .5 206.7 
207.7 
210 .6 218.6 
220 .2 
220 .8 222 .4 2 2 4 . 3 
229 .7 
2 2 9 . 1 227.6 
2 3 1 . 3 231 .3 
230 .5 
227 .9 
2 3 0 . 3 
237 .3 238 .5 
240 .2 
241 .2 241 .9 
241 .1 
242 .9 
244 .0 245 .2 
156 .1 
162.7 
180 .2 
184 .9 
191 .9 
210 .5 
217 .4 
218.7 
233 .1 
247 .7 
271 .4 
288 .8 
297 .6 
312 .2 
319 .3 
326 .3 
131.0 
131.0 133.0 134.0 
136.0 139.0 
146.0 
147.0 149.0 149.0 
150.0 
150.0 
152.0 
154.0 
158.0 
161.0 
162.0 161.0 
165.0 166.0 
165.0 166.0 
168.0 169.0 
169.0 
172.0 177.0 
179.0 
134.0 185.0 138.0 
133.0 
138.0 138.0 
189.0 189.0 
192.0 
193.0 
196.0 
197.0 198.0 
204 .0 
206.0 207.0 
210.0 
214.0 
212 .0 208.0 
133 .1 
139.7 140.2 148 .8 
149 .5 150.4 
164 .1 
172 .9 174 .5 175.7 
176 .5 
179 .1 
177 .8 
182 .5 
184.4 
189.0 
191 .1 197 .3 
199.0 2 0 0 . 3 
201 .2 2 0 3 . 1 
203.6 205 .5 
207 .4 
212.6 213.0 
219 .8 
2 2 1 . 1 221 .6 222 .4 
223.7 
224 .5 226.7 
2 2 7 . 3 232 .9 
245 .9 
2 4 6 . 5 
248 .8 
254 .8 254 .4 
254.6 
256 .4 258 .2 
258 .5 
258 .5 
258 .8 264.0 
184 .4 
188 .2 188 .8 190.0 
195 .2 195 .8 
2 1 1 . 1 
212 .4 217 .4 220 .5 
222 .2 
224 .8 
238 .8 
239 .5 
240 .4 
241 .0 
2 4 7 . 1 253 .5 
259 .4 261 .5 
262 .2 262 .8 
264 .2 270 .1 
271 .4 
272 .4 285.6 
290 .4 
294 .7 2 9 9 . 8 302.7 
303 .9 
304.7 306 .4 
307 .4 311 .8 
315.6 
318 .2 
330.6 
329 .2 329 .9 
330.6 
330.6 335 .2 
335 .5 
346.7 
339 .3 360 .3 
248 .4 
248 .4 248 .4 248 .4 
248 .4 248 .4 
248 .4 
248 .4 
0 . 0 
306.6 
311 .2 
311.2 
311 .2 
330.7 
330.7 
330.7 
330.7 330.7 
334.6 334.6 
334.6 334.6 
334.6 354 .3 
395 .3 
395 .3 395 .3 
396 .8 
396 .8 396 .8 416 .4 
416 .4 
449 .5 4 5 5 . 1 
455 .1 466 .8 
506 .6 
510 .4 
510 .9 
514 .9 514 .9 
523 .8 
530 .5 530 .5 
531 .5 
544 .8 
544 .8 544 .3 
128 .8 
129.9 131 .5 134.7 
137.9 141 .2 
143 .8 
145.8 147.0 147.9 
149 .3 
151.2 
155.0 
159 .1 
161.8 
163.9 
165 .3 165 .8 
166.7 167 .8 
169 .1 17 0 . 1 
172.0 173.4 
175 .8 
179.9 181.6 
182 .8 
134 .5 185.9 187.6 
188.4 
189 .4 190.7 
192.0 192.4 
192 .5 
191 .2 
189 .3 
187 .8 189.6 
194 .4 
196.6 196.7 
196 .1 
196 .2 
196 .4 195 .8 
■Ρ· σι 
■Ρ* 
05 
G1 
CONSUMER PRICES 
PRIVATE TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PRIVE 
EUR1C 
1976 0 1 1 2 . 2 
1977 0 1 2 3 . i 
1978 0 1 3 2 . ( 
1979 0 1 4 7 . 7 
1980 0 1 7 1 . ! 
1 9 8 1 0 1 9 2 . : 
1982 0 2 1 0 . 7 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
! 1 0 4 . 4 
i 1 0 6 . 4 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 9 
! 1 2 4 . 8 
S 1 3 4 . 0 
' 1 3 9 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
106 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 0 
107 .0 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
: 1 1 1 . 1 
: 1 1 1 . 5 
FRANCE 
1 1 1 . 2 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 0 
1 5 0 . 3 
1 7 4 . 9 
1 9 8 . 9 
2 2 2 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 7 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 6 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1 9 7 5 = 
1 3 0 . 8 
1 5 9 . 7 
1 7 3 . 4 
2 0 0 . 9 
2 5 2 . 0 
2 9 5 . 4 
3 4 5 . 0 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 8 
1 1 7 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 0 . 5 
1 3 0 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 0 
1 4 5 . 7 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 6 
1 5 5 . 7 
156 .6 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 8 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 6 
1 6 1 . 8 
1 6 3 . 0 
1 6 4 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 5 . 1 
1 6 6 . 6 
1 7 1 . 3 
1 7 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 6 
1 7 4 . 8 
1 7 5 . 5 
176 . 9 
1 7 8 . 9 
1 7 9 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 4 . 2 
1 3 5 . 5 
1 4 8 . 0 
1 5 3 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 1 
116 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 8 . 8 
1 4 2 . 9 
1 5 8 . 0 
1 7 4 . 1 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 5 
: 100 
1 1 3 . 1 
1 2 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 6 5 . 2 
1 9 4 . 4 
2 1 7 . 1 
2 2 9 . 1 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 4 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 8 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 2 
1 5 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 8 
IRELAND 
INDICES 
1 2 4 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 8 . 0 
1 7 0 . 3 
2 0 6 . 5 
2 6 0 . 7 
3 1 1 . 0 
1 1 7 . 9 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 6 . 9 
1 4 2 . 0 
1 4 1 . 1 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 8 
1 4 8 . 7 
1 5 1 . 0 
DANMARK ELLAS ESPANA FORTU­
DE PRIX 
1 0 9 . 9 1 1 3 . 4 
1 2 0 . 2 1 2 3 . 9 
1 3 2 . 4 1 3 2 . 1 
1 4 9 . 3 1 6 2 . 7 
1 7 4 . 2 2 1 1 . 7 
1 9 5 . 7 2 4 1 . 7 
2 1 5 . 7 2 7 0 . 9 
1 0 3 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 0 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 9 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 7 . 0 : 
1 3 8 . 0 : 
1 3 8 . 0 : 
GAL 
USA 
1 4 7 . 0 1 0 9 . 9 
1 9 1 . 7 1 1 7 . 9 
2 2 8 . 7 1 2 3 . 5 
2 8 3 . 4 1 4 1 . 7 
3 7 6 . 9 1 6 6 . 3 
4 4 1 . 6 1 8 5 . 2 
5 3 0 . 4 1 9 1 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 0 
1 4 7 . 0 1 1 4 . 5 
1 7 6 . 4 1 1 5 . 2 
1 7 6 . 4 1 1 6 . 2 
1 7 6 . 4 1 1 7 . 6 
1 7 6 . 4 1 1 8 . 6 
1 7 6 . 4 1 1 9 . 2 
1 7 6 . 4 1 1 9 . 3 
2 1 8 . 4 1 1 9 . 0 
2 1 8 . 4 1 1 8 . 7 
2 1 8 . 4 1 1 8 . 8 
2 1 8 . 4 1 1 8 . 8 
2 1 8 . 4 1 1 8 . 8 
2 1 8 . 4 1 1 9 . 0 
2 1 8 . 4 1 1 9 . 2 
2 1 8 . 4 1 1 9 . 6 
2 1 8 . 4 1 2 0 . 4 
2 1 8 . 4 1 2 1 . 9 
2 1 8 . 4 1 2 3 . 5 
2 1 8 . 4 1 2 4 . 7 
2 1 8 . 4 1 2 5 . 3 
2 1 8 . 4 1 2 5 . 7 
2 6 0 . 3 1 2 6 . 4 
2 6 0 . 3 1 2 7 . 6 
2 6 0 . 3 1 2 3 . 5 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1980 J 
1980 A 
1930 S 
1980 0 
1980 N 
1980 D 
1 9 8 1 J 
1 9 8 1 F 
1 9 8 1 M 
1981 A 
1 9 8 1 M 
1 9 8 1 J 
1 9 8 1 J 
1 9 8 1 A 
1 9 8 1 S 
1 9 8 1 0 
1981 N 
1 9 8 1 D 
1 9 8 2 J 
1 9 8 2 F 
1982 M 
1932 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 0 . 9 
1 4 5 . 3 
1 4 9 . 9 
1 5 2 . 6 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 4 
1 6 1 . 2 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 9 
1 6 9 . 1 
1 7 0 . 6 
1 7 1 . 8 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 4 
1 7 4 . 2 
1 7 4 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 3 
1 8 2 . 8 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 8 
1 8 9 . 7 
1 9 1 . 4 
1 9 3 . 9 
1 9 7 . 6 
1 9 8 . 3 
1 9 8 . 6 
2 0 0 . 8 
2 0 0 . 9 
2 0 1 . 8 
2 0 2 . 3 
2 0 3 . 4 
2 0 5 . 0 
2 0 6 . 7 
2 0 9 . 0 
2 1 0 . 8 
2 1 5 . 2 
2 1 5 . 8 
2 1 8 . 1 
2 1 9 . 8 
2 2 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 4 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 9 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 5 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 5 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 1 . 9 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 7 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 4 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 1 
1 4 1 . 6 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 8 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 0 
1 3 7 . 3 
1 4 8 . 8 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 7 
1 6 0 . 3 
1 6 4 . 4 
1 6 6 . 8 
1 6 9 . 6 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 1 
1 7 4 . 0 
1 7 7 . 4 
1 7 8 . 0 
1 7 8 . 7 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 2 
1 8 4 . 1 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 3 
1 9 0 . 3 
1 9 2 . 6 
1 9 3 . 9 
1 9 6 . 8 
2 0 0 . 5 
2 0 4 . 3 
2 0 5 . 6 
206 . 8 
2 0 9 . 3 
2 1 0 . 0 
2 1 3 . 9 
2 1 5 . 6 
2 1 7 . 7 
2 1 3 . 6 
2 2 0 . 1 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 9 
2 2 3 . 7 
2 2 5 . 5 
2 2 3 . 0 
2 3 2 . 7 
2 3 4 . 2 
1 8 2 . 1 
1 8 4 . 5 
1 8 4 . 9 
1 9 1 . 5 
1 9 4 . 1 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . 9 
2 0 3 . 6 
2 1 5 . 1 
2 1 6 . 5 
2 1 9 . 2 
2 2 8 . 3 
2 3 5 . 7 
2 3 9 . 1 
2 4 0 . 3 
2 4 4 . 5 
2 4 7 . 7 
2 5 1 . 0 
2 5 3 . 1 
2 5 3 . 5 
2 5 8 . 6 
2 5 3 . 5 
2 6 4 . 0 
2 7 3 . 3 
2 7 5 . 3 
2 8 1 . 9 
2 8 4 . 6 
2 8 7 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 5 
2 9 4 . 0 
3 0 1 . 9 
3 0 2 . 4 
3 0 3 . 6 
3 1 4 . 2 
3 1 5 . 5 
3 1 6 . 8 
3 2 3 . 9 
3 2 5 . 6 
3 2 7 . 4 
3 2 8 . 9 
3 3 3 . 0 
3 3 7 . 5 
3 6 4 . 3 
3 6 4 . 3 
370 . 2 
3 7 3 . 5 
3 7 4 . 5 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 7 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 6 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 6 
1 4 3 . 8 
1 4 5 . 0 
1 4 7 . 1 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 2 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 0 
1 5 0 . 7 
1 4 9 . 5 
l « t 9 . 3 
1 5 2 . 3 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 2 
1 5 6 . 8 
1 5 5 . 9 
1 5 4 . 3 
1 2 4 . 4 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 9 
1 3 5 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 9 . 7 
140 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 4 
1 5 6 . 8 
1 6 1 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 3 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 1 
1 6 3 . 8 
1 6 4 . 4 
1 6 8 . 7 
1 7 3 . 4 
1 7 7 . 7 
1 7 8 . 3 
1 7 7 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 1 . 1 
181 . 2 
1 7 9 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 4 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 9 
1 5 5 . 8 
1 6 0 . 7 
1 7 3 . 9 
1 7 6 . 4 
1 7 7 . 1 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 5 
1 7 9 . 4 
1 8 1 . 3 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 1 
1 9 4 . 1 
196 .0 
1 9 7 . 8 
1 9 8 . 5 
1 9 9 . 2 
1 9 3 . 0 
1 9 3 . 2 
1 9 8 . 5 
1 9 9 . 3 
1 9 9 . 9 
2 0 3 . 0 
2 1 2 . 2 
2 1 3 . 9 
2 1 4 . 7 
2 1 6 . 5 
2 1 8 . 9 
2 2 5 . 4 
2 2 4 . 9 
2 2 4 . 8 
2 2 6 . 2 
2 2 5 . 4 
2 2 3 . 6 
2 2 0 . 1 
2 2 2 . 8 
2 2 6 . 2 
2 2 3 . 2 
2 3 0 . 2 
2 3 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 1 . 2 
2 3 3 . 2 
2 3 4 . 6 
2 3 5 . 9 
1 5 5 . 3 
1 6 3 . 0 
1 7 9 . 8 
1 8 3 . 2 
1 8 6 . 4 
2 0 9 . 6 
2 1 4 . 1 
2 1 6 . 0 
2 3 4 . 3 
2 4 8 . 3 
2 6 9 . 7 
2 9 0 . 4 
2 9 4 . 7 
3 0 8 . 6 
3 1 5 . 9 
3 2 4 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 9 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 0 
160 .0 
1 6 2 . 0 
1 6 5 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 8 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 0 
18 0 . 0 
1 8 0 . 0 
1 8 0 . 0 
1 8 4 . 0 
1 3 9 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 6 . 0 
1 9 8 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 1 . 0 
2 0 1 . 0 
2 0 0 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 0 9 . 0 
2 1 6 . 0 
2 2 0 . 0 
2 2 1 . 0 
2 2 5 . 0 
2 2 7 . 0 
2 2 4 . 0 
2 1 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 1 
1 4 8 . 5 
1 4 9 . 8 
1 5 2 . 3 
1 6 8 . 6 
1 7 6 . 5 
1 7 9 . 3 
1 8 3 . 2 
1 8 5 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 9 . 2 
1 9 6 . 6 
2 0 0 . 1 
2 0 2 . 2 
2 0 3 . 2 
2 1 1 . 7 
2 1 6 . 1 
2 1 6 . 8 
2 1 9 . 1 
2 2 7 . 6 
2 2 8 . 6 
2 2 8 . 8 
2 3 7 . 9 
2 3 2 . 7 
2 3 3 . 6 
2 3 6 . 7 
2 3 8 . 2 
2 3 9 . 1 
2 4 0 . 8 
2 4 3 . 2 
2 4 4 . 6 
2 4 8 . 6 
2 4 9 . 9 
2 5 5 . 1 
2 5 9 . 1 
2 5 9 . 4 
2 6 3 . 5 
2 6 8 . 2 
2 6 9 . 7 
2 7 0 . 0 
2 7 3 . 1 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 9 
2 7 7 . 0 
2 7 7 . 5 
2 8 0 . 0 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
2 6 0 . 3 
0 . 0 
3 2 7 . 7 
3 2 7 . 7 
3 2 7 . 7 
3 2 7 . 7 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
3 7 7 . 9 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 2 0 . 0 
4 6 2 . 0 
4 6 2 . 0 
4 6 2 . 0 
4 6 2 . 0 
4 6 2 . 0 
4 8 7 . 2 
5 0 1 . 6 
5 0 1 . 6 
5 0 1 . 6 
5 1 8 . 9 
5 1 8 . 9 
5 1 8 . 9 
5 3 6 . 1 
5 3 6 . 1 
5 3 6 . 1 
5 6 4 . 8 
5 6 4 . 8 
5 6 4 . 8 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 9 
1 4 2 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 7 . 1 
1 4 8 . 2 
1 4 8 . 9 
1 5 0 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 5 . 9 
1 6 0 . 1 
1 6 2 . 9 
1 6 4 . 9 
1 6 6 . 4 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 8 
1 7 3 . 2 
1 7 5 . 5 
1 7 9 . 8 
1 8 1 . 4 
1 8 2 . 5 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 5 
1 8 6 . 6 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 2 
1 8 9 . 5 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 3 
1 9 1 . 3 
1 8 9 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 6 . 1 
1 8 7 . 9 
1 9 2 . 9 
1 9 5 . 1 
1 9 5 . 2 
1 9 4 . 3 
1 9 4 . 3 
1 9 4 . 5 
1 9 3 . 9 
-Ρ-
-p. 
co 
G2 
CONSUMER PRICES 
PUBLIC TRANSPORT 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORT PUBLIC 
EUR1I 
1976 0 1 1 6 . 1 
1977 0 129.< 
1978 0 1 4 2 . < 
1 9 7 9 0 1 6 1 . 
1980 0 1 9 0 . ί 
1 9 8 1 0 2 1 9 . 
1 9 8 2 0 2 4 9 . 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
) 1 0 6 . 8 
> 1 1 2 . 3 
) 1 1 8 . 5 
) 1 2 3 . 0 
i 1 2 9 . 6 
1 4 3 . 4 
) 1 5 7 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 6 
: 1 1 9 . 7 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 7 
FRANCE 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 1 
1 3 4 . 3 
1 5 5 . 8 
1 8 1 . 5 
2 0 8 . 6 
2 3 7 . 5 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 1 
140 . 3 
1 4 1 . 4 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 7 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 5 
1 6 6 . 9 
2 0 2 . 0 
2 4 6 . 8 
2 8 6 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 8 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 6 . 8 
1 2 4 . 2 
1 3 4 . 8 
1 4 9 . 9 
1 6 2 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 3 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 5 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 1 . 3 
1 2 3 . 8 
1 3 6 . 4 
1 4 4 . 8 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 9 
1 8 4 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 7 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 5 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 0 7 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 8 . 4 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 4 . 7 
1 6 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 2 9 . 7 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 9 . 2 
1 4 9 . 6 
1 7 0 . 0 
1 8 9 . 8 
2 3 9 . 0 
2 6 6 . 6 
3 0 6 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 9 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 4 
1 4 8 . 4 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 3 
1 6 3 . 8 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 6 
1 6 7 . 9 
1 6 9 . 0 
1 7 2 . 4 
1 7 2 . 8 
1 7 3 . 6 
1 7 3 . 6 
1 7 4 . 5 
1 7 5 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 1 7 . 9 
1 4 1 . 7 
1 6 5 . 7 
1 8 8 . 8 
2 4 3 . 0 
2 7 6 . 2 
3 4 3 . 8 
9 6 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 8 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 6 
1 4 8 . 1 
1 4 7 . 9 
1 7 0 . 3 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 7 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­
DE PRIX 
1 0 3 . 9 1 1 6 . 2 
1 0 8 . 4 1 2 7 . 8 
1 1 6 . 1 1 3 7 . 9 
1 2 4 . 8 1 7 8 . 0 
1 3 6 . 7 2 0 9 . 0 
1 6 1 . 8 2 3 5 . 5 
1 8 6 . 7 2 4 6 . 4 
1 0 2 . 0 : 
1 0 2 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 3 . 0 : 
1 0 4 . 0 : 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 : 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
10 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 7 . 0 : 
GAL 
USA 
·■ 1 4 7 . 0 1 0 9 . 8 
1 9 1 . 7 1 1 5 . 0 
: 2 2 8 . 7 1 1 8 . 4 
: 2 8 3 . 4 1 2 6 . 3 
3 7 6 . 9 1 5 8 . 7 
4 4 3 . 6 1 9 6 . 7 
5 4 6 . 9 2 1 8 . 2 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 7 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 7 4 . 2 1 1 2 . 7 
1 7 4 . 2 1 1 2 . 8 
1 7 4 . 2 1 1 3 . 7 
1 7 4 . 2 1 1 3 . 7 
1 7 4 . 2 1 1 4 . 4 
1 7 4 . 2 1 1 5 . 5 
1 7 4 . 2 1 1 5 . 7 
1 7 4 . 2 1 1 5 . 7 
1 7 4 . 2 1 1 6 . 1 
1 7 4 . 2 1 1 6 . 3 
1 7 4 . 2 1 1 6 . 5 
17 4 . 2 
2 0 0 . ( 
2 0 0 . 1 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
200 .C 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 4 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 2 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1 9 7 9 
1980 
1980 
1980 
198 0 
1980 
1930 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1 9 3 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1932 
1932 
1982 
1932 
1982 
1932 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 5 0 . 3 
1 5 4 . 5 
1 5 4 . 8 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 1 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 4 
1 6 7 . 4 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 7 
1 7 0 . 6 
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 5 
1 8 3 . 8 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 0 
1 9 2 . 5 
1 9 3 . 7 
1 9 5 . 7 
1 9 7 . 4 
1 9 3 . 1 
2 0 5 . 1 
2 0 7 . 7 
2 0 9 . 4 
2 1 2 . 8 
2 1 6 . 2 
2 1 6 . 8 
2 1 8 . 9 
2 2 1 . 1 
2 2 3 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 4 . 5 
2 2 5 . 0 
2 2 7 . 9 
2 3 0 . 0 
2 3 1 . 7 
2 3 3 . 7 
2 4 9 . 7 
250 . 2 
2 5 1 . 4 
2 5 2 . 2 
2 5 3 . 7 
2 5 5 . 1 
2 5 8 . 4 
2 5 9 . 8 
2 6 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 4 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 7 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 5 . 9 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 2 
1 3 6 . 2 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 3 
1 4 0 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 0 
1 5 3 . 5 
1 5 8 . 7 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 5 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 6 
1 5 7 . 6 
1 5 7 . 7 
1 6 0 . 1 
1 4 2 . 4 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 8 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 9 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 1 
1 6 4 . 1 
1 6 4 . 7 
1 6 4 . 8 
1 6 5 . 1 
1 6 7 . 1 
1 6 9 . 4 
1 7 2 . 4 
1 7 6 . 2 
1 7 6 . 8 
1 7 7 . 6 
1 8 7 . 9 
1 8 8 . 9 
1 3 9 . 6 
1 9 0 . 4 
1 9 0 . 8 
1 9 1 . 1 
1 9 3 . 5 
1 9 6 . 0 
1 9 7 . 8 
2 0 2 . 7 
2 0 3 . 2 
2 0 4 . 0 
2 0 5 . 9 
2 1 2 . 8 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . 6 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 6 
2 2 5 . 5 
2 2 6 . 6 
2 2 7 . 9 
2 3 8 . 2 
2 3 9 . 3 
2 3 9 . 6 
2 4 0 . 1 
2 4 0 . 2 
2 4 0 . 2 
240 . 3 
2 4 5 . 5 
2 4 6 . 2 
1 5 5 . 6 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 3 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 2 
1 8 7 . 5 
1 8 8 . 3 
1 9 4 . 6 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 9 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 9 
2 0 9 . 4 
2 0 8 . 5 
2 1 0 . 6 
2 2 3 . 6 
2 2 9 . 5 
2 3 1 . 4 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 9 
2 3 9 . 1 
2 4 4 . 8 
2 4 7 . 6 
2 4 9 . 2 
2 5 2 . 9 
2 6 2 . 4 
2 6 3 . 7 
2 6 7 . 9 
2 7 0 . 8 
2 7 1 . 8 
2 7 5 . 6 
2 7 6 . 0 
2 7 8 . 5 
2 8 1 . 5 
2 8 3 . 8 
2 8 3 . 8 
2 9 3 . 9 
3 0 5 . 9 
3 0 6 . 9 
3 0 8 . 1 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 8 
1 5 2 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 2 . 5 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 6 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 5 0 . 1 
1 5 6 . 0 
1 5 5 . 9 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 7 
1 6 0 . 8 
1 6 2 . 6 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 2 . 9 
1 6 9 . 2 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 2 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 6 
1 5 3 . 7 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 3 . 3 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 6 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 7 
1 6 3 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 5 . 6 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 2 
1 8 8 . 8 
18 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 9 5 . 4 
1 9 5 . 4 
1 9 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 8 
1 4 5 . 3 
16 4 . 7 
1 6 4 . 7 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 1 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 0 
1 8 3 . 1 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 3 
1 8 5 . 0 
1 8 8 . 9 
1 9 0 . 2 
1 9 8 . 3 
1 9 9 . 2 
2 0 0 . 0 
2 0 0 . 3 
2 1 8 . 0 
2 2 3 . 7 
2 3 0 . 8 
2 3 6 . 4 
2 3 7 . 2 
2 3 8 . 7 
2 3 9 . 4 
2 4 0 . 0 
2 4 2 . 0 
2 4 8 . 6 
2 5 0 . 5 
2 6 2 . 4 
2 6 2 . 4 
2 6 2 . 9 
2 6 8 . 9 
2 7 0 . 8 
27 0 . 9 
27 2 . 0 
2 7 1 . 9 
2 7 3 . 9 
27 3 . 6 
2 5 6 . 1 
2 5 6 . 3 
2 6 0 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 4 . 8 
2 6 7 . 1 
3 1 8 . 8 
3 1 8 . 8 
3 1 9 . 6 
3 1 9 . 8 
3 2 0 . 7 
3 2 1 . 2 
3 2 1 . 9 
3 2 2 . 4 
3 2 3 . 2 
171 
175 
2 0 1 
206 
2 3 8 
240 
247 
246 
245 
2 5 5 
3 0 3 
300 
338 
339 
349 
348 
9 
2 
1 
8 
3 
7 
0 
0 
6 
8 
0 
6 
0 
4 
0 
8 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 4 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 8 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 6 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 5 9 . 3 
1 5 9 . 3 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 6 
1 7 1 . 6 
1 7 9 . 3 
1 9 3 . 8 
1 9 3 . 8 
1 9 3 . 8 
1 9 3 . 8 
2 0 3 . 4 
1 9 3 . 8 
1 9 4 . 6 
1 9 4 . 6 
2 0 6 . 8 
2 1 2 . 0 
2 1 2 . 4 
2 1 2 . 4 
2 1 4 . 9 
2 1 5 . 2 
2 1 5 . 2 
2 1 5 . 2 
2 2 1 . 4 
2 1 5 . 9 
2 2 0 . 7 
2 2 0 . 7 
2 3 9 . 1 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 9 . 6 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 4 0 . 0 
2 5 1 . 2 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 4 6 . 4 
2 6 0 . 8 
222.9 
222.9 
222.9 
222.9 
222.9 
222.9 
222 
222 
0 
272 
282 
282 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
2 8 2 . 9 
282 .9 
282 .9 
282 .9 
351.9 
351.9 
351.9 
355 
355 
355 
355 
355 
435 
44δ 
448 
7 
7 
7 
7 
7 
I 
9 
9 
448 .9 
5 4 6 . 
5 4 6 . 
5 4 6 . 
5 4 6 . 
5 4 6 , 
5 4 6 . 
5 4 6 . 
5 4 6 . 
5 4 3 , 
5 4 8 . 
5 4 8 . 
5 4 8 . 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 3 1 . 8 
1 3 6 . 5 
1 4 0 . 6 
1 4 3 . 
1 4 4 . 
1 4 6 . 
1 4 8 . 
1 5 1 . 
1 5 2 . 
1 5 7 . 9 
1 6 4 . 9 
1 7 0 . 9 
1 7 2 . 5 
1 7 4 . 7 
1 7 6 . 6 
1 8 0 . 6 
1 8 1 . 7 
1 8 5 . 3 
1 8 7 . 4 
1 8 7 . 7 
1 9 1 . 6 
2 0 3 . 7 
2 0 5 . 9 
2 0 7 . 5 
2 0 8 . 6 
2 1 0 . 1 
2 1 0 . 5 
2 1 1 . 2 
2 1 2 . 4 
2 1 2 . 3 
2 1 3 . 9 
2 1 5 . 7 
2 1 7 . 9 
2 1 8 . 9 
2 1 9 . 5 
2 2 2 . 3 
2 2 4 . 7 
2 2 4 . 5 
2 2 4 . 2 
■Ρ» 
CD 
σι O 
CONSUMER PRICES . 
COMMUNICATIONS Cl) 
G3 PRIX A LA CONSOMMATION 
COMMUNICATIONS Cl) 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1932 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
0 0 0 0 0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
EURK 
BR 
1 DEUTSCH 
LAND 
1 1 1 . 9 9 9 . 8 
1 1 5 . 6 9 9 . 8 
1 2 0 . 6 9 6 . 3 
1 2 6 . 2 9 5 . 9 
1 4 1 . 8 8 9 . 1 
1 6 1 . 4 9 0 . 0 
1 8 1 . 7 9 3 . Ô 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . ; 
1 2 4 . ; 
1 2 4 . ' 
100 .0 
1 0 0 . 0 
100. ,0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 . 6 
, 9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
) 9 6 . 0 
> 9 6 . 0 
» 9 6 . 0 
t 9 6 . 0 
FRANCE 
1 1 0 . 3 
1 2 1 . 7 
1 3 5 . 4 
146 . 7 
1 5 5 . 6 
1 6 2 . 9 
1 7 7 . 9 
1 Ü 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 3 
1 1 8 . 7 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 7 
I I S . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 5 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 4 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 4 2 . 6 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 5 . 3 
1 3 4 . 2 
1 4 6 . 5 
1 6 6 . 9 
2 0 2 . 0 
246 . 8 
2 8 6 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 3 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 4 . 1 
1 4 8 . 6 
1 5 3 . 9 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 3 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
10ό .0 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 0 
100 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 3 . 6 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
10 5 . 6 
10 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 1 
1 3 7 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
LUXEM­
BOURG 
1975 = 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 2 . 2 
1 3 5 . 5 
1 4 3 . 6 
1 5 1 . 7 
1 6 1 . 4 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 2 9 . 2 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 2 
1 3 3 . 6 
1 7 1 . 9 
2 1 0 . 1 
2 3 3 . 7 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 8 . 6 
1 2 3 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 3 3 . 0 
1 5 2 . 5 
1 6 0 . 4 
1 7 0 . 4 
2 1 2 . 4 
2 6 8 . 2 
3 4 2 . 4 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 5 8 . 9 
1 5 8 . 9 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 4 
1 6 0 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 1 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 7 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 0 
1 4 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 6 . 0 
110 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
ELLAS ESPANA PORTU-
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 8 . 5 
1 9 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 0 
GAL 
USA 
1 3 0 . 5 1 0 3 . 6 
1 7 0 . 5 1 0 4 . 7 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 0 
2 9 1 . 5 1 0 5 . 7 
3 4 0 . 2 1 0 8 . 3 
4 4 3 . 8 1 1 7 . 9 
4 4 6 . 6 1 2 9 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 9 
1 3 2 . 7 1 0 4 . 2 
1 3 2 . 7 1 0 4 . 2 
1 3 2 . 7 1 0 4 . 2 
1 8 4 . 3 1 0 4 . 5 
1 8 4 . 3 1 0 4 . 5 
1 8 4 . 3 1 0 4 . 6 
1 3 4 . 3 1 0 4 . 7 
1 8 4 . 3 1 0 4 . 9 
1 3 4 . 3 1 0 5 . 1 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 3 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 3 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 5 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 4 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 7 
1 8 4 . 3 1 0 5 . 7 
1 8 3 . 2 1 0 5 . 9 
1 8 8 . 2 10 5 . 9 
1 8 8 . 2 1 0 5 . 9 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 1 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 3 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 4 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 1 
2 3 5 . 9 1 0 6 . 1 
2 8 5 . 9 1 0 6 . 4 
2 8 5 . 9 1 0 5 . 7 
2 8 5 . 9 1 0 5 . 5 
2 8 5 . 9 1 0 5 . 4 
2 8 5 . 9 1 0 5 . 4 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1 9 8 1 
1981 
198-1 
1 9 8 1 
1981 
1 9 8 1 
1981 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 7 
130 . 1 
1 3 1 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 8 . 0 
140 . 8 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 3 . 5 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 5 
1 5 8 . 6 
1 5 9 . 6 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 4 
1 6 2 . 2 
1 6 3 . 9 
1 7 0 . 2 
1 7 2 . 4 
1 7 7 . 3 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 8 
1 7 9 . 4 
1 7 8 . 5 
1 8 0 . 0 
1 8 2 . 3 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 1 
1 8 6 . 1 
1 8 6 . 2 
1 3 6 . 4 
9 6 . 0 
9 6 . 0 
96 .0 
96 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
9 5 . 6 
6 9 . 9 
9 1 . 4 
9 5 . 6 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 3 
9 0 . 2 
9 0 . 2 
9 0 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 2 
9 0 . 1 
90 . 1 
9 0 . 1 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
9 0 . 0 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
8 9 . 9 
96 . 3 
9 6 . 2 
9 6 . 1 
96 . 0 
9 6 . 0 
9 5 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 0 
1 5 1 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 2 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 1 
1 5 2 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
160 . 1 
1 6 0 . 1 
1 6 0 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 1 
1 6 S . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 7 4 . 1 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 3 . 4 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 8 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 6 4 . 5 
1 6 5 . 6 
166 .0 
1 6 6 . 3 
1 7 2 . 0 
1 7 2 . 0 
1 7 4 . 5 
1 7 8 . 2 
1 8 7 . 5 
1 3 8 . 3 
1 9 4 . 6 
1 9 6 . 7 
1 9 8 . 9 
2 0 0 . 6 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 9 
2 0 9 . 4 
2 0 8 . 5 
2 1 0 . 6 
2 2 3 . 6 
2 2 9 . 5 
2 3 1 . 4 
2 3 5 . 8 
2 3 7 . 9 
2 3 9 . 1 
2 4 4 . 8 
2 4 7 . 6 
2 4 9 . 2 
2 5 2 . 9 
2 6 2 . 4 
2 6 3 . 7 
2 6 7 . 9 
2 7 0 . 8 
2 7 1 . 8 
2 7 5 . 6 
2 7 6 . 0 
2 7 8 . 5 
2 8 1 . 5 
2 8 3 . 8 
2 8 8 . 8 
2 9 3 . 9 
3 0 5 . 9 
3 0 6 . 9 
3 0 3 . 1 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
10 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
107 .6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 5 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 6 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 5 1 . 7 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 4 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 3 
1 6 1 . 3 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 6 
1 5 7 . 6 
1 6 5 . 9 
1 6 7 . 9 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 S . 6 
1 6 8 . 6 
1 6 8 . 6 
1 9 3 . 5 
1 9 7 . 9 
2 0 2 . 6 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 0 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 4 
206 .4 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 4 
2 0 6 . 4 
2 2 9 . 6 
2 3 2 . 7 
2 3 5 . 7 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 2 
2 3 7 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 2 
1 6 0 . 4 
1 6 9 . 5 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 1 
2 3 3 . 8 
2 3 3 . 8 
2 3 3 . 8 
2 7 0 . 8 
2 7 0 . 8 
2 9 7 . 3 
2 9 7 . 3 
3 5 7 . 4 
3 5 7 . 4 
3 5 7 . 4 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 8 8 . 9 
1 8 9 . 1 
1 3 9 . 1 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 0 
2 8 5 . 9 
2 8 5 . 9 
2 8 5 . 9 
2 8 5 . 9 
0 . 0 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
3 4 0 . 2 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 3 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 3 . 8 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
4 4 7 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 5 
1 1 7 . 5 
1 1 9 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 2 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 2 
1) POSTAL AND TELEPHONE SERVICES 1) SERVICES DE POSTES ET DES TELEPHONES 
σι so 
Η 
CONSUMER PRICES 
RECREATION AND EDUCATION,ETC 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS,SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1973 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 
0 0 0 0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
EURIO 
1 0 8 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 6 . 1 
1 5 1 . 0 
1 6 7 . 3 
1 8 3 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 ­
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 9 . 8 
D D 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 4 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 3 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 5 . 6 
10 6 . 2 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 3 
1 0 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 6 
1 0 9 . 1 
FRANCE 
1 0 7 . 5 
1 1 4 . 2 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 7 
1 4 6 . 6 
1 6 1 . 8 
1 8 0 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 9 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 8 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 2 . 8 
1 2 8 . 4 
1 4 1 . 2 
1 5 9 . 8 
1 8 9 . 6 
2 2 8 . 2 
2 6 0 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 3 . 1 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 4 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 1 
140 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 5 
1 2 8 . 1 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 8 
106 . 8 
1 0 6 . 0 
106 .7 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 7 
1 2 5 . 9 
1 3 3 . 8 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 0 
110 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 5 
l i ó . 0 
1 1 5 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 9 
1 3 3 . 5 
1 4 3 . 6 
1 5 7 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 5 
11,5.0 
l i f e . 5 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 7 . 8 
1 1 8 . 7 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 5 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 2 . 2 
1 2 7 . 8 
1 3 9 . 3 
1 5 5 . 1 
1 7 9 . 1 
1 9 6 . 0 
2 1 1 . 8 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 9 
1 3 7 . 5 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 5 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 6 . 6 
1 3 5 . 5 
1 5 0 . 6 
1 6 3 . 7 
1 9 5 . 4 
2 3 1 . 8 
2 7 7 . 0 
1 1 2 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 4 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 3 . 3 
1 3 7 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 1 
1 5 6 . 1 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 5 
1 5 0 . 0 
1 6 5 . 2 
1 8 3 . 6 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 
ELLAS 
1 1 5 . 9 
1 3 3 . 6 
1 5 3 . 6 
1 7 6 . 1 
2 0 1 . 7 
2 6 5 . 2 
3 1 7 . 5 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 3 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 9 
1 2 9 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 1 
1 4 2 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 8 
1 4 6 . 3 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 5 0 . 7 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 1 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 8 
ESPANA PORTU­ USA 
GAL 
1 0 9 . 0 
1 5 1 . 6 1 2 9 . 2 
1 7 8 . 6 1 4 7 . 9 
2 0 6 . 6 1 7 3 . 4 
2 3 1 . : 
2 6 4 . 
2 0 3 . 2 
) 2 3 3 . 2 
3 0 2 . 5 2 7 8 . 8 
1 3 5 . 3 1 2 3 . 2 
1 3 9 . 4 1 2 3 . 2 
1 4 5 . 3 1 2 3 . 2 
1 4 7 . 7 1 2 7 . 1 
1 4 9 . 3 1 2 7 . 1 
1 5 0 . 5 1 2 7 . 1 
1 5 1 . 6 1 2 7 . 9 
1 5 2 . 8 1 2 7 . 9 
1 5 5 . 8 1 2 8 . 4 
1 5 9 . 8 1 3 5 . 7 
1 6 5 . 4 1 3 5 . 7 
1 6 6 . 5 1 3 9 . 5 = 
1 6 7 . 9 1 4 0 . 1 
16 9 . 2 14 0 . 1 
1 7 0 . 7 1 4 0 . 1 
1 7 4 . 9 1 4 4 . 9 
1 7 7 . 1 1 4 4 . 9 
1 7 7 . 7 1 4 5 . 5 
1 7 8 . 1 1 4 6 . 4 
1 7 8 . 4 1 4 8 . 1 
1 8 4 . 4 1 4 8 . 9 
1 3 6 . 2 1 5 4 . 2 
1 8 7 . 6 1 5 6 . 7 
1 9 1 . t 1 5 7 . 2 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1930 
1930 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1931 
1982 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
1932 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
131 
131 
132 
133 
133 
134 
136 
137 
133 
139 
140 
142 
144 
145 
146 
149 
149 
150 
151 
151 
153 
155 
157 
158 
161 
162 
163 
164 
165 
165 
166 
167 
169 
171 
172 
175 
177 
178 
180 
180 
182 
182 
133 
183 
185 
186 
187 
188 
1 
8 
5 
4 
9 
5 
7 
4 
3 
1 
7 
3 
6 
6 
7 
0 
9 
6 
2 
6 
9 
7 
4 
4 
5 
6 
4 
3 
5 
6 
9 
3 
5 
3 
9 
1 
2 
5 
2 
9 
0 
5 
0 
5 
4 
6 
9 
7 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
109 
109 
109 
109 
110 
111 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
112 
112 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
117 
117 
117 
117 
116 
116 
117 
113 
119 
120 
123 
123 
123 
123 
123 
123 
122 
121 
122 
123 
123 
124 
5 
4 
5 
6 
3 
2 
4 
2 
3 
4 
1 
0 
2 
5 
1 
2 
1 
2 
5 
0 
2 
2 
3 
0 
8 
3 
7 
2 
7 
3 
8 
3 
2 
5 
9 
.7 
1 
6 
3 
S 
9 
3 
0 
4 
8 
2 
8 
9 
129 
129 
130 
131 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
137 
139 
140 
141 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
150 
151 
152 
153 
154 
156 
157 
158 
160 
161 
162 
164 
166 
168 
169 
172 
174 
176 
177 
178 
179 
180 
180 
181 
182 
183 
134 
2 
8 
4 
4 
9 
7 
7 
2 
0 
0 
0 
9 
4 
4 
8 
1 
4 
3 
4 
4 
7 
2 
6 
5 
9 
9 
3 
4 
8 
7 
8 
7 
7 
4 
4 
7 
6 
4 
1 
7 
7 
9 
5 
6 
4 
3 
6 
9 
148 
151 
154 
154 
157 
158 
158 
162 
164 
166 
16 9 
172 
174 
177 
180 
183 
185 
136 
187 
189 
197 
200 
205 
208 
215 
220 
221 
221 
224 
225 
226 
229 
233 
235 
24 0 
245 
246 
250 
257 
253 
256 
257 
259 
264 
266 
269 
273 
274 
5 
0 
2 
8 
0 
3 
8 
9 
0 
5 
6 
0 
6 
4 
1 
6 
1 
2 
2 
0 
9 
0 
0 
9 
6 
0 
3 
7 
5 
1 
9 
2 
2 
5 
5 
0 
6 
7 
7, 
5 
6 
2 
8 
3 
5 
2 
6 
6 
112 
112 
112 
113 
113 
113 
113 
114 
114 
114 
114 
114 
115 
116 
116 
117 
117 
117 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
119 
120 
120 
121 
121 
121 
123 
124 
124 
124 
124 
124 
126 
126 
127 
127 
128 
127 
128 
123 
129 
129 
129 
129 
4 
3 
5 
3 
5 
4 
9 
6 
7 
6 
6 
4 
9 
3 
8 
4 
3 
3 
0 
5 
5 
6 
.7 
3 
8 
0 
6 
1 
4 
9 
9 
, χ 
2 
3 
6 
6 
1 
3 
0 
9 
0 
S 
4 
7 
1 
6 
3 
0 
116 
117 
117 
117 
117 
118 
118 
117 
117 
117 
117 
117 
118 
118 
119 
119 
119 
119 
121 
121 
121 
122 
123 
122 
123 
124 
124 
123 
123 
124 
127 
126 
127 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
132 
132 
133 
134 
134 
135 
135 
136 
136 
6 
0 
5 
3 
7 
0 
4 
3 
3 
6 
7 
4 
6 
9 
0 
0 
5 
8 
4 
1 
9 
7 
5 
3 
6 
1 
5 
9 
3 
9 
0 
6 
1 
8 
9 
2 
8 
9 
1 
3 
6 
0 
2 
7 
5 
7 
6 
ó 
122 
123 
123 
123 
124 
124 
124 
125 
126 
126 
127 
127 
129 
130 
130 
131 
132 
132 
133 
134 
134 
136 
137 
138 
140 
140 
141 
141 
142 
143 
144 
144 
146 
145 
146 
147 
150 
153 
152 
153 
155 
157 
153 
159 
161 
162 
163 
164 
7 
1 
5 
8 
2 
5 
8 
4 
0 
6 
3 
9 
5 
2 
9 
9 
6 
9 
6 
1 
5 
0 
3 
0 
1 
5 
0 
6 
3 
6 
1 
6 
0 
7 
4 
7 
3 
4 
6 
7 
3 
3 
5 
1 
2 
7 
8 
1 
146 
147 
147 
149 
150 
150 
158 
158 
159 
162 
163 
166 
170 
171 
172 
177 
178 
179 
179 
180 
182 
184 
186 
186 
190 
191 
191 
194 
194 
193 
196 
196 
198 
199 
200 
204 
206 
206 
208 
210 
211 
211 
212 
212 
214 
215 
216 
216 
3 
4 
9 
5 
1 
8 
5 
9 
9 
2 
1 
3 
4 
7 
6 
7 
7 
4 
9 
2 
1 
5 
1 
5 
8 
3 
7 
0 
9 
δ 
0 
ó 
5 
δ 
3 
1 
9 
9 
2 
6 
4 
9 
6 
4 
1 
1 
2 
5 
161 
166 
169 
177 
183 
192 
197 
208 
215 
225 
232 
253 
258 
273 
281 
295 
9 
2 
6 
1 
7 
1 
3 
4 
3 
4 
6 
8 
1 
4 
2 
2 
134 
135 
135 
136 
138 
138 
139 
140 
141 
142 
142 
142 
143 
144 
145 
146 
149 
149 
151 
152 
153 
156 
156 
156 
157 
158 
160 
162 
164 
165 
166 
167 
168 
171 
172 
173 
174 
177 
177 
180 
182 
183 
184 
136 
188 
190 
191 
191 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
G 
0 
167.6 
165.9 
168.2 
168.4 
168.8 
172.4 
173.4 
172.2 
184.8 
190.0 
190.7 
191.1 
193.2 
191.3 
192.7 
197.8 
202.4 
209.9 
217.1 
216.3 
230.3 
236.9 
239.5 
240.5 
245.7 
247.5 
250.0 
251.5 
254.8 
258.6 
261.3 
259.1 
279.3 
290.9 
291.5 
292.2 
292.5 
292.1 
294.1 
297 .5 
304.6 
314.7 
315.7 
319.1 
340.7 
344.0 
347.1 
348.1 
194.6 
197.5 
199.4 
201.4 
202.4 
204.5 
206.0 
208.1 
213.5 
215.6 
217.0 
219.2 
221.8 
222.9 
224.0 
225.5 
227.4 
228.5 
229.0 
250.0 
236.3 
240.6 
243.0 
244.8 
246.8 
251.7 
253.2 
258.0 
261.0 
262.0 
262.7 
263.2 
27 0.7 
277.1 
280.1 
281.3 
283.2 
286.5 
291.1 
295.8 
298.4 
300.4 
301.3 
305.5 
309.2 
317.8 
320.3 
322.4 
159.8 
167.1 
168.5 
169.1 
170.0 
172.0 
172.7 
172.0 
0.0 
179.2 
183.6 
184.2 
190.0 
191.6 
197.5 
200.1 
200.6 
203.5 
203.5 
206.9 
208.0 
212.7 
212.2 
215.4 
223.2 
224.4 
225.8 
227.2 
223.3 
229.3 
231.5 
235.7 
235.0 
244.8 
244.7 
250.6 
255.9 
258.2 
261.5 
262.7 
263.5 
281.2 
281.9 
283.8 
283.9 
296.5 
299.4 
303.9 
σι co 
σι 
■Ρ· 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL GOODS 
H1 PRIX A LA CONSOMMATION 
ARTICLES RECREATIFS 
1976 0 
1977 0 
1978 0 
1979 0 
1980 0 
1981 0 
1982 0 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
η ρ 
EURIO DEUTSCH 
LAND 
1 0 7 . 1 1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 1 0 0 . 7 
1 2 2 . 1 1 0 1 . 5 
1 2 8 . 5 1 0 1 . 8 
1 3 7 . 8 1 0 4 . 0 
1 4 5 . 7 1 0 7 . 0 
1 5 3 . 6 1 1 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 7 
100 .8 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
100 . 9 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 6 
100 .6 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 5 
FRANCE 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 3 
1 4 5 . 9 
1 5 6 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 8 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 0 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 6 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1975 = 
1 1 1 . 6 
1 2 8 . 2 
1 4 2 . 4 
1 5 7 . 2 
1 8 3 . 0 
2 0 9 . 1 
2 3 6 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 6 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 8 
1 4 4 . 7 
146 . 6 
147 . 5 
1 0 4 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 4 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
10 7 . 8 
1 0 Ô . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 1 
110 .0 
1 1 1 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 1 . 7 
111 . 5 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 6 
1 0 1 . 7 
9 6 . 8 
9 5 . 8 
9 6 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 3 
101 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
10 0 . 8 
■ 100 
1 1 6 . 6 
1 3 9 . 5 
1 5 0 . 5 
1 6 4 . 6 
1 7 9 . 7 
1 8 6 . 2 
1 9 0 . 2 
1 0 7 . 1 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 6 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
1 3 8 . 4 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 8 . 5 
1 4 2 . 3 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 7 
1 4 5 . 5 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 7 
1 5 0 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 8 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 0 
IRELAND 
INDICES 
1 1 1 . 1 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 1 
1 4 4 . 8 
1 6 3 . 3 
1 8 4 . 2 
2 0 3 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 4 
1 3 7 . 9 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 6 . 2 
1 1 5 . 5 
1 2 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 4 0 . 7 
1 5 2 . 7 
1 6 5 . 8 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
130 .0 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
ELLAS ESPANA PORTU­ USA 
GAL 
1 1 0 . 2 
1 2 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 8 
1 6 3 . 4 
1 8 3 . 8 
2 1 0 . 4 : : : 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1980 J 
1980 A 
1980 S 
1980 0 
1980 N 
1980 D 
1 9 8 1 J 
1981 F 
1981 M 
1981 A 
1981 M 
1981 J 
1931 J 
1981 A 
1981 S 
1981 0 
1 9 8 1 N 
1 9 8 1 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
1 2 4 . 5 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 2 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 8 
1 3 7 . 4 
1 3 7 . 7 
1 3 3 . 0 
1 5 8 . 5 
1 5 3 . 9 
1 5 9 . 6 
1 4 0 . 7 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 6 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 0 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 6 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 4 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 3 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 1 
1 5 5 . 0 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 6 
1 0 1 . 7 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 1 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 9 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 6 
1 G 9 . 9 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 4 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 3 
1 2 8 . 1 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 6 
1 3 0 . 5 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 8 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 4 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 6 
1 5 3 . 2 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 7 
1 4 8 . 4 
1 5 2 . 9 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 3 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 6 
1 6 4 . 4 
1 6 5 . 4 
1 6 9 . 0 
1 7 4 . 1 
1 7 8 . 2 
1 7 9 . 9 
1 8 1 . 9 
1 8 2 . 3 
1 8 3 . 4 
1 8 5 . 1 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 2 
1 9 2 . 8 
1 9 4 . 3 
1 9 7 . 3 
2 0 1 . 3 
2 0 3 . 1 
2 0 3 . 5 
2 0 7 . 8 
2 0 3 . 6 
2 0 8 . 3 
2 1 0 . 9 
2 1 2 . 2 
2 1 5 . 4 
2 1 9 . 9 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . 4 
2 2 8 . 3 
2 2 9 . 1 
2 2 9 . 8 
2 3 4 . 2 
2 3 4 . 7 
2 3 5 . 1 
2 5 9 . 2 
2 4 2 . 6 
2 4 4 . 9 
2 4 9 . 8 
2 5 1 . 4 
1 0 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 8 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 4 
9 9 . 9 
9 8 . 1 
9 7 . 7 
9 6 . 9 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
9 6 . 4 
9 6 . 3 
9 6 . 0 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 5 
9 5 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 6 . 0 
9 5 . 9 
9 5 . 8 
9 5 . 8 
9 5 . 9 
9 5 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 4 
9 6 . 2 
9 6 . 4 
9 6 . 5 
9 8 . 0 
9 8 . 5 
9 8 . 9 
9 9 . 1 
9 9 . 3 
9 9 . 6 
9 9 . 6 
9 9 . 7 
9 9 . 9 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 0 3 . 2 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 6 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 2 
1 6 0 . 5 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 4 
1 7 0 . 7 
1 7 1 . 4 
1 7 2 . 7 
1 7 3 . 4 
1 7 4 . 5 
1 7 6 . 1 
1 7 6 . 6 
1 7 9 . 6 
1 8 0 . 4 
1 8 0 . 3 
1 7 9 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 2 
1 8 2 . 0 
1 8 3 . 4 
1 8 4 . 0 
1 8 4 . 3 
1 8 4 . 7 
1 8 4 . 9 
1 8 5 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 4 
1 8 7 . 5 
1 8 7 . 7 
1 8 3 . 6 
1 8 9 . 2 
1 8 9 . 6 
1 9 0 . 2 
1 9 0 . 0 
1 8 9 . 8 
1 8 9 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 0 
1 9 2 . 4 
1 3 9 . 9 
1 4 2 . 6 
1 4 6 . 5 
1 5 0 . 0 
1 5 4 . 1 
1 6 2 . 2 
1 6 6 . 4 
1 7 0 . 5 
1 7 6 . 2 
1 8 2 . 0 
1 8 6 . 0 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 3 
2 0 2 . 9 
2 0 7 . 0 
2 0 9 . 8 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
-131 .0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 3 . 0 
1 4 2 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 4 
1 4 2 . 9 
1 4 3 . 2 
1 4 4 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 3 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 0 
1 5 2 . 2 : : : 
1 4 3 . 7 
1 4 8 . 2 
1 6 2 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 8 . 9 
1 6 8 . 1 
1 6 1 . 8 
1 7 0 . 9 
1 7 2 . 1 
1 7 3 . 3 
1 7 6 . 4 
1 7 2 . 6 : : 
1 7 2 . 6 
1 7 9 . 5 
1 7 9 . 8 
1 8 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 8 5 . 5 
1 7 7 . 5 
1 8 7 . 8 
1 9 1 . 6 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 3 
1 9 3 . 8 : : 
1 8 9 . 5 
1 9 2 . 5 
1 9 9 . 1 
2 0 7 . 9 
2 1 1 . 2 
2 1 2 . 2 
2 1 1 . 1 
2 2 0 . 4 
2 2 4 . 0 
2 3 0 . 3 
2 3 3 . 2 
σι 
σι 
σι 
CT5 
CONSUMER PRICES 
RECREATIONAL SERVICES 
H2 PRIX A LA CONSOMMATION 
SERVICES DE LOISIRS 
EURI 
1976 0 106J 
1977 0 109.( 
1978 0 117. 
1979 0 129. 
1980 0 149.! 
1981 0 170.: 
1982 0 189. 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1973 A 
1973 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
L 105.6 
> 108.8 
) 111.4 
) 114.2 
i 118.7 
124.6 
) 131.8 
107.6 
107.3 
108.1 
107.8 
106.7 
105.5 
101.5 
102.4 
104.3 
. 105.0 
104.9 
106.1 
109.7 
110.4 
110.6 
109.3 
109.9 
109.2 
107.5 
107.9 
105.6 
106.9 
108.0 
109.6 
112.8 
113.0 
113.8 
113.9 
112.1 
112.8 
110.1 
109.1 
107.5 
109.0 
110.6 
111 .8 
FRANCE 
110.6 
117.6 
127.0 
141.9 
155.8 
175.6 
198.2 
106.4 
108.2 
108.7 
109.3 
109.6 
110.0 
110.4 
110.9 
111.9 
113.4 
113.9 
114.3 
115.7 
115.9 
115.9 
116.0 
116.5 
116.9 
116.8 
117.0 
118.6 
119.9 
120.8 
121.2 
120.8 
124.0 
124.4 
125.4 
126.3 
127.0 
127.1 
127.6 
128.5 
130.5 
131.1 
131 .6 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE LUXEM­ UNITED 
BELGIË BOURG KINGDOM 
PRICE INDICES 1975 : 
115.3 
127.9 
136.7 
149.4 
173.5 
210.6 
231.2 
107.9 
109.8 
111.1 
113.9 
115.2 
116.1 
115.7 
115.7 
117.8 
119.2 
120.0 
120.7 
120.7 
126.3 
127. 0 
127.2 
127.6 
128.3 
127.8 
128.5 
129.1 
129.7 
130.8 
131.3 
132.9 
133.5 
134.2 
134.6 
136.0 
136.0 
136.3 
137.1 
138.0 
139.6 
140.9 
141.7 
108.3 
118.0 
125.6 
132.5 
138.7 
145.9 
153.3 
104.7 
104.7 
105.3 
107.6 
107.6 
107.8 
107.9 
107.9 
109.2 
112. 0 
112.7 
112.6 
114.4 
114.5 
114.9 
116.5 
117.1 
117.4 
118.6 
118.7 
119.7 
121.2 
121.2 
121.4 
123.2 
123.3 
123.9 
124.5 
124.5 
124.6 
125.9 
126.0 
126.8 
127. 9 
128.2 
127 . 9 
111.9 
121.6 
133.0 
142.6 
149.0 
157.2 
168.9 
107.1 
108.4 
1G8.6 
109.2 
109.7 
110.2 
110.8 
111.0 
116.2 
116.9 
117.6 
117.6 
118.6 
118.9 
119.3 
119.9 
120.1 
120.2 
120.2 
120.7 
124.0 
125.3 
125.8 
125.9 
130.0 
130.3 
130.5 
130.8 
130.9 
131.0 
133.5 
133.5 
135.8 
136.2 
136.4 
136.9 
: 100 
94.1 
87.3 
96.0 
112.5 
142.9 
163.3 
183.0 
110.3 
90.7 
91.3 
91.3 
91.3 
91.6 
91.6 
91.7 
92.8 
94.7 
96.0 
96.2 
98.5 
80.6 
80.8 
81.8 
84.3 
84.8 
84. 9 
88.3 
90.4 
90.4 
91.2 
91.4 
93.1 
93.8 
94.2 
94.2 
94.9 
94.9 
95.2 
95.4 
97.5 
97.6 
98.3 
102. 9 
IRELAND 
INDICES 
118.6 
136.4 
155.7 
179.7 
206.7 
243.3 
278.8 
114.1 
117.1 
119.2 
123.9 
129.5 
134.7 
138.7 
142.8 
148.5 
155.1 
157.4 
162.0 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­ USA 
DE PRIX 
106.8 121.5 
114.7 142.6 
128.1 167.7 
137.7 191.3 
148.8 233.1 
161.4 295.7 
177.9 361.8 
102.0 : 
102.0 : 
105.0 : 
105.0 : 
107.0 : 
107.0 : 
107.0 : 
108.0 : 
109.0 : 
110.0 : 
110.0 : 
110.0 : 
110.0 : 
110.0 
112.0 : 
112.0 : 
113.0 : 
113.0 v: 
114.0 : 
114.0 : 
117.0 : 
120.0 : 
121.0 : 
121.0 : 
121.0 : 
121.0 : 
122.0 : 
127.0 : 
129.0 : 
129.0 : 
129.0 : 
130.0 : 
130.0 : 
133.0 : 
133.0 : 
133.0 : 
GAL 
114.8 
138.8 
148.3 
178.5 
212.5 
238.6 
277.9 : 
130.5 
130.5 
130.5 
137.8 
137.8 
137.8 
138.9 
138.9 
139.9 
146.1 
146.1 
146.7 : 
143.6 
143.6 
143.6 
153.3 
153.3 
153.3 
153.3 
153.2 
159.7 
163.7 
167.3 
167.] 
1979 J 
1979 F 
1979 M 
1979 A 
1979 M 
1979 J 
1979 J 
1979 A 
1979 S 
1979 0 
1979 N 
1979 D 
1980 J 
1980 F 
1980 M 
1980 A 
1980 M 
1980 J 
1930 J 
1980 A 
1980 S 
1980 0 
1980 N 
1980 D 
1981 J 
1981 F 
1931 M 
1981 A 
1981 M 
1981 J 
1981, J 
1981 A 
1981 S 
1981 0 
1981 N 
1981 D 
1982 J 
1982 F 
1982 M 
1982 A 
1982 M 
1982 J 
1982 J 
1982 A 
1982 S 
1982 0 
1982 N 
1982 D 
125.7 
126 .2 
126.6 
127 .3 
127 .5 
127.7 
129.6 
129.7 
132.0 
133 .8 
134 .8 
138 .3 
143 .3 
143.9 
144 .3 
146.6 
147 .5 
148.4 
149.0 
149 .1 
152 .3 
154 .5 
156.6 
158 .1 
164 .5 
165 .3 
165.7 
167 .3 
163.6 
168.0 
168 .4 
163 .3 
172 .4 
175.0 
176 .5 
181.0 
1 8 4 . 3 
185.0 
185.4 
137 .2 
188 .2 
183.9 
183.6 
187 .9 
191.4 
192 .4 
193.6 
194.6 
114.6 
114 .5 
114.9 
115.0 
114 .8 
114.7 
113.0 
112 .4 
112.7 
112.9 
114 .2 
116.2 
118 .5 
119.0 
119.7 
119.6 
119 .3 
119 .2 
117.4 
116.2 
116.4 
113 .1 
120.0 
121 .5 
125 .2 
125.6 
126 .0 
124 .3 
125.0 
123.8 
122 .3 
120.6 
122 .3 
124 .3 
127.0 
128.6 
133 .4 
134 .1 
134 .3 
133.7 
133.7 
131 .5 
128.4 
126 .5 
129 .5 
130 .4 
131.9 
134 .2 
137 .1 
138.2 
138.7 
140.4 
140.9 
141.2 
141.5 
142.0 
144.0 
145 .5 
146 .5 
147 .1 
149.9 
150.6 
150 .8 
151.6 
153.0 
154 .3 
155 .3 
156 .5 
159 .1 
161.9 
163.0 
164 .1 
167.9 
169 .5 
170 .5 
172.0 
173 .3 
174.7 
176.0 
176 .2 
179.0 
181 .3 
132 .9 
183 .5 
190 .9 
192.7 
193 .8 
195 .2 
196.6 
199 .2 
199.6 
199 .3 
200.7 
201.7 
203 .5 
205 .1 
143.6 
145.4 
146 .1 
146.7 
147.0 
147 .5 
147.9 
148.6 
150 .2 
154 .1 
156.8 
158.7 
162 .5 
164.6 
165 .8 
166.9 
168 .5 
169.6 
170.9 
172.2 
179.7 
182 .5 
186 .4 
192.7 
202 .4 
204.0 
204 .6 
204.7 
206 .0 
206 .9 
207 .6 
209 .4 
218 .2 
2 1 9 . 1 
2 2 1 . 3 
222.7 
2 2 5 . 1 
226 .5 
227 .6 
2 2 8 . 3 
229 .2 
2 3 0 . 3 
231 .2 
231 .4 
232 .3 
235 .5 
237 .8 
233 .9 
130.6 
130.6 
130.7 
131.7 
131.9 
131 .9 
132 .5 
132 .8 
133.6 
134.6 
134 .8 
134.5 
137 .1 
137.2 
137 .1 
138 .1 
138 .2 
138 .1 
139 .4 
139 .2 
139 .5 
140 .3 
140.4 
140 .2 
143 .5 
143.6 
143.7 
145 .4 
145 .5 
145.4 
146 .4 
146 .5 
146 .3 
147.7 
148 .1 
148 .1 
150.6 
150.6 
150.6 
152.4 
152.6 
152 .5 
154 .3 
154 .3 
155 .1 
155 .5 
155 .5 
155 .5 
139.7 
139 .8 
139 .9 
140.0 
140 .2 
141 .3 
141.7 
142.0 
146 .5 
147.0 
146.4 
146.7 
147 .5 
147.7 
147.7 
145.2 
145.8 
145.9 
146.7 
147 .2 
152 .9 
153.6 
153 .8 
154.0 
154 .9 
155.0 
1 5 5 . 3 
155 .3 
155 .4 
155.6 
156 .5 
156 .5 
159 .4 
160 .1 
160.7 
162.0 
163 .9 
164 .3 
164 .5 
165.0 
165 .3 
165.6 
167 .1 
167.7 
17 5.0 
175 .3 
176 .5 
176 .6 
106 .2 
106 .5 
106 .8 
107 .5 
107.9 
108.0 
114 .5 
114.6 
116.6 
117 .5 
117 .8 
126.0 
135 .8 
136.0 
136 .1 
141.6 
142.6 
143.4 
144.6 
144.9 
145.9 
146.4 
143.9 
148.9 
157.6 
158.0 
158 .3 
163.0 
165 .3 
162.2 
162.7 
162.9 
163.6 
164 .3 
165.0 
176.4 
178 .1 
178 .2 
178 .3 
181.9 
183.0 
184 .3 
184.4 
133.7 
185.9 
135 .5 
186.2 
186 .3 
174.7 
176 .8 
181.0 
186 .4 
194 .5 
204 .9 
210 .8 
216 .7 
228 .0 
236 .1 
248.6 
260 .5 
2 6 6 . 3 
277 .2 
282 .8 
2 8 9 . 1 
133.0 
134.0 
134.0 
156.0 
137.0 
137.0 
138.0 
139.0 
139.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
142.0 
147.0 
148.0 
149.0 
151.0 
152.0 
153.0 
153.0 
153.0 
154.0 
154.0 
154.0 
155.0 
159.0 
162.0 
162.0 
163.0 
163.0 
164.0 
167.0 
167.0 
167.0 
168.0 
163.0 
168.0 
177.0 
130.0 
180.0 
180 .0 
131.0 
132.0 
183.0 
184.0 
184.0 
180 .9 
181.2 
181 .2 
181 .2 
181.4 
132 .9 
183 .1 
183 .2 
2 0 2 . 3 
212 .4 
213 .0 
215 .1 
213.7 
213 .8 
213 .8 
215 .8 
217 .9 
223 .8 
225 .9 
226.0 
251.6 
265 .4 
265 .5 
266.0 
2 7 2 . 1 
273 .2 
273 .5 
273 .5 
273 .5 
281.6 
281.6 
281.6 
316 .8 
340.4 
340 .5 
340.6 
341.2 
341 .3 
341.9 
343.2 
347.9 
355.4 
356.6 
356 .6 
387.6 
390.0 
390 .2 
390 .2 
170 .9 
171.4 
173.6 
173.9 
174 .8 
177 .8 
173.6 
176.0 
0 . 0 
183.0 
190 .3 
190.6 
200 .7 
204 .2 
203 .9 
208.7 
203 .9 
213 .4 
213.6 
219 .4 
220 .2 
219 .8 
219 .8 
2 1 9 . 5 
225 .5 : 
2 2 7 . 1 
229. 9 
2 3 2 . 1 
235 .5 
236 .7 
238 .7 
242 .2 
244.6 
246 .8 
249 .9 
253.6 
261 .4 : 
264 .5 
2 6 8 . 1 
268 .9 
271 .4 
279 .4 
280.7 
284 .4 
284 .4 
2 3 5 . 3 
239 .0 
296 .8 
σι 
σι co 
CONSUMER PRICES 
BOOKS,NEWSPAPERS AND MAGAZINES 
H3 PRIX A LA CONSOMMATION 
LIVRES,JOURNAUX ET PERIODIQUES 
1976 
1977 
1 9 7 8 
1 9 7 9 
1980 
1 9 8 1 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1 9 7 8 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EURK 
0 1 1 0 . ( 
0 1 2 3 . ; 
0 1 3 2 . ' 
0 1 4 9 . 1 
0 1 7 2 . : 
0 2 0 0 . ; 
0 2 3 2 . ; 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
Ν 
D 
BR 
) DEUTSCH 
LAND 
ι 1 0 5 . 5 
! 1 1 0 . 6 
> 1 1 5 . 1 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 1 
ï 1 2 9 . 6 
! 1 3 8 . 0 
1 0 4 . 7 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 3 
1 0 5 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 6 . 0 
10 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 4 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 9 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 2 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 4 
FRANCE 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 2 
1 4 1 . 0 
1 6 0 . 5 
1 8 5 . 9 
2 1 6 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 9 
1 G 7 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 3 . 4 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 1 
1 3 4 . 3 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 1 . 1 
1 2 9 . 6 
1 4 5 . 6 
1 7 4 . 8 
2 1 5 . 3 
2 6 4 . 6 
3 2 2 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 6 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 8 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 9 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 1 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . S 
144. .9 
1 4 4 . 0 
1 4 6 . 5 
1 4 7 . 1 
1 4 7 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 2 7 . 0 
1 3 4 . 2 
1 4 3 . 4 
1 5 3 . 3 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 0 
l i ó . 2 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
117 . 5 
1 1 8 . 0 
121 . 5 
121 .7 
121 .7 
1 2 1 . 8 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 2 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 4 . 2 
1 3 9 . 5 
1 5 2 . 9 
1 6 5 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 8 . 2 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 7 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 5 . 6 
1 2 3 . 5 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 8 
1 5 0 . 5 
1 6 5 . 7 
1 8 9 . 8 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 8 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 5 . 7 
1 3 6 . 5 
1 5 1 . 9 
1 6 8 . 7 
2 0 3 . 3 
2 4 1 . 5 
2 8 2 . 4 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 4 
1 1 6 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
120 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 6 . 6 
1 2 8 . 2 
1 3 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 6 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 5 . 8 
146 . 3 
1 4 6 . 5 
1 4 9 . 1 
150 .0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 8 
1 5 3 . 4 
1 5 5 . 2 
1 5 3 . 0 
1 5 3 . 2 
1 5 3 . 2 
IRELAND 
INDICES 
1 1 8 . 2 
1 4 2 . 5 
0 . 0 
1 6 6 . 1 
1 9 4 . 7 
2 3 6 . 3 
3 0 4 . 3 
1 1 4 . 2 
1 1 7 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 7 . 2 
1 5 0 . 4 
1 5 2 . 5 
1 5 3 . 4 
1 5 4 . 5 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­ USA 
DE PRIX 
1 0 8 . 7 1 1 8 . 0 
1 1 5 . 3 1 3 9 . 9 
1 2 9 . 2 1 6 0 . 6 
1 4 5 . 2 2 0 5 . 7 
1 6 1 . 4 2 7 2 . 4 
1 7 9 . 8 3 5 5 . 5 
2 0 6 . 8 4 2 2 . 5 
1 0 4 . 0 : 
1 0 5 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 1 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 4 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 6 . 0 : 
1 1 9 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 0 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 2 6 . 0 : 
1 2 7 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 8 . 0 : 
1 2 9 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 0 . 0 : 
1 3 3 . 0 : 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 0 : 
GAL 
1 0 2 . 9 
1 3 3 . 0 
1 5 5 . 9 
2 0 6 . 1 
2 4 7 . 6 
3 0 2 . 7 
3 7 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 1 : 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 2 . 9 
1 5 2 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 5 7 . 5 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982' 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
140 .9 
142.2 
144.0 
145.4 
146.6 
147 .4 
149 .2 
151 .3 
151 .9 
154.9 
156 .1 
157.6 
159 .1 
160.2 
162 .8 
167.6 
168.7 
170 .5 
172 .2 
173.6 
178 .9 
182 .2 
184.2 
185 .1 
188.7 
191 .1 
192 .3 
194 .5 
194 .9 
196 .5 
200 .4 
202 .5 
205 .9 
208.7 
212 .0 
2 1 5 . 3 
2 1 9 . 1 
2 2 1 . 1 
224 .6 
227 .8 
229.0 
230 .5 
233.7 
236 .4 
237 .8 
240 .3 
242.6 
243 .2 
116 .9 
116 .9 
117.0 
117.4 
117.4 
117 .4 
117 .5 
117.7 
117.7 
118 .1 
113 .5 
118 .8 
119 .3 
119.4 
121.0 
121 .2 
121.4 
122 .1 
122.4 
122.4 
122.7 
123 .8 
124.6 
125.0 
125.6 
126.6 
127.4 
128 .2 
128.7 
129 .3 
129.7 
130.4 
131.0 
132.2 
132 .9 
133.2 
134.0 
134 .5 
134.9 
136 .2 
136.6 
138.4 
138 .9 
139.7 
140 .1 
140 .5 
140.9 
141.0 
135.6 
136.4 
137 .1 
137.9 
138 .3 
139 .1 
142 .4 
143.6 
144.0 
144 .8 
145.8 
147.6 
149.2 
150 .8 
153.7 
156.2 
158.0 
159.2 
161.6 
164 .3 
165.9 
167.4 
168.9 
170 .3 
172 .4 
173.6 
175.7 
177.4 
180 .2 
185.6 
187 .8 
189.9 
193 .4 
195 .5 
193 .8 
200 .8 
206 .2 
209 .9 
213 .7 
216 .4 
217 .2 
218 .3 
219 .3 
213 .9 
219 .1 
219 .5 
221 .2 
223.6 
154 .8 
156.0 
164.6 
165.0 
170 .5 
173.6 
173 .9 
134 .3 
184 .8 
136.2 
189.9 
194 .3 
194.6 
195 .8 
199.2 
207 .5 
208 .2 
209 .8 
210 .8 
2 1 3 . 1 
230 .4 
232 .5 
239 .1 
242 .5 
244 .4 
253 .7 
255 .2 
256 .5 
257 .6 
257.6 
2 6 4 . 3 
267 .4 
268.4 
270 .8 
2 8 1 . 0 
2 9 8 . 1 
300.0 
302.0 
308 .2 
308 .9 
512.8 
313.0 
322 .5 
335 .1 
336 .1 
339 .2 
344 .4 
344.4 
126 .4 
126 .4 
126 .4 
126.4 
126.4 
126.4 
126 .5 
126 .5 
126.9 
123 .3 
123 .3 
128.4 
132 .8 
135 .3 
135 .5 
133 .5 
133 .5 
133 .5 
133.6 
133.7 
133.7 
136.4 
136 .5 
136 .6 
141.0 
141.0 
141 .1 
141 .1 
141 .1 
141 .1 
143 .9 
144.0 
144.0 
147 .4 
147 .8 
147 .8 
151.6 
151.7 
151.7 
152 .3 
152 .3 
152 .5 
152 .5 
152.6 
152.7 
156 .5 
156.6 
156 .7 
120.7 
132 .8 
134 .8 
134 .8 
135 .9 
135.9 
136.0 
136 .0 
136.0 
136.0 
136.0 
136 .0 
136 .2 
136.4 
136 .4 
136 .4 
136.4 
136.4 
139.0 
139 .8 
139 .9 
143 .9 
146.7 
146.7 
146.7 
146 .7 
146.7 
147 .1 
147.7 
150.7 
154 .8 
158.6 
153.9 
158 .9 
153 .9 
158 .9 
159.0 
162.0 
162.0 
162.0 
162.0 
163.0 
169 .1 
169 .2 
169 .3 
169 .3 
169 .3 
169 .3 
135.0 
135.0 
136.7 
137 .1 
137 .1 
137 .1 
137.1 
138 .3 
139.7 
139.7 
140.2 
140 .5 
146.4 
146.4 
148.0 
149 .8 
149 .8 
149.8 
150 .5 
150 .5 
150.5 
153 .2 
155 .8 
155 .8 
163.6 
163.6 
163.6 
163.6 
163.6 
165 .8 
165 .8 
166.7 
166.7 
166.7 
167.6 
171 .2 
178 .4 
188 .5 
133 .3 
186 .2 
137.9 
190 .2 
190 .8 
190 .8 
195 .3 
195 .5 
195 .5 
195 .3 
158 .7 
160.6 
161 .5 
164.9 
165 .3 
165.7 
169 .1 
169 .2 
170.0 
173.7 
179.7 
180.7 
182.7 
184.5 
138.2 
198.2 
198.8 
201.9 
204 .2 
205.2 
213 .2 
220 .8 
221 .2 
221 .3 
228.6 
229.7 
230 .5 
234.9 
233 .1 
233 .5 
240 .5 
243 .4 
251.7 
255.7 
2 5 8 . 3 
258 .4 
265 .2 
267 .4 
273 .0 
2 7 9 . 3 
279 .5 
281 .2 
2 8 5 . 5 · 
285 .5 
287.6 
292 .3 
296.0 
296 .1 
156.0 
166 .2 
169 .3 
172.9 
181.9 
191.2 
198 .4 
207 .2 
211 .9 
231 .4 
236 .8 
265.0 
2 7 0 . 1 
302.7 
319 .1 
325 .3 
137.0 
138.0 
138.0 
141.0 
145.0 
145.0 
147.0 
149.0 
149.0 
151.0 
151.0 
152.0 
152.0 
154.0 
156.0 
158.0 
161.0 
161.0 
164.0 
165.0 
165.0 
167.0 
167.0 
167.0 
169.0 
171.0 
174.0 
174.0 
176.0 
179.0 
181.0 
183.0 
183.0 
186.0 
190.0 
192.0 
192.0 
196.0 
196.0 
198.0 
204.0 
204.0 
206.0 
213.0 
216.0 
219.0 
219.0 
219.0 
1 9 5 . 1 
195 .1 
196 .1 
196.7 
197 .3 
197 .3 
201.7 
204 .5 
218 .2 
220.6 
223.0 
223 . 0 
227 .7 
227.7 
2 2 9 . 1 
239.0 
256 .4 
278 .8 
291.0 
296.0 
296 .8 
298 .6 
313 .8 
313 .8 
334.6 
345 .2 
348 .2 
349.0 
348.7 
350 .1 
352 .5 
352 .5 
364 .1 
364.4 
366.2 
366 .2 
369.4 
373 .5 
379 .5 
386.9 
391.8 
408.0 
409.2 
434.7 
469.0 
477 .5 
484 .1 
485 .9 
160 .5 
197.6 
198.7 
200 .4 
205 .1 
206 .4 
207 .1 
209.6 
0 . 0 
214 .9 
216 .5 
218 .1 
219 .5 
216 .8 
249 .5 
249 .5 
251.0 
253.6 
2 5 3 . 1 
254 .8 
255 .5 
2 5 5 . 5 
253.0 
260 .1 
2 9 5 . 3 
296.6 
296 .2 
296.7 
295 .9 
297 .5 
301 .3 
302.6 
302 .3 
303 .5 
304 .2 
314.6 
320.7 
323 .5 
330 .4 
335.9 
530.4 
401 .2 
401 .2 
401 .2 
402 .9 
403 .2 
4 0 7 . 3 
403 .1 
σι 
CD 
CD 
O 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
0 
0 0 0 0 0 0 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
5 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
EURIO 
1 1 1 . 8 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 7 
1 5 5 . 1 
1 8 5 . 4 
2 1 2 . 1 
2 3 7 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 8 
1 0 9 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 2 
1 1 5 . 3 
1 1 6 . 5 , 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 9 . 2 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 4 . 2 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 5 
1 3 7 . 4 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 2 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 3 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 9 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
1 0 3 . 3 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 4 . 8 
1 3 2 . 2 
1 3 8 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 0 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 3 . 6 
108 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 9 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
FRANCE 
1 0 9 . 8 
1 1 9 . 8 
1 3 1 . 8 
1 4 8 . 6 
1 7 6 . 8 
2 0 3 . 6 
2 2 6 . 1 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 6 . 6 
1 0 7 . 7 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 7 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 3 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 9 
137 .7 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 6 
1 5 4 . 4 
1 8 2 . 7 
237 . 3 
2 3 8 . 2 
3 3 7 . 9 
1 0 5 . 1 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 6 . 8 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 4 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 2 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 9 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 9 . 3 
1 4 2 . 0 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 8 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 1 
1 4 9 . 6 
1 5 1 . 8 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 1 
1 5 6 . 4 
1 5 9 . 0 
1 6 0 . 7 
1 6 3 . 2 
1 6 3 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 7 
1 3 4 . 5 
1 4 5 . 6 
1 5 4 . 4 
1 6 2 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 4 
1 0 9 . 6 
110 . 3 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 4 
111 . 6 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 8 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 9 . 6 
1 3 2 . 9 
1 3 7 . 8 
1 4 5 . 2 
1 5 1 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 3 . 5 
1 0 5 . 0 
1 0 5 . 3 
106 .S 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 7 
1 1 5 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 0 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 5 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 7 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 3 
13 0 . 3 
1 3 0 . 7 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 5 
LUXEM­
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 1 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 5 
1 3 5 . 9 
1 4 1 . 8 
1 5 3 . 0 
1 6 2 . 4 
1 0 4 . 3 
1 0 6 . 2 
106 .6 
1 0 7 . 5 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 8 . 5 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 2 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 2 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 8 . 3 
1 3 8 . 7 
1 5 2 . 5 
1 7 4 . 2 
211 . 4 
2 3 3 . 1 
2 6 0 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 6 . 6 
117 . 5 
1 1 9 . 8 
1 2 0 . 9 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 5 . 9 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 5 . 6 
1 3 7 . 7 
1 3 8 . 4 
1 3 9 . 4 
1 4 0 . 5 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 1 
1 4 5 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 4 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 4 
1 5 6 . 7 
IRELAND 
INDICES 
1 2 5 . 6 
1 3 8 . 8 
1 5 1 . 6 
1 7 2 . 7 
2 1 0 . 7 
2 6 2 . 4 
3 1 8 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 7 
1 3 4 . 2 
1 3 7 . 3 
1 3 9 . 3 
1 4 4 . 6 
1 4 6 . 0 
1 4 8 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 6 . 4 
DANMARK 
DE PRIX 
1 0 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 0 . 8 
1 6 8 . 4 
1 3 4 . 4 
2 0 2 . 9 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
I O S . 5 
1 0 3 . 8 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 1 . 0 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
ELLAS 
1 0 9 . 7 
1 2 8 . 4 
1 5 4 . 8 
1 9 9 . 9 
2 7 5 . 3 
3 4 3 . 4 
4 5 4 . 6 
1 0 4 . 6 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 4 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 0 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 6 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 8 
1 3 9 . 8 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 1 
1 4 3 . 6 
1 5 1 . 7 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 3 
1 6 2 . 4 
1 6 3 . 7 
1 6 4 . 5 
1 7 3 . 7 
ESPANA PORTU­
GAL 
USA 
1 0 3 . 5 1 0 8 . 7 
1 6 1 . 2 1 2 4 . 2 1 1 7 . 3 
1 9 3 . 4 1 6 7 . 4 1 2 7 . 6 
2 3 9 . 1 1 8 9 . 2 1 4 2 . 5 
2 9 2 . 6 2 1 4 . 1 1 6 5 . 9 
5 5 6 . 3 2 5 5 . 5 1 8 8 . 7 
3 9 1 . 6 3 0 8 . 1 2 0 6 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 0 
1 4 5 . 0 1 0 6 . 8 1 1 3 . 0 
1 4 8 . 6 1 0 6 . 3 1 1 3 . 8 
1 5 1 . 6 1 0 8 . 9 1 1 4 . 6 
1 5 3 . 4 1 2 1 . 5 1 1 5 . 4 
1 5 4 . 5 1 2 1 . 5 1 1 6 . 0 
1 6 0 . 2 1 2 3 . 9 1 1 7 . 0 
1 6 3 . 1 1 2 4 . 6 1 1 8 . 0 
1 6 6 . 3 1 2 5 . 8 1 1 8 . 6 
1 6 8 . 8 1 2 7 . 1 1 1 9 . 4 
1 7 1 . 8 1 3 2 . 4 1 2 0 . 0 
1 7 3 . 9 1 3 3 . 7 
1 7 7 . 2 1 3 5 . 7 
1 7 8 . 7 1 4 2 . 6 
1 8 0 . 9 1 4 4 . 6 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 8 5 . 9 1 4 5 . 4 1 2 3 . 9 
1 8 7 . 6 1 4 8 . 6 
1 8 9 . 3 1 5 0 . ] 
1 9 1 . 7 1 5 2 . 6 
1 9 3 . 2 1 5 4 . ] 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 9 5 . 2 1 5 8 . 9 1 2 9 . 3 
1 9 9 . 2 1 6 2 . 1 1 3 0 . 7 
2 0 2 . 7 1 6 5 . 2 1 3 1 . 9 
2 0 5 . 4 1 6 9 . t 
211 . t 1 7 1 . ; 
1 3 2 . 5 
ι 1 3 2 . 8 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
198 0 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1 9 8 2 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1 9 8 2 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 9 
1 4 7 . 3 
1 4 9 . 3 
1 5 0 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 6 . 4 
1 5 8 . 0 
1 6 G . 8 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 9 
1 7 2 . 2 
1 7 5 . 3 
1 7 7 . 4 
1 8 1 . 0 
1 3 2 . 5 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 6 
1 8 3 . 2 
1 9 1 . 5 
1 9 3 . 7 
1 9 5 . 4 
1 9 6 . 9 
1 9 9 . 5 
2 0 2 . 2 
2 0 5 . 7 
2 0 8 . 8 
2 1 0 . 1 
2 1 1 . 6 
2 1 3 . 2 
2 1 4 . 6 
2 1 6 . 9 
2 1 9 . 4 
2 2 1 . 0 
2 2 2 . 8 
2 2 4 . 7 
2 2 7 . 2 
2 2 9 . 9 
2 3 4 . 0 
2 3 5 . 6 
2 3 6 . 9 
2 3 3 . 2 
2 3 9 . 7 
2 4 2 . 1 
2 4 4 . 0 
2 4 6 . 0 
2 4 9 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 5 . 6 
1 1 5 . 8 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 4 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 3 
1 3 0 . 6 
1 3 2 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 6 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 5 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 1 
1 3 8 . 6 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 3 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 6 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 5 
1 5 0 . 6 
1 5 2 . 6 
1 5 5 . 5 
1 5 7 . 4 
1 5 9 . 0 
1 6 2 . 2 
1 6 5 . 7 
1 6 9 . 3 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 4 
1 7 5 . 9 
1 7 8 . 2 
1 8 0 . 0 
1 8 2 . 4 
1 8 5 . 4 
1 8 7 . 3 
1 3 8 . 7 
1 9 0 . 6 
1 9 2 . 8 
1 9 5 . 1 
1 9 8 . 4 
2 0 0 . 8 
2 0 2 . 9 
2 0 5 . 4 
2 0 6 . 9 
2 0 9 . 6 
2 1 2 . 1 
2 1 3 . 6 
2 1 4 . 3 
2 1 5 . 6 
2 1 7 . 4 
2 1 9 . 6 
2 2 2 . 8 
2 2 4 . 8 
2 2 6 . 8 · 
2 2 8 . 3 
2 2 8 . 9 
2 3 0 . 0 
2 3 0 . 9 
2 3 2 . 1 
2 3 5 . 1 
1 6 6 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 2 . 0 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 1 
1 8 1 . 1 
1 8 4 . 3 
1 9 0 . 4 
1 9 6 . 1 
1 9 9 . 6 
2 0 3 . 3 
2 1 6 . 9 
2 2 3 . 3 
2 2 5 . 8 
2 2 7 . 8 
2 2 9 . 5 
2 3 2 . 3 
2 3 6 . 6 
2 4 1 . 1 
2 4 7 . 9 
2 5 2 . 0 
2 5 6 . 2 
2 5 8 . 2 
2 6 4 . 4 
2 7 1 . 2 
2 7 6 . 2 
2 8 0 . 5 
2 8 5 . 4 
2 8 7 . 5 
2 8 8 . 7 
2 9 2 . 6 
2 9 6 . 4 
3 0 1 . 0 
3 0 6 . 3 
3 0 8 . 2 
3 1 3 . 5 
3 2 1 . 7 
3 2 5 . 5 
3 2 8 . 2 
3 5 4 . 0 
5 5 5 . 9 
3 3 7 . 6 
3 4 1 . 9 
3 4 7 . 2 
3 5 0 . 3 
3 5 7 . 3 
3 6 1 . 4 
1 2 9 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 5 
1 3 3 . 8 
1 3 4 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 1 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
146 . 4 
1 4 6 . 6 
1 4 7 . 3 
1 4 7 . 9 
1 4 8 . 2 
1 4 3 . 4 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 8 
1 5 5 . 8 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 4 
1 5 9 . 2 
1 5 4 . 4 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 3 . 1 
1 6 3 . 6 
16 4 . 3 
1 6 4 . 5 
1 6 4 . 6 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 8 
1 3 1 . 9 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 5 
1 3 3 . 6 
1 3 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 4 
1 3 5 . 6 
1 3 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 5 
1 3 9 . 8 
1 3 9 . 9 
1 4 0 . 5 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 9 
1 4 3 . 5 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 1 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 6 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 9 
1 4 7 . 8 
1 4 8 . 3 
1 4 3 . 8 
1 4 9 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 4 
1 5 0 . 2 
1 5 0 . 6 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 2 
1 5 1 . 9 
1 5 2 . 7 
1 5 3 . 1 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 0 
1 3 4 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 8 
1 3 3 . 0 
1 3 3 . 2 
1 3 8 . 3 
1 3 8 . 8 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 6 
1 4 4 . 8 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 9 
1 4 9 . 1 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 9 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 3 
1 5 6 . 7 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 2 
1 5 7 . 7 
1 5 9 . 0 
1 5 9 . 1 
1 5 9 . 5 
1 6 0 . 4 
1 6 1 . 5 
1 6 1 . 9 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 1 
1 6 5 . 4 
1 6 7 . 6 
1 6 8 . 0 
1 5 8 . 3 
1 5 9 . 6 
1 6 1 . 7 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 7 
1 6 3 . 4 
1 7 9 . 3 
1 8 1 . 2 
1 8 4 . 6 
1 8 7 . 1 
1 8 3 . 5 
1 8 9 . 9 
1 9 5 . 5 
1 9 8 . 9 
2 0 1 . 2 
2 0 7 . 6 
2 1 0 . 2 
2 1 1 . 6 
2 1 4 . 0 
2 1 4 . 7 
2 1 9 . 1 
2 2 0 . 6 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 8 
2 2 4 . 3 
2 2 7 . 0 
2 3 4 . 3 
2 3 6 . 5 
2 3 7 . 5 
2 5 8 . 0 
2 5 9 . 2 
2 4 0 . 2 
2 4 2 . 5 
2 4 5 . 2 
2 4 6 . 5 
2 4 7 . 2 
2 4 9 . 5 
2 5 1 . 0 
2 5 5 . 3 
2 5 3 . 1 
2 5 9 . 8 
2 6 0 . 1 
2 6 1 . 4 
2 6 3 . 2 
2 6 6 . 0 
2 6 3 . 0 
2 6 9 . 2 
2 6 9 . 2 
1 6 2 . 3 
1 6 9 . 4 
1 7 5 . 4 
1 8 3 . 7 
1 9 1 . 3 
2 1 1 . 3 
2 1 5 . 3 
2 2 5 . 0 
2 4 4 . 8 
2 5 1 . 5 
2 6 7 . 1 
2 8 6 . 0 
2 8 9 . 9 
3 1 8 . 4 
3 3 0 . 3 
3 3 4 . 1 
1 4 5 . 0 
1 4 5 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 9 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 6 1 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 4 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 7 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 4 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
1 3 9 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 1 . 0 
1 9 3 . 0 
1 9 4 . 0 
1 9 4 . 0 
1 9 7 . 0 
1 9 3 . 0 
2 0 1 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 3 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 8 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 1 . 0 
2 1 1 . G 
1 7 7 . 3 
1 7 7 . 2 
1 8 1 . 6 
1 8 6 . 3 
1 9 0 . 6 
1 9 4 . 3 
1 9 9 . 4 
2 0 3 . 3 
2 1 2 . 0 
2 1 8 . 9 
2 1 9 . 1 
2 3 8 . 9 
2 3 9 . 4 
2 3 7 . 5 
2 4 7 . 2 
2 6 8 . 2 
2 6 8 . 7 
2 7 1 . 1 
2 7 6 . 1 
2 7 4 . 8 
2 8 8 . 6 
2 9 6 . 8 
3 0 2 . 8 
3 3 3 . 0 
3 2 8 . 9 
3 2 8 . 1 
3 2 9 . 8 
3 5 8 . 4 
3 3 2 . 8 
3 3 3 . 9 
3 4 0 . 0 
3 3 6 . 7 
3 5 0 . 7 
3 4 8 . 8 
3 4 5 . 1 
3 8 7 . 5 
3 8 3 . 7 
3 8 2 . 8 
3 9 2 . 6 
4 9 3 . 6 
4 4 4 . 4 
4 5 2 . 8 
4 5 3 . 8 
4 5 7 . 0 
4 6 6 . 6 
4 8 4 . 2 
4 8 9 . 1 
5 5 4 . 6 
2 1 6 . 4 
2 2 0 . 2 
2 2 3 . 2 
2 3 1 . 1 
2 3 3 . 4 
2 3 9 . 9 
2 4 2 . 1 
2 4 4 . 2 
2 4 9 . 4 
2 5 2 . 9 
2 5 6 . 4 
2 6 0 . 0 
2 6 8 . 5 
2 7 7 . 7 
2 8 1 . 6 
2 8 7 . 5 
2 9 1 . 0 
2 9 3 . 2 
2 9 5 . 0 
2 9 7 . 5 
3 0 1 . 4 
3 0 4 . 0 
3 0 6 . 1 
5 0 7 . 4 
3 1 0 . 8 
3 1 5 . 4 
3 2 0 . 1 
5 2 9 . 5 
5 5 4 . 2 
5 5 6 . 6 
3 3 9 . 2 
3 4 4 . 4 
3 4 7 . 5 
3 4 8 . 8 
3 5 3 . 1 
3 5 5 . 4 
3 6 0 . 9 
3 6 8 . 0 
3 7 2 . 6 
3 7 7 . 8 
3 9 2 . 3 
3 9 4 . 4 
3 9 7 . 7 
3 9 9 . 4 
4 0 3 . 2 
4 0 5 . 6 
4 1 0 . 4 
4 1 6 . 9 
1 7 1 . 4 
1 7 3 . 9 
1 7 8 . 2 
1 8 1 . 3 
1 8 4 . 5 
1 8 7 . 7 
1 8 6 . 7 
1 9 1 . 8 
0 . 0 
1 9 8 . 9 
2 0 1 . 9 
2 0 2 . 9 
2 0 5 . 7 
2 0 9 . 3 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 3 
2 1 5 . 4 
2 1 8 . 2 
2 1 4 . 7 
2 2 0 . 6 
2 2 2 . 8 
2 2 4 . 8 
2 2 8 . 4 
2 2 9 . 5 
2 3 5 . 8 
2 5 8 . 8 
2 4 2 . 6 
2 4 3 . 4 
2 5 2 . 5 
2 5 4 . 0 
2 5 6 . 4 
2 6 0 . 3 
2 6 2 . 1 
2 6 7 . 1 
2 7 1 . 9 
2 7 3 . 7 
2 7 7 . 3 
2 8 3 . 4 
2 3 8 . 8 
2 9 3 . 5 
3 0 3 . 3 
3 0 6 . 7 
3 1 1 . 8 
3 1 7 . 3 
3 1 8 . 4 
3 2 0 . 7 
3 2 6 . 1 
3 2 6 . 4 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 5 
1 5 6 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 5 
1 4 1 . 1 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 7 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 4 
1 5 0 . 2 
1 5 2 . 2 
1 5 4 . 8 
1 5 7 . 2 
160 . 2 
1 6 2 . 9 
1 6 5 . 4 
1 6 8 . 7 
1 6 7 . 3 
1 6 7 . 2 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 6 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 9 
1 7 7 . 0 
1 7 8 . 5 
1 8 0 . 0 
1 8 2 . 0 
1 8 4 . 6 
1 8 7 . 3 
1 9 0 . 9 
1 9 3 . 0 
1 9 6 . 3 
1 9 7 . 0 
1 9 8 . 3 
1 9 9 . 0 
2 0 0 . 2 
2 0 1 . 1 
2 0 1 . 1 
2 0 3 . 1 
2 0 5 . 2 
2 0 7 . 4 
2 0 3 . 6 
2 0 9 . 7 
2 1 0 . 2 
2 1 0 . 4 
2 0 9 . 0 
2 0 6 . 8 
CD 
05 
NJ 
CONSUMER PRICES 
EXPENDITURE IN HOTELS,PUBS AND RESTAURANTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
DEPENSES POUR HOTELS,CAFES ET RESTAURANTS 
1976 
1977 
1978 
1 9 7 9 
1980 
1981 
1982 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
EUR1I 
0 1 1 4 . " 
0 1 3 0 . ' 
0 1 4 3 . ' 
0 1 6 0 . : 
0 1 8 7 . . 
0 2 2 5 . 1 
0 2 4 4 . ! 
J 
F 
M 
A 
ΓΊ 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
D O 
) DEUTSCH 
LAND 
' 1 0 4 . 7 
ì 1 1 0 . 5 
t 1 1 6 . 9 
5 1 2 3 . 1 
> 1 2 9 . 7 
) . 1 3 7 . 9 
> 1 4 4 . 1 
1 0 2 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 2 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 4 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 7 
1 1 5 . 9 
1 1 6 . 6 
1 1 6 . 7 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
FRANCE 
1 1 3 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 7 . 9 
1 5 4 . 3 
1 7 6 . 3 
2 0 4 . 6 
2 3 1 . 4 
1 0 6 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 7 
1 1 0 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 4 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 7 . 6 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 3 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 9 . 9 
130 . 5 
1 3 0 . 8 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 3 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 1 
1 3 6 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 7 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 4 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 8 
ITALIA NEDER-
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 2 . 1 
1 4 7 . 1 
1 6 5 . 2 
190 . 5 
2 3 3 . 3 
3 3 7 . 9 
3 4 0 . 0 
1 0 7 . 8 
1 1 3 . 2 
1 1 4 . 1 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 6 
1 4 1 . 0 
1 4 2 . 2 
1 4 3 . 8 
1 4 6 . 1 
1 4 6 . 6 
147 . 4 
1 5 0 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 1 . 8 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 3 
1 5 5 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 9 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 6 
164.G 
1 6 5 . 6 
1 6 7 . 7 
1 6 9 . 9 
1 7 1 . 7 
1 7 3 . 1 
1 7 3 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 7 
1 3 0 . 4 
1 4 0 . 0 
1 4 9 . 0 
1 6 3 . 5 
1 7 6 . 6 
1 0 4 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 2 
1 1 1 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 5 
l i ó . 8 
1 1 7 . 1 
1 1 7 . 3 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 9 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 4 . 1 
1 2 4 . 2 
1 2 4 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 4 
131 .6 
1 3 1 . 9 
1 5 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 2 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 3 4 . 7 
137 . 8 
1 4 3 . 1 
150 . 5 
1 5 5 . 7 
1 0 3 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 5 . S 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 0 
117 . 4 
1 1 8 . 2 
1 2 4 . 4 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 6 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 4 
1 2 8 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 9 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 3 4 . 7 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 5 
1 3 5 . 6 
1 3 5 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 6 . 2 
LUXEM-
BOURG 
1 9 7 5 = 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 9 . 9 
1 3 8 . 8 
1 4 4 . 2 
1 5 4 . 9 
1 6 3 Í 4 
1 0 5 . 9 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 4 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 5 . 9 
117 . 9 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 6 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 4 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 3 . 3 
1 2 4 . 3 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 3 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 2 
136 .0 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 8 . 4 
1 3 8 . 9 
1 5 2 . 3 
1 7 2 . 8 
210 . 5 
2 4 0 . 7 
2 6 8 . 1 
110 .0 
1 1 1 . 7 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 8 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 7 
1 2 6 . 0 
1 3 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 6 
1 3 3 . 0 
1 3 8 . 6 
1 3 9 . 6 
1 4 0 . 9 
1 4 3 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 6 
1 5 2 . 4 
1 5 3 . 5 
1 5 4 . 2 
1 5 4 . 5 
1 5 5 . 2 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 1 
IRELAND 
INDICES 
1 2 7 . 4 
1 3 9 . 7 
1 5 1 . 8 
1 7 3 . 7 
2 1 2 . 5 
2 6 6 . 5 
3 2 5 . 6 
1 1 7 . 0 
1 2 8 . 9 
1 3 0 . 1 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 5 . 4 
1 4 6 . 4 
1 4 8 . 6 
1 5 5 . 6 
1 5 6 . 5 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU- USA 
DE PRIX 
1 0 8 . 7 1 1 0 . 1 
1 2 3 . 1 1 2 9 . 0 
1 3 9 . 5 1 4 8 . 5 
1 5 1 . 3 1 7 7 . 7 
1 6 3 . 9 2 2 3 . 6 
1 7 9 . 1 2 9 3 . 5 
1 9 6 . 9 3 5 4 . 8 
1 0 2 . 0 
1 0 2 . 0 : 
1 0 6 . 0 : 
1 0 7 . 0 : 
1 0 8 . 0 : 
10 9 . 0 
1 0 9 . 0 : 
1 0 9 . 0 : 
1 1 2 . 0 : 
1 1 3 . 0 : 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 5 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 1 8 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 2 . 0 : 
1 2 3 . 0 : 
1 2 4 . 0 : 
1 2 5 . 0 : 
1 3 1 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 2 . 0 : 
1 3 5 . 0 : 
1 5 4 . 0 : 
1 5 5 . 0 : 
1 3 9 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 0 . 0 : 
1 4 1 . 0 : 
1 4 3 . 0 : 
1 4 5 . 0 : 
1 4 6 . 0 : 
1 4 6 . 0 : 
GAL 
1 0 5 . 1 
1 3 0 . 2 
1 6 4 . 6 
2 0 4 . 2 
2 3 5 . 4 
2 8 1 . 9 
3 4 5 . 7 : 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 9 
1 1 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 2 7 . 8 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 3 
1 5 5 . 8 
1 3 8 . 5 
1 3 8 . 8 
1 4 2 . 1 
1 4 6 . 2 : 
1 4 6 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 1 . 4 
1 5 4 . 0 
1 5 6 . 8 
1 6 1 . 6 
1 6 2 . 9 
1 7 0 . 9 
1 7 4 . 6 
1 7 9 . 2 
1 8 5 . 9 
1 9 0 . 7 
1979 
1 9 7 9 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1 9 8 1 
1981 
1 9 8 1 
1981 
1981 
1 9 8 1 
1 9 3 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1981 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 4 . 9 
1 5 6 . 4 
1 5 7 . 8 
1 6 2 . 7 
1 6 4 . 2 
1 6 6 . 4 
1 6 8 . 3 
1 6 9 . 3 
170 . 5 
1 7 4 . 4 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 5 
1 8 4 . 2 
1 8 5 . 9 
1 8 7 . 3 
1 8 9 . 3 
1 9 1 . 0 
1 9 4 . 0 
1 9 5 . 8 
1 9 7 . 1 
1 9 8 . 4 
2 0 8 . 9 
2 1 1 . 3 
2 1 6 . 8 
2 1 9 . 5 
2 2 2 . 5 
2 2 5 . 0 
2 2 3 . 2 
2 2 9 . 0 
2 3 1 . 0 
2 3 3 . 1 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 3 
2 3 0 . 4 
2 3 3 . 1 
2 3 6 . 7 
2 4 0 . 3 
2 4 2 . 1 
2 4 3 . 6 
2 4 4 . 9 
2 5 2 . 6 
2 5 4 . 2 
2 5 0 . 1 
2 5 1 . 6 
2 5 4 . 0 
1 2 0 . 4 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
1 2 1 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 3 . 1 
1 2 4 . 3 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 2 
1 2 5 . 5 
1 2 5 . 8 
1 2 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 2 8 . 2 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 9 . 6 
130 .6 
1 3 1 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 4 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 7 
1 3 6 . 4 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 6 
1 3 8 . 2 
1 3 9 . 5 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 8 
1 4 1 . 2 
1 4 1 . 7 
1 4 2 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 4 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 2 
1 4 4 . 9 
1 4 5 . 2 
1 4 5 . 8 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 5 . 2 
1 4 6 . 7 
1 4 8 . 7 
1 5 1 . 3 
1 5 3 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 5 . 7 
1 5 6 . 6 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 0 . 8 
1 6 1 . 9 
1 6 4 . 8 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 3 
1 7 2 . 8 
1 7 4 . 6 
177 . 4 
1 7 9 . 4 
1 3 1 . 6 
1 8 4 . 5 
186 .0 
1 8 7 . 2 
1 8 9 . 6 
1 9 2 . 6 
1 9 5 . 5 
1 9 8 . S 
2 0 1 . 8 
2 0 3 . 8 
2 0 6 . 5 
2 0 8 . 3 
2 1 1 . 1 
2 1 4 . 1 
2 1 5 . 8 
2 1 6 . 9 
2 1 8 . 6 
2 2 1 . 1 
2 2 4 . 4 
2 2 3 . 2 
2 3 0 . 7 
2 3 2 . 8 
2 3 4 . 7 
2 3 5 . 3 
2 3 5 . 9 
2 3 6 . 7 
2 3 7 . 7 
2 4 1 . 1 
1 7 7 . 8 
1 7 9 . 9 
1 8 2 . 8 
1 8 4 . 4 
1 8 6 . 6 
1 8 8 . 4 
1 9 0 . 5 
1 9 3 . 8 
1 9 7 . 3 
1 9 9 . 6 
2 0 1 . 4 
2 0 3 . 4 
2 0 9 . 9 
2 1 4 . 0 
2 2 0 . 6 
2 2 6 . 1 
2 2 8 . 9 
2 3 1 . 4 
2 3 5 . 0 
240 . 2 
2 4 4 . 2 
2 4 7 . 1 
2 4 9 . 8 
2 5 2 . 1 
3 0 6 . 9 
3 0 8 . 7 
3 1 6 . 5 
3 1 8 . 3 
3 3 0 . 9 
3 4 1 . 3 
3 4 8 . 3 
3 4 8 . 3 
3 4 9 . 6 
3 4 9 . 9 
3 6 5 . 9 
3 7 0 . 7 
3 1 4 . 2 
3 2 5 . 4 
3 2 9 . 3 
3 3 2 . 8 
3 5 7 . 0 
540 . 1 
3 4 1 . 7 
3 4 5 . 3 
3 4 8 . 3 
3 5 1 . 1 
3 5 5 . 4 
3 6 1 . 3 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 3 . 2 
1 4 0 . 9 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 9 
1 4 2 . 1 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 3 . 0 
1 4 3 . 1 
1 4 3 . 3 
1 4 3 . 9 
1 4 4 . 0 
1 4 4 . 4 
1 4 9 . 8 
1 4 9 . 9 
1 5 0 . 1 
150 .0 
150 . 3 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 4 
1 5 1 . 5 
1 5 1 . 8 
1 5 2 . 2 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 0 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 6 . 6 
1 6 7 . 1 
1 6 8 . 0 
1 6 8 . 2 
1 6 8 . 5 
1 6 9 . 4 
1 6 9 . 7 
1 7 0 . 0 
1 7 7 . 8 
1 7 7 . 9 
1 7 8 . 2 
1 7 8 . 3 -
1 7 8 . 5 
1 7 9 . 2 
1 7 9 . 9 
1 8 0 . 1 
1 8 0 . 3 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 8 
1 3 8 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 3 . 4 
1 3 3 . 7 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 4 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 0 
1 4 4 . 6 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 
1 4 5 . 6 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 6 . 7 
1 4 7 . 5 
1 4 9 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 5 
1 4 9 . 9 
151 . 3 
1 5 1 . 5 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 5 3 . 1 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 8 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 4 
1 5 5 . 5 
1 5 6 . 1 
1 5 6 . 8 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 8 . 0 
1 3 6 . 6 
1 3 6 . 7 
1 3 7 . 3 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 9 
1 3 9 . 1 
1 3 9 . 8 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 5 
1 4 1 . 5 
1 4 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 4 2 . 8 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 9 
1 4 6 . 4 
1 4 7 . 2 
1 4 7 . 6 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 7 
1 4 8 . 3 
1 5 0 . 6 
1 5 3 . 4 
1 5 3 . 7 
1 5 6 . 2 
1 5 7 . 3 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 0 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 4 
1 5 8 . 5 
1 5 9 . 4 
1 5 9 . 4 
1 6 0 . 5 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 4 
1 6 3 . 4 
1 6 5 . 6 
1 6 5 . 9 
1 6 5 . 8 
1 6 8 . 1 
1 6 8 . 4 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 5 
1 6 0 . 7 
1 6 3 . 3 
1 6 5 . 0 
1 6 6 . 6 
1 7 7 . 9 
1 7 9 . 6 
1 8 3 . 3 
1 8 5 . 8 
1 8 7 . 2 
1 8 8 . 4 
1 9 4 . 2 
1 9 7 . 5 
1 9 9 . 6 
2 0 7 . 2 
2 0 9 . 8 
2 1 1 . 3 
2 1 2 . 8 
2 1 3 . 4 
2 1 8 . 7 
2 2 0 . 1 
2 2 0 . 8 
2 2 1 . 0 
2 2 4 . 0 
2 2 7 . 0 
2 3 7 . 0 
2 3 9 . 5 
2 4 0 . 3 
2 4 0 . 9 
2 4 2 . 8 
2 4 3 . 0 
2 4 5 . 5 
2 4 8 . 5 
2 4 9 . 4 
2 5 0 . 0 
2 5 2 . 2 
2 5 4 . 0 
2 5 9 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 4 . 5 
2 6 4 . 6 
2 6 5 . 8 
2 3 5 . 5 
2 8 7 . 6 
2 7 3 . 0 
2 7 4 . 4 
2 7 4 . 1 
1 6 2 . 8 
1 7 0 . 4 
1 7 6 . 6 
1 8 5 . 1 
1 9 2 . 5 
2 1 3 . 9 
2 1 6 . 6 
2 2 7 . 1 
2 4 8 . 8 
2 5 4 . 4 
2 7 1 . 0 
2 9 1 . 7 
2 9 4 . 7 
3 2 6 . 4 
3 3 9 . 0 
3 4 2 . 2 
1 4 6 . 0 
1 4 6 . 0 
1 4 7 . 0 
1 4 8 . 0 
1 5 0 . 0 
1 5 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 0 
1 5 8 . 0 
1 6 0 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 9 . 0 
1 6 9 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 7 1 . 0 
1 7 3 . 0 
1 7 5 . 0 
1 7 8 . 0 
1 7 9 . 0 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 0 
1 8 4 . 0 
1 8 5 . 0 
1 8 6 . 0 
18,7.0 
1 8 8 . 0 
1 3 3 . 0 
1 9 0 . 0 
1 9 2 . 0 
1 9 5 . 0 
1 9 6 . 0 
1 9 8 . 0 
1 9 9 . 0 
2 0 2 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 0 
2 0 5 . 0 
1 6 0 . 9 
1 6 2 . 7 
1 6 3 . 6 
1 6 8 . 9 
1 7 0 . 5 
1 8 1 . 2 
1 8 5 . 2 
1 8 5 . 5 
1 8 5 . 9 
1 8 6 . 2 
1 8 6 . 3 
1 9 6 . 0 
1 9 8 . 8 
2 0 1 . 1 
2 1 4 . 9 
2 2 2 . 3 
2 1 3 . 8 
2 1 9 . 0 
2 2 6 . 6 
2 2 8 . 7 
2 2 8 . 9 
2 2 9 . 0 
2 3 8 . 6 
2 5 6 . 7 
2 5 8 . 3 
2 5 8 . 7 
2 6 4 . 7 
2 7 8 . 0 
2 7 8 . 7 
* 2 8 4 . 2 
3 0 0 . 8 
3 0 7 . 1 
3 1 4 . 6 
3 1 5 . 6 
3 2 1 . 1 
3 4 0 . 6 
3 2 4 . 4 
3 2 7 . 3 
3 3 0 . 6 
3 4 5 . 7 
3 3 9 . 7 
3 5 5 . 7 
3 5 8 . 5 
3 6 2 . 1 
3 6 6 . 3 
3 6 9 . 5 
3 7 2 . 3 
4 0 5 . 2 
1 8 2 . 8 
1 8 7 . 1 
1 9 2 . 9 
1 9 6 . 7 
2 0 1 . 5 
2 0 5 . 5 
2 0 1 . 3 
2 1 0 . 0 
0 . 0 
2 1 6 . 9 
2 1 9 . 1 
2 2 0 . 4 
2 1 9 . 3 
2 2 5 . 8 
2 2 7 . 3 
2 2 5 . 9 
2 3 2 . 0 
2 3 5 . 4 
2 3 2 . 5 
2 4 0 . 5 
2 4 3 . 8 
2 4 5 . 5 
2 4 8 . 2 
2 5 0 . 1 
2 5 7 . 0 
2 6 0 . 3 
2 6 5 . 6 
2 7 2 . 9 
2 7 8 . 8 
2 8 3 . 2 
2 8 3 . 9 
2 1 9 . 2 
2 9 1 . 2 
2 9 4 . 0 
3 0 1 . 8 
3 0 6 . 5 
3 0 7 . 6 
3 1 4 . 7 
3 2 2 . 2 
3 3 4 ; 4 
3 4 2 . 2 
3 4 3 . 0 
3 4 9 . 2 
3 6 0 . 3 
3 5 8 . 5 
3 6 3 . 6 
3 7 2 . 0 
3 7 6 . 0 
05 
CO 
CD 
­Ρ« 
CONSUMER PRICES 
ENERGY PRODUCTS 
Κ PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
EURI! 
1976 0 1 1 2 . ' 
1977 0 1 2 3 . " 
1978 0 1 2 9 . ; 
1 9 7 9 0 1 5 1 . ] 
1980 0 1 9 1 . ( 
1981 0 2 3 1 . ( 
1982 0 2 5 9 . ' 
1976 J 
1976 F 
1976 M 
1976 A 
1976 M 
1976 J 
1976 J 
1976 A 
1976 S 
1976 0 
1976 Ν 
1976 D 
1977 J 
1977 F 
1977 M 
1977 A 
1977 M 
1977 J 
1977 J 
1977 A 
1977 S 
1977 0 
1977 Ν 
1977 D 
1978 J 
1978 F 
1978 M 
1978 A 
1978 M 
1978 J 
1978 J 
1978 A 
1978 S 
1978 0 
1978 Ν 
1978 D 
R R" 
) DEUTSCH 
LAND 
t 1 0 6 . 2 
' 1 0 6 . 3 
S 1 0 8 . 8 
L 1 2 7 . 9 
) 1 4 4 . 3 
) 1 6 7 . 8 
t 1 7 5 . 8 
1 0 5 . 3 
1 0 6 . 4 
1 0 5 . 5 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 5 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 4 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 5 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 6 
1 0 8 . 5 
1 0 8 . 4 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 1 . 8 
FRANCE 
1 1 0 . 6 
1 2 3 . 7 
1 3 4 . 4 
1 5 5 . 9 
1 9 6 . 3 
2 3 4 . 0 
2 7 0 . 4 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
1 0 8 . 2 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 1 . 1 
1 2 3 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 6 
126 .0 
1 2 6 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 9 . 7 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 1 
1 4 0 . 2 
1 4 0 . 4 
1 4 0 . 5 
ITALIA NEDER­
LAND 
BELGIQUE 
BELGIË 
PRICE INDICES 
1 2 3 . 7 
1 5 5 . 7 
1 6 4 . 7 
1 8 6 . 8 
2 6 7 . 6 
3 3 7 . 3 
3 9 9 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 4 
1 2 2 . 7 
141 . 9 
1 4 7 . 8 
1 4 9 . 0 
1 4 9 . 9 
1 5 2 . 5 
1 5 5 . 1 
1 5 5 . 6 
1 5 5 . 7 
1 5 5 . 9 
1 5 6 . 7 
1 5 6 . 9 
1 5 7 . 0 
1 5 7 . 5 
1 5 7 . 9 
1 5 8 . 2 
1 6 1 . 1 
1 6 2 . 0 
1 6 2 . 4 
1 6 2 . 1 
1 6 1 . 8 
1 6 6 . 2 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 8 
1 6 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1 6 7 . 0 
1 6 7 . 2 
1 1 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 7 
1 3 4 . 8 
1 6 2 . 4 
1 9 7 . 0 
2 1 5 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 5 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 1 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 1 
1 1 4 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 5 . 6 
1 2 1 . 1 
1 2 1 . 5 
1 2 2 . 0 
1 2 1 . 8 
1 2 2 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . 2 
1 2 4 . 0 
1 0 6 . 6 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 3 3 . 7 
170 . 6 
2 0 8 . 7 
2 3 5 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 9 
1 0 7 . 4 
1 0 8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 6 
1 1 1 . 0 
110 .9 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 4 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 2 
LUXEM­
BOURG 
1975 = 
1 0 7 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 0 
1 2 9 . 0 
1 5 4 . 2 
1 7 5 . 8 
1 9 9 . 0 
107 . 3 
1 0 5 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 5 . 7 
106 . 2 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 0 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 5 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 8 
1 1 2 . 7 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 6 
1 1 1 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . 9 
1 1 5 . 2 
116 . 9 
UNITED 
KINGDOM 
100 
1 1 6 . 2 
1 3 0 . 6 
1 3 4 . 3 
1 5 8 . 2 
1 9 9 . 6 
2 4 0 . 9 
2 6 7 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 9 
1 1 5 . 0 
116 .6 
1 1 7 . 4 
1 1 8 . 3 
1 1 8 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 4 . 2 
1 2 5 . 0 
1 2 4 . 8 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 8 
1 3 3 . 4 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 2 
1 3 1 . 5 
1 5 1 . 4 
1 3 2 . 3 
1 3 1 . 9 
1 5 1 . 7 
1 3 1 . 5 
1 3 2 . 1 
1 3 2 . 3 
1 3 2 . 5 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 2 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 3 
IRELAND 
INDICES 
1 1 7 . 6 
1 3 4 . 3 
1 3 5 . 6 
1 5 7 . 1 
2 1 7 . 8 
2 8 5 . 9 
3 3 0 . 1 
1 1 2 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 1 
1 2 2 . 4 
1 3 2 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 4 . 9 
1 3 4 . 8 
1 3 6 . 5 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 3 
1 3 5 . 6 
DANMARK ELLAS ESPANA PORTU­
GAL 
DE PRIX 
1 0 8 . 4 1 1 6 . 1 
1 1 7 . 5 1 2 4 . 0 
1 2 8 . 1 1 2 8 . 2 
1 7 0 . 8 1 4 9 . 1 
2 3 9 . 3 2 1 2 . 4 
3 0 0 . 4 2 6 3 . 9 
USA 
1 3 4 . 6 1 0 7 . 2 
1 7 5 . 2 1 1 7 . 4 
2 2 2 . 2 1 2 4 . 8 
2 7 1 . 6 1 5 6 . 2 
3 6 1 . ) 2 0 4 . 5 
4 5 2 . 6 2 3 2 . 0 
3 4 1 . 3 2 9 3 . 0 : 
1 1 2 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 6 
1 1 5 . 5 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 5 . 3 
1 2 5 . 7 
2 3 5 . 6 
1 0 1 . 4 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 5 . 9 
1 0 7 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 3 
1 3 7 . 8 1 1 2 . 7 
1 5 7 . 6 1 1 4 . 0 
1 6 9 . 6 1 1 5 . 2 
1 6 9 . 6 1 1 6 . 1 
1 6 9 . 6 1 1 7 . 0 
1 6 9 . 6 1 1 7 . 8 
1 6 9 . 6 1 1 8 . 7 
1 9 1 . 9 1 1 9 . 0 
1 9 1 . 9 1 1 9 . 1 
1 9 1 . 9 1 1 9 . 4 
1 9 1 . 
1 2 5 . 8 : 1 9 1 . 
1 2 6 . 7 
1 2 7 . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 6 . 8 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 9 
1 5 0 . 8 
1 3 0 . 9 
) 1 1 9 . 6 
) 1 1 9 . 6 
1 9 1 . 9 1 1 9 . 9 
1 9 1 . 9 1 2 0 . 6 
1 9 1 . 9 1 2 1 . 3 
2 0 8 . 0 1 2 2 . 1 
2 0 8 . 0 1 2 3 . 3 
2 0 8 . ί 1 2 5 . 0 
2 0 8 . 0 1 2 5 . 9 
2 G 8 . 0 1 2 6 . 7 
2 0 8 . 0 1 2 7 . 5 
2 5 0 . 2 1 2 8 . 3 
2 5 0 . 2 1 2 7 . 9 
2 5 1 . 2 1 2 9 . 3 
1 9 7 9 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
1930 
1980 
1980 
1930 
1930 
1980 
1980 
1980 
1980 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1 9 8 1 
1981 
1 9 8 1 
1981 
1 9 3 1 
1981 
1 9 8 2 
1982 
1 9 3 2 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
1 9 3 2 
1932 
1982 
1982 
1982 
1 9 8 2 
1 9 3 2 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
0 
N 
D 
1 3 4 . 7 
1 3 6 . 8 
1 3 8 . 8 
1 4 0 . 3 
1 4 2 . 5 
1 4 7 . 2 
1 5 5 . 3 
1 5 9 . 7 
1 6 2 . 3 
1 6 3 . 7 
1 6 5 . 3 
1 6 6 . 9 
1 7 5 . 7 
1 7 3 . 8 
1 8 1 . 0 
1 8 5 . 4 
1 3 8 . 7 
1 9 1 . 1 
1 9 5 . 2 
1 9 5 . 3 
1 9 5 . 9 
1 9 7 . 1 
2 0 1 . 8 
2 0 6 . 4 
2 1 0 . 5 
2 1 3 . 6 
2 1 9 . 7 
2 2 2 . 1 
2 2 4 . 6 
2 2 9 . 4 
2 3 5 . 0 
2 4 1 . 0 
2 4 2 . 7 
2 4 2 . 2 
2 4 5 . 5 
2 4 5 . 6 
2 4 8 . 7 
2 4 5 . 6 
2 4 6 . 5 
2 4 S . 5 
2 5 1 . 2 
2 5 5 . 9 
2 6 0 . 1 
2 6 5 . 6 
2 6 8 . 7 
2 7 1 . 8 
2 7 5 . 2 
2 7 5 . 0 
1 1 4 . 7 
1 1 8 . 0 
1 2 1 . 4 
1 2 2 . 8 
1 2 3 . 8 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 5 
1 3 4 . 3 
1 3 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 5 . 5 
1 3 8 . 0 
1 4 1 . 5 
1 4 1 . 6 
1 4 3 . 1 
1 4 6 . 3 
1 4 5 . 4 
1 4 5 . 1 
1 4 3 . 5 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 8 
1 4 7 . 6 
1 5 2 . 1 
1 5 4 . 8 
1 5 8 . 0 
1 6 2 . 1 
1 6 4 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 5 . 0 
1 6 9 . 3 
1 7 4 . 6 
1 7 7 . 4 
1 7 4 . 9 
1 7 5 . 2 
1 7 4 . 3 
1 7 6 . 7 
1 7 2 . 2 
1 6 7 . 8 
1 6 7 . 1 
1 7 0 . 3 
1 7 2 . 5 
1 7 6 . 3 
1 7 6 . 9 
1 7 9 . 6 
1 8 4 . 4 
1 8 4 . 3 
1 3 1 . 3 
1 4 2 . 7 
1 4 4 . 4 
1 4 5 . 3 
1 4 5 . 7 
150 . 8 
1 5 3 . 7 
1 5 7 . 4 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 4 
1 6 5 . 8 
1 6 6 . 1 
1 6 9 . 3 
1 8 3 . 4 
1 8 6 . 6 
1 9 0 . 6 
1 9 1 . 6 
1 9 5 . 0 
1 9 6 . 2 
1 9 6 . 9 
1 9 8 . 4 
1 9 9 . 9 
2 0 2 . 0 
2 0 4 . 3 
2 1 0 . 1 
2 1 3 . 9 
2 1 7 . 5 
2 1 9 . 0 
2 2 2 . 3 
2 2 2 . 5 
2 2 7 . 8 
2 4 0 . 7 
2 4 7 . 2 
2 4 8 . 6 
2 4 9 . 1 
2 4 9 . 4 
2 4 9 . 4 
2 5 4 . 2 
2 5 5 . 6 
2 6 1 . 5 
2 6 2 . 5 
2 6 4 . 5 
2 6 6 . 7 
2 6 9 . 7 
2 7 3 . 7 
2 7 7 . 7 
2 8 1 . 9 
2 3 6 . 4 
2 9 0 . 7 
1 6 8 . 6 
1 6 9 . 6 
1 6 9 . 9 
1 6 9 . 9 
1 7 2 . 3 
1 7 3 . 0 
1 7 8 . 4 
1 9 1 . 3 
2 0 4 . 4 
2 1 3 . 0 
2 1 5 . 1 
2 1 5 . 7 
2 4 1 . 2 
2 4 4 . 1 
2 4 4 . 8 
2 5 2 . 4 
2 5 3 . 7 
2 5 8 . 1 
2 7 8 . 5 
2 8 4 . 0 
2 8 5 . 0 
2 7 6 . 9 
2 9 0 . 3 
3 0 2 . 4 
3 0 6 . 9 
3 0 3 . 7 
3 1 6 . 5 
3 1 8 . 3 
3 3 0 . 9 
3 4 1 . 3 
3 4 1 . 0 
3 4 8 . 3 
3 4 9 . 6 
3 4 9 . 9 
3 6 5 . 9 
3 7 0 . 7 
3 7 2 . 8 
3 6 7 . 5 
3 6 9 . 1 
3 7 0 . 2 
3 7 2 . 3 
3 8 0 . 8 
3 9 2 . 3 
4 1 8 . 5 
4 2 5 . 4 
4 3 4 . 0 
4 4 6 . 3 
4 4 7 . 9 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 0 
1 4 0 . 0 
1 4 1 . 0 
1 5 2 . 0 
1 5 3 . 0 
1 5 6 . 0 
1 5 9 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 2 . 0 
1 6 8 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 6 . 0 
1 6 3 . 0 
1 7 0 . 0 
1 8 6 . 3 
1 8 7 . 9 
1 9 0 . 8 
190 . 8 
1 9 2 . 8 
1 9 5 . 1 
1 9 9 . 9 
2 0 2 . 6 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 9 
2 0 4 . 7 
2 0 3 . 3 
2 1 4 . 6 
2 1 4 . 0 
2 1 0 . 3 
2 0 9 . 6 
2 1 3 . 6 
2 1 8 . 6 
2 1 8 . 3 
2 1 7 . 0 
2 1 7 . 2 
2 1 8 . 7 
2 1 3 . 0 
2 1 3 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 4 . 8 
1 2 7 . 5 
1 3 2 . 5 
1 3 6 . 8 
1 4 0 . 2 
1 4 1 . 1 
1 4 4 . 9 
1 4 8 . 1 
1 4 8 . 2 
1 5 9 . 5 
1 6 3 . 6 
1 6 5 . 2 
1 6 8 . 9 
1 7 1 . 5 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 5 
1 6 3 . 2 
1 6 2 . 7 
1 7 7 . 3 
1 8 8 . 7 
1 8 9 . 2 
1 9 0 . 6 
1 9 7 . 4 
2 0 1 . 9 
2 0 0 . 0 
1 9 7 . 5 
2 0 2 . 8 
2 1 0 . 7 
2 1 2 . 0 
220 . 2 
2 1 7 . 5 
2 2 5 . 7 
2 2 8 . 6 
2 3 2 . 7 
2 2 5 . 6 
2 2 6 . 0 
2 5 3 . 3 
2 3 7 . 4 
2 4 3 . 4 
2 4 2 . 0 
2 4 5 . 2 
2 5 5 . 3 
2 3 0 . 0 
2 2 3 . 3 
2 2 0 . 7 
1 1 8 . 4 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 4 . 4 
1 3 6 . 4 
1 3 6 . 3 
1 3 6 . 5 
1 3 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 5 0 . 8 
1 5 1 . 6 
1 5 4 . 7 
1 5 7 . 8 
1 5 8 . 1 
1 5 7 . 5 
1 5 5 . 9 
1 5 2 . 2 
1 5 1 . 2 
1 5 5 . 6 
1 6 2 . 6 
1 6 6 . 5 
1 6 8 . 1 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 1 . 3 
1 7 3 . 7 
1 7 9 . 4 
1 8 7 . 0 
1 7 9 . 4 
1 7 9 . 8 
1 8 6 . 8 
1 9 1 . 3 
1 9 1 . 2 
1 8 3 . 6 
1 8 3 . 6 
1 9 3 . 6 
1 9 3 . 6 
2 0 2 . 4 
2 0 3 . 4 
2 0 3 . 5 
2 0 8 . 4 
2 1 4 . 4 
2 0 9 . 5 
1 3 7 . 8 
1 3 9 . 1 
1 4 1 . 2 
1 4 4 . 0 
1 4 5 . 4 
1 5 1 . 9 
1 6 8 . 6 
1 7 0 . 7 
1 7 2 . 4 
1 7 3 . 4 
1 7 6 . 1 
1 7 7 . 3 
1 7 9 . 2 
1 8 1 . 4 
1 8 4 . 0 
1 9 2 . 4 
1 9 6 . 7 
2 0 4 . 5 
206 . 5 
2 0 6 . 6 
2 0 7 . 8 
2 0 9 . 6 
2 1 2 . 6 
2 1 3 . 8 
2 1 6 . 1 
2 1 8 . 8 
2 3 0 . 0 
2 3 3 . 1 
2 3 6 . 2 
2 4 1 . 4 
2 4 4 . 6 
2 5 3 . 5 
2 5 5 . 4 
2 5 4 . 1 
2 5 5 . 5 
2 5 3 . 9 
2 5 3 . 2 
2 4 9 . 1 
2 5 1 . 9 
2 5 8 . 2 
2 6 2 . 6 
2 6 9 . 4 
2 7 1 . 8 
2 7 5 . 3 
2 7 5 . 0 
2 7 7 . 4 
2 8 1 . 6 
2 8 3 . 4 
1 3 6 . 6 
1 4 4 . 1 
1 6 9 . 6 
1 7 8 . 0 
1 8 6 . 4 
2 1 9 . 0 
2 2 9 . 6 
2 3 6 . 0 
2 5 6 . 7 
2 7 3 . 1 
2 9 6 . 2 
3 1 7 . 6 
3 1 8 . 2 
3 2 5 . 4 
3 3 5 . 9 
3 4 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 8 
1 4 4 . 2 
1 4 8 . 4 
1 5 6 . 8 
1 8 7 . 5 
1 9 6 . 9 
2 0 0 . 9 
1 9 9 . 3 
2 0 0 . 9 
2 0 5 . 6 
2 1 2 . 1 
2 1 8 . 0 
2 2 9 . 4 
2 3 5 . 1 
2 3 8 . 9 
2 3 8 . 4 
2 4 7 . 4 
2 4 4 . 4 
2 4 4 . 9 
2 4 9 . 0 
2 5 3 . 9 
2 6 0 . 2 
2 6 6 . 2 
2 7 2 . 9 
2 8 7 . 0 
2 8 9 . 2 
2 9 7 . 5 
3 0 6 . 4 
3 1 6 . 8 
3 1 5 . 6 
3 1 2 . 4 
3 0 9 . 4 
3 1 6 . 0 
3 1 6 . 0 
3 2 9 . 0 
3 2 9 . 0 
3 5 3 . 0 
3 3 1 . 0 
3 2 2 . 0 
3 3 2 . 0 
3 4 3 . 0 
3 4 6 . 3 
3 5 2 . 5 
3 6 2 . 6 
3 6 3 . 2 
3 5 2 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
1 3 8 . 5 
1 6 4 . 6 
1 6 5 . 4 
1 6 6 . 1 
1 6 8 . 3 
1 6 8 . 4 
1 6 8 . 4 
1 7 2 . 6 
1 8 9 . 0 
1 8 9 . 4 
1 8 9 . 4 
1 3 9 . 4 
2 1 2 . 5 
2 2 6 . 3 
2 2 7 . 7 
2 3 0 . 9 
2 3 6 . 7 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 4 
2 6 3 . 1 
2 5 9 . 3 
2 5 9 . 1 
2 5 9 . 8 
2 6 1 . 9 
2 6 2 . 1 
2 6 4 . 6 
2 6 4 . 8 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 9 
2 7 2 . 7 
2 8 4 . 3 
2 8 4 . 4 
2 3 8 . 3 
290 . 9 
2 9 1 . 9 
2 9 1 . 9 
2 9 6 . 0 
2 9 7 . 4 
2 9 7 . 5 
2 9 7 . 9 
2 9 7 . 9 
2 9 7 . 9 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 6 
2 5 5 . 6 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 6 
2 5 3 . 6 
0 . 0 
3 0 2 . 6 
3 0 2 . 6 
3 1 8 . 2 
3 1 8 . 2 
3 4 7 . 5 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
5 6 5 . 0 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
3 6 3 . 0 
3 9 9 . 2 
3 9 9 . 2 
4 1 3 . 0 
4 1 8 . 1 
4 1 8 . 1 
4 1 8 . 1 
4 1 8 . 1 
4 4 7 . 3 
4 4 8 . 9 
4 4 8 . 9 
4 4 3 . 9 
4 5 4 . 3 
4 6 8 . 0 
4 6 8 . 0 
5 0 2 . 2 
5 0 2 . 2 
5 0 2 . 2 
5 0 2 . 2 
5 2 7 . 9 
5 3 0 . 9 
5 3 0 . 9 
5 3 5 . 0 
5 3 5 . 0 
5 3 5 . 0 
5 3 5 . 0 
1 3 1 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 6 . 6 
1 4 1 . 7 
1 4 7 . 7 
1 5 5 . 9 
1 6 2 . 6 
1 6 7 . 8 
1 7 2 . 3 
1 7 4 . 1 
1 7 4 . 3 
1 7 7 . 6 
1 8 5 . 7 
1 9 5 . 1 
2 0 1 . 0 
2 0 3 . 2 
2 0 5 . 7 
2 0 8 . 3 
2 0 9 . 7 
2 0 9 . 9 
2 0 9 . 6 
2 0 8 . 4 
2 0 7 . 3 
2 0 9 . 7 
2 1 6 . 1 
2 2 7 . 1 
2 3 1 . 8 
2 5 2 . 0 
2 5 2 . 0 
2 3 4 . 4 
2 3 5 . 4 
2 3 5 . 6 
2 3 6 . 2 
2 3 4 . 9 
2 3 4 . 5 
2 3 4 . 8 
2 3 5 . 8 
2 3 3 . 9 
2 3 0 . 0 
2 2 4 . 1 
2 2 7 . 7 
2 3 7 . 0 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 4 
2 4 0 . 2 
2 4 0 . 7 
2 3 9 . 3 
2 3 7 . 8 
05 
σι 
en 
C75 
CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1955 
1956 
1957 
1953 
1959 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1963 
1969 
1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
1976 
1977 
1973 
1979 
1980 
1931 
1982 
EUR10 
39.2 
40.4 
41.4 
43.3 
44.1 
44.9 
46.0 
47.9 
49.9 
51.7 
53.6 
55.5 
57.0 
58.7 
61.0 
64.0 
67.8 
72.0 
73.0 
88.2 
100.0 
111.0 
123.2 
132.6 
146.4 
167.4 
188.9 
209.7 
BR 
DEUTSCH 
LAND 
52.0 
53.2 
54.3 
55.5 
56.1 
56.9 
58.3 
60.6 
62.4 
63.3 
65.9 
63.2 
69.4 
7 0.5 
71.8 
74.3 
78.2 
82.5 
83.2 
94.4 
100.0 
104.3 
108.1 
111.1 
115.6 
122.0 
129.2 
136.1 
FRANCE 
33.0 
33.6 
34.5 
39.7 
42.1 
43.8 
44.9 
47.2 
50.0 
51.6 
53.0 
54.4 
55.9 
58.4 
62.3 
65.7. 
69.2 
73.4 
78.8 
89.5 
100.0 
109.6 
119.9 
130.8 
144.8 
164.5 
186.5 
208.9 
ITALIA 
36.3 
37.5 
37.9 
39.0 
39.0 
39.7 
40.1 
42.4 
45.6 
48.3 
50.5 
51.6 
53.6 
54.2 
55.7 
58.4 
61.2 
64.3 
71.3 
85.5 
100.0 
116.7 
133.3 
155.0 
177.9 
215.7 
257.8 
300.2 
NEDER-
LAND 
39.0 
40.0 
41.6 
42.2 
42.6 
43.6 
44.2 
45.3 
46.3 
49.5 
51.8 
54.8 
56.7 
58.8 
63.1 
65.9 
70.9 
76.6 
82.3 
91.0 
100.0 
109.0 
116.0 
120.9 
126.1 
134.9 
144.1 
152.7 
BELGIQUE 
BELGIË 
LUXEM-
BOURG 
PRICE INDICES 
45.6 
46.8 
43.3 
43.9 
49.6 
49.7 
50.2 
50.7 
52.0 
54.1 
56.3 
53.7 
60.4 
62.0 
63.9 
66.9 
70.1 
74.1 
78.7 
83.7 
100.0 
109.2 
116.9 
122.1 
127.6 
136.1 
146.5 
159.2 
51.3 
51.6 
53.3 
54.3 
54.5 
54.8 
55.0 
55.5 
57.1 
58.9 
60.9 
62.5 
64.3 
65.9 
67.5 
70.6 
73.9 
77.7 
82.5 
90.3 
100.0 
109.8 
117.2 
120.3 
126.3 
134.2 
145.1 
153.6 
UNITED 
KINGDOM 
1975 
32.0 
33.6 
34.8 
35.9 
36.1 
36.4 
37.7 
39.2 
40.0 
41.4 
43.4 
45.1 
46.2 
48.4 
51.0 
54.2 
59.3 
63.6 
69.4 
80.5 
100.0 
116.5 
135.0 
146.2 
165.8 
195.6 
213.9 
237.7 
IRELAND 
= 100 
29.6 
30.9 
32.1 
33 .6 
33.6 
33.7 
34.7 
36.1 
57.0 
39.5 
41.5 
42.7 
44.1 
46.1 
49.6 
53.6 
58.4 
63.5 
70.7 
82.7 
100.0 
118.0 
134.1 
144.3 
163.4 
193.2 
232.6 
272.5 
DANMARK ELLAS ESPAÑA 
INDICES DE PRIX 
32.4 
34.4 
34.7 
35.0 
35.5 
36.0 
37.2 
40.0 
42.5 
43.8 
46.5 
50.0 
54.0 
58.2 
60.3 
64.3 
68.0 
72.4 
79.1 
91.2 
100.0 
109.0 
121.1 
133.3 
146.1 
164.0 
133.3 
201.9 
40.8 
42.3 
43.3 
43.3 
44.9 
45.5 
46.4 
46.2 
47.6 
48.0 
49.4 
51.9 
52.8 
53.0 
54.3 
56.0 
57.7 
60.2 
69.5 
88.2 
100.0 
113.3 
127.1 
143.0 
170.3 
212.6 
264.7 
320.1 
21.5 
22.7 
25.2 
28.6 
30.7 
31.4 
31.7 
33.5 
36.4 
39.0 
44.2 
46.9 
49.9 
52.4 
53.5 
56.6 
61.3 
66 .3 
73.9 
85.5 
100.0 
117.6 
146.5 
175.4 
202.9 
234.5 
268.6 
307.3 
PORTU-
GAL 
28.9 
29.8 
30.3 
30.7 
31.1 
32.0 
32.5 
33.4 
34.0 
35.2 
36.4 
38.3 
40.4 
42.8 
46.6 
49.6 
55.5 
61.4 
69.4 
86.8 
100.0 
120.1 
153.0 
186.6 
231.8 
270.2 
324.2 
396.7 
USA 
49.8 
50.5 
52.2 
53.6 
54.1 
55.0 
55.5 
56.2 
56.9 
57.6 
53.6 
60.3 
62.0 
64.6 
68.1 
72.1 
75.2 
77.7 
82.5 
91.6 
100.0 
105.7 
112.6 
121.2 
134.9 
153.1 
168.9 
179.3 
CANADA 
48.8 
49.5 
51.0 
52.4 
53.0 
53.6 
54.2 
54.8 
55.7 
56.8 
58.1 
60.3 
62.5 
65.0 
67.9 
70.2 
72.2 
75.7 
81.4 
90.3 
100.0 
107.5 
116.1 
126.5 
138.1 
152.1 
171.0 
189.5 
JAPAN 
30.7 
30.8 
31.8 
31.7 
32.0 
32.9 
34.7 
37.0 
40.2 
41.7 
44.5 
46.7 
48.6 
51.2 
53.9 
58.0 
61.5 
64.3 
71.9 
89.4 
100.0 
109.3 
118.1 
122.6 
127.0 
137.2 
144.0 
147.8 
CONSUMER PRICES 
GENERAL INDEX 
PRIX A LA CONSOLATION 
INDICE GENERAL 
500 
150 
400 
350 
340 
320 
¿30 
230 
250 
240 
220 
178 
I SB 
150 
148 
130 
120 
110 
100 
67 
CONSUMER PRICES 
FOOD 
(EXCL. DRINKS AND MEALS OUT) 
PRIX A LA CONSOLATION 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
(SANS BOISSONS ET REPAS A L'EXTERIEUR) 
500 
450 
400 
350 
310 
320 
300 
280 
26Θ 
250 
210 
220 
200 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
100 
68 
CONSUMER PRICES 
DRINKS(HOME CONSUMPTION) 
AND TOBACCO 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BOISSONSCA DOMICILE) 
ET TABAC 
500 
"50 
400 
350 
340 
320 
300 
280 
260 
250 
240 
220 
208 
188 
170 
1G0 
150 
140 
138 
128 
110 
69 
CONSUMER PRICES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
(INCL. REPAIRS) 
IV PRIX A LA CONSOMMATION 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
(Y COMPRIS REPARATION) 
508 
150 
400 
350 
310 
320 
300 
280 
260 
250 
240 
220 
200 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
118 
108 
70 
CONSUMER PRICES 
RENT,FUEL 
AND POWER 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOTER,COMBUSTIBLES 
ET ENERGIE 
500 
150 
350 
340 
320 
300 
280 
260 
250 
210 
220 
200 
170 
160 
150 
110 
130 
120 
110 
100 
71 
VI 
CONSUMER PRICES 
HOUSEHOLD GOODS AND SERVICES 
PRIX A LA CONSOMMATION 
BIENS ET SERVICES DE MENAGE 
500 
150 
100 
350 
310 
320 
300 
280 
260 
250 
210 
220 
200 
170 
168 
150 
110 
130 
120 
110 
100 
72 
CONSUMER PRICES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
VII 
PRIX A LA CONSOMMATION 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
.' / y 
x' y 
B— — ' 
197G 
,^ 
s *s 
_ i ­ ^ ^ ' n ·" " " -^ 
— — : — " " 
1977 
s 
-^^ ' y 
'<^y-' 
_ ­
K 
1978 
/ 
/ 
/ / 
/ ' ­I 
, / > < ­
y ' / / y 
y fi y 
y / y y 
/ yy , ' /y y 
y y 
s' .' 
: $ : : ­ ­
^er 
1979 
/ 
/ 
/ A 
/ / 
* y · / y s 
/ yy' 
/y? 
y / 
y / 
// y-/ y^y y ' 
y 
y^.y yy 
^ ^ 
1980 
/ 
/ , 
/■ / y y y / y A y / 
\ r· / / 
S I 
¿Ss 
ys 
y s 
y <*** 
y ^ r 
/ 
^y ■■■■y-
^ , 
^ 
1981 
> 
/ χ 
' . ' IRE 
/ / 
GR/C 
^F 
Β 
<yL 
l N 
^ o D 
1982 1 
500 
150 
100 
350 
340 
320 
300 
280 
260 
250 
210 
220 
200 
170 
160 
158 
110 
Ι3Θ 
120 
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VIII 
CONSUMER PRICES 
RECREATION 
AND EDUCATION,ETC 
PRIX A LA CONSOMMATION 
LOISIRS, 
SPECTACLES ENSEIGNMENTS ETC 
500 
150 
100 
350 
310 
320 
300 
280 
260 
250 
210 
220 
200 
180 
170 
160 
150 
140 
130 
120 
110 
74 
CONSUMER PRICES 
OTHER GOODS AND SERVICES 
IX 
PRIX A LA CONSOMMATION 
AUTRES BIENS ET SERVICES 
- 550 
500 
450 
100 
350 
300 
260 
250 
210 
220 
200 
150 
140 
120 
100 
75 
CONSUMER PRICES 
ENERGY PRODUCTS 
PRIX A LA CONSOMMATION 
PRODUITS ENERGETIQUES 
500 
150 
100 
350 
310 
320 
300 
288 
260 
250 
240 
220 
200 
188 
170 
160 
150 
110 
130 
120 
110 
100 
76 
CONSUMER PRICE INDICES 
XI 
EUR 10 
INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION 
300 
280 
200 
General index 
Food 
Drinks and tobacco 
Clothing and footwear 
Rent, fuel and power 
Household goods and services 
Transport and communications 
Recreation, education, etc. 
Other goods and services 
Energy products 
Indice général 
Produits alimentaires 
Boissons et tabac 
Habillement et chaussures 
Loyer, combustibles, énergie 
Biens et services de ménage 
Transport et communications 
Loisirs, spectacles, enseignement 
Autres biens et services 
Produits énergétiques 
130 
1975=100 
77 
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